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6編者的話：
「嶺南的學生•會哭兩次•第一次進嶺大的校門•哭的是悲傷•第二次是畢業踏出嶺大的校門•哭的是不捨。」嶺南 
大學前校長陳坤耀曾在新生營的一句話。
各位新生•歷盡中學階段的填鴨教育競逐排名統一步調營營役役•現在終於成為大學生•跳出中學的框限。頃刻•盼 
望你們眼眶下•除了是失落悲傷•更是苦盡甘來的熱淚。每年此刻•總有新生問：大學生活怎樣才算有意義？是上庄 
嗎 ？是住宿舍嗎？是賨踐大學五件事嗎？編者認為大學的意義應是由自己賦予•因人而異。倒要敲問自己的心靈•上 
大學的初心為何•然後不顧一切地付諸行動•那大學生涯便不枉過。
今 期 《嶺南人》的迎新主題•内容包括上庄、住 Hal卜大學溝通術語等傳統大學文化。編者希望各位新生除了對大 
學文化有初步了解•亦能看到文字背後的意義•找到大學的真諦。
少年人除了要檢索大學意義•對今天的亂世亦有種責任。「故今曰之責任•不在他人•而全在我少年」梁啟超《中國 
少年說》 。梁指出年輕人聰明強盛獨立自由•社會國家便會因此而進步•故少年人有責任起來改變社會。放眼香港• 
中共政權無孔不入•肆無忌憚地蠶食香港人的核心價值。林榮基事件、醫療改革、篩選立法會參選人等事例•可見中 
共政權的冤孽罪惡已罄竹難害。
今期嶺南人政治版主題是《香港少年說》 •編者希望藉此道出作為少年人的我們•是改變社會的動力•謹此盼望能令 
自責者思考自身在未來社會的角色•並對香港的前途有更多想像。
副總編輯（行政部） 
林B 麟
少年香港說
文 ：圍城
1 8 3 0年代•意大利革命知識份子馬志尼 （ Giuseppe M azzini) 發起主張民主自立的少年意大利 （ Giovine 
Italia ) 運動•激起歐洲發起要求民主自立的少年運動•如少年德國、少年波蘭、少年土耳其黨。1 % 0 年 代 • 
梁啟超亦受此啟發•寫了《少年中國說》 。梁啟超曾於《少年中國說》言 ：「老年人常思既往•少年人常思 
將來。」少年人抱著希望之心想像將來•改變將來。香港前途問題成為九月立法會選舉的焦點•不同政黨提 
出不同對香港未來想像的網領•企圖在議會之中爭一席位。而一個思考將來的少年香港•正正由一班少年制 
出 。 • - ,
所謂少年老年之分並非指年齡之別、並非指兩個世代之別•正所謂「有三歲之翁•有百歲之童』 •所謂少年 
其實是指一個時代。本土民主前線的梁天琦亦於新東補選言：「時代不分年齡•就算年紀多大•你相信是自甶、 
擁抱自甶的人•你就是新時代；就算年紀多小•你思維想法只要是舊一套•擺脫不了舊框架•就是舊時代的 
人 。」有些政黨雖然年輕人居多而且口說未來•但沒有提出具體目標•反而如政棍一般去迴避目標、提出虛 
假期望•還到外國演講想耀武揚威結果中箭收塌•這些年輕人正如李怡先生所說：「給人沒有長大就老了的 
感覺。」 ％
今期我們訪問了民主黨區諾軒、青年新政梁仲恒、熱血公民鄭錦滿•希望了解他們作為年輕世代對香港未來 
的看法。至於他們是名符其實的少年•抑或是三歲之翁•就留待大家判斷。
由少年所制出之少年香港•究竟會走向何方•就由大家於九月四曰投下一票決定。
改革香港  迫在眉睫
文 ： Teresa 
排 ： oi
今年為選81年 ，熱 血 公 民 祭 出 「五區公投•全民制憲 j 之 
旗 織 參 選 ，而五區代表之中•鄭錦滿（四 眼 哥 哥 ）之面孔 
最 為 特 別 。雨傘革命期間•四眼哥哥 e 創 立 「學生前線 j  
，主 張 「止 戈 為 武 ，以武制暴 j ，他 亦 參 與 多 次 「拆大台 
J ，H 本土主張昭然若揭。在 雨 發 竿 命 後 ，四眼哥哥放東 
他於澳洲的孿業，全力投入杏港本土行動。後來孿生前線 
解散•四眼哥哥沒有再參與任何政治組織。故此四眼哥哥 
的 「紊人」 （即無任何政治背果的杜運人士）形象深入民 
心 ◊ 然 而 ，四眼突然加入热血公民，一破其棄人 形 象 •#  
來更宵佈參與「五 區 公 投 ，全民制惠 J 親S 參選
少i
只 有 眼 前 路 沒 有 身 後 身
其 货 在 雨 筚 革 命 之 前 • 四 ®哥哥遭於澳洲留學  
。他指出因為接期在外求學•所以 S4香港道幾 
年 的 變 化 特 別 敏 感 3 每次回來香港的時候•即  
使與上一次的短聚只是拒隔了 數 月 ，但大街小  
巷的 g 化卻令人邾以不察 W 8 曰的小店消失 
了 ，取而代之的是珠 K 店 ；资闊的街道也被水  
貨客充斥而浚得 狭 窄 。後 來 烺 發 雨 傘 革 命 •他 
指出甬虽改浚了香港一直以來的抗爭手法•不 
再停留於遊行集费敢水•而是由佔領公民 ®壩  
開始到後來佔領馬路 $ 他希望香港琨狀密因為 
透次行《而有所改逬•故此全力投入雨傘革命 
。然 而 ，佔領後期叚兒行動並未有太大進展• 
於是他便決定冋澳洲繼續學 業 。當時適 i i G ? 0  
妗會的 舉 行 ，便計莳與常地港人組織示威•希  
望透過國際饿媒引起國際關注。後來發生衝擊  
立 法 舍 ，他 再 次 冋 港 ，後來更被捕和坐了二十  
一曰政治監。
四眼的本土形象鲜明|由拆大台到光復行勛都  
突 殚 他 與 本 土 派 站 在 同 一 陣 線 四 ® 指 出 ： 「 
有 很 多 （# 港 政 府 的 ）政策並非由香港人本位  
出 發 • 結 梁 暹 我 們 強 调 本 土 ， 『j 其 » 「本 
土惹識 j 並非一個 f t 以 理 解 、 「28地 j 的一個 
詞 ® ◊ 其 H 在曰常生活中發生的大大小小的宁 •
，已 能 夠 说 明 為 何 「本土患漶 j  S彳未來否港的 
發 展 如 此 串 芨 。主權移交後•每天都有一百五  
十個名額讓中國內地居民移民到香港•而港人  
S3此 宠 無 控 制 擀 自 九 七 起 • 中 國 一 S 彩鞣我 
f?5的 生 活 及 文 化 ，經濟發展為重的香港早已停  
下發展的腳步•為單一旅客帶來的零 S 業絪感 
到 雀 蹤 不 已 。面 對 楝 楝 雉 化 • 「本土意璲 j 已 
經 深 入 民 心 ，尤其是新一代的年輕人，四锻認 
為 下 一 代 香 港 人 將 會 星 「天然搲』 ，即 @幼 便  
自覚香港有巽於中國。現在的年輕人之所以 ®  
思考2 0 4 7  •也許是源於距難五十年不狻的限期 
只 剰 下 三 十 年 ，也許是源於我們對@己甚至自  
己下一代的末來感到強烈的不安•面對可見且  
不 遠 的 未 來 • 他 相 信 「本土意識』更能扎根香 
港 ： 「（我 們 ）並 非 居 安 思 危 ，而是社會正正  
虛於危險通在眉捷的狀況• j
偽 本 土 新 泛 民
但面對一些自稱••本土 j 的傘後組繳•四眼認  
為 這 些 組 織 只 是 「包 裝 j ，他們為了區漯而掩  
碰 了 他 們 的 政 治 主 張 f M 至 對 此 避 而 不 談 * 其 
K 只 逞 「新泛民』而 非 本 土 ： 「我煲得現在香  
港的政治形勢應該要旗幟鲜明、5G白 分 明 。簡 
而 S 之 ，現在的否港就是要 take s id e ，不可以 
有 中 間 含 瑚 。香 港 已 經 沒 有 時 間 慢 沒 嚟 j •，
四 眼 哿 哥 進 一 步 指 出 「新泛民」對香港人沒有  
信心•才龠潠擇推動十年公投 ◊ 而热血公民則  
有 ®心在兩年之內推動全民公投•逞種信心並  
非源於組織本S ，而逞傜任香港人M也指泛民
和本土之別並非担代之爭，由年輕人組成的 
新泛民政黨便為明證，他引述梁天琦於新東 
補選的話： 「道是時代之爭，你擁抱自由之 
價值即為新時代。」年輕人政霣自稱「本土 
j 但立» 卻撗糊不滿•霣為偽本土新泛民 u 
有別於* 泛民旗峨鮮明地「和理非菲」 •* 
難勞武抗爭者•四眼認為新泛民每每對他們 
的政治立場避而不談•甚至可稱之為騎镏• 
欺驅選民欺自己。他指政籤應當指出香港改 
革已刻不容緩，不應為了選栗而浚得面目模 
煳 。
全 民 制 S 靈建未来
四暇哥哿 h 指雨傘革命的失敗令他一 m 憤憤 
不平•很想去為香港做更多•故此投入光衡  
行 動 成 功 逼 使 政 府 改 變 政 策 ，由 原 本 的 「 
一簽多行」改 為 「一周一行」 。證明 m 接行 
© I能 夠 為 钍 ® ，甚至政府施政上帶來改變。 
不 過 他 亦 我 y門不能沉迷於此「階段性勝利 
j ，因為北區的资際俑況其离並無改脊。光 
衡行猷之後四毀乂再次陷入迷失： 「不知適 
還可以做《麽 。」當時有人提々四睚參與區  
議 畲 選 轵 ，不過他認為自己不適合做地圈工  
作而放免參 s  a 後來知邁热血公民有意准動  
「五 匾 公 投 ，全民制系」 ，便 決 志 「落水 j 
放棄紊人 S 分 1 加入熱血公民推觔全民制惠  
。他希望將自雨革以來不甘心的態度投放到  
五區公投運動之中，
「因 為 （五 匾 公 投 ）並非以往參選的形式 t 
以 往 # 選 ，不编匾说截 a 是立法食•的目的  
都是希望透過謹與的資源去霣揚理念。但香 
港似乎不夠時間再遒續深耕細作。j 他指出 
如果政府不以五區公投之結果修蔥，五區公 
投反而畲賦予香港人革命的正當性，因為五 
區公投的失敗毪造就大 *憤怒的香港市民， 
成為革命的導火線： 「5 匾公投是香港嵌後  
一個和平演變的機會。」他指出儘管革命之  
後 ，他們所制出之惠法亦可以用於香港•因  
為革命之後的香港仍然恶要一套里法而以  
「五匾總辭•變拒公投」方式公投制憑•是  
將 一 個 讒 席 功 能 「用到盡」 •因此四眼哥哥 
全力推動制惠運勧•
**無論係獨立定建國，都係以杳港人之利益  
為 依 歸 。j 要 對 抗 赤 化 ，苜先要保持港中區 
隔 ，例如土每移民審批撖 > 其次要由政策著  
手 ，例 如 政 府 最 近 的 「一帶一路獎學金」便 
是以香港的資源去服務中國。他指出一切傾  
斜中國的政策皆源於千癀百孔的基本法。《 
本法之草擬沒有杳港人搜捂，不 具 認 受 性 ， 
也不為香港下一代人設想。由杜龠問題的根  
源為否港人m 每鵰於自己的未來，亦即修改 
荩 本 法 無 論 未 來 杳 港 要 達 到 s 正的一國兩 
制運是要獨立建國•都必須要制定闲於香港  
入 的 惠 法 ，因此要 i 奪 香 港 ，全民制蛋乃必  
要之途
不同於十年公投•公投制惠的目標是兩年內  
德 辭 0 四眼再次強調香港的狀況已逼在《撻 
，再等多一屆立法舍即2020年的香港也許己 
面 目 全 非 ，故此公投制 * 刻 不 容 緩 。尤其中 
共種票和配票曰益增加和進步，再等五年十  
年 去 教 商 、汲 政 是 虚 妄 的 ，不足以 K 助香港 
。再在怠成席得失只會慢慢因播票而失去力  
S ，故 此 將 謠 席 「用到盥』推觔公投乃明智  
之 ® 。香港人與其逝續去討論那些虚妄的事  
俏 ，倒不如去賧該修改哪條基本法、字眼上 
如果修改，才是有逑制性的肘論 a
後記
將港 E 另外兩名《 目的參選人比•四瞬的主  
張明顯較鲜明•他不同只拋出虚妄的「自決 
公 投 」 ，四眠更鮮明地主張修改慕木法和如  
间 修 改 。不 同 只 拋 出 民 主 的 面 紗 ，面紗下是 
保 峑 的 面 容 ，而四眼的主張節然以否港人為  
本 位 。在 訪 問 後 ，四 眼 蝴 然 從 容 起 来 ，面對 
選舉的 f f i力 ，他願意擗潘背負香港未來的 M 
擔•正如某逗號抻所說： 「11明顯 M —湲逆 
境 波 ，但 四 眼 不 怕 j
否 港 的 未 來 ，我們的未來就依奍大家九月四  
曰去投下一荥•
港岛區其他參選名蜇：
許智窀名單、葉劉淑儀名M 、邾傕強名堃、張國钧名萤、羅冠聰名翬、 
司馬文名》 、王維基名窠、陳淑莊名盟、沈志超名M 、贵梓謙名輩、劉 
费鴻名單、何秀閫名單、麄培忠名堃、徐子見名單•
後FT率年代•「R l H U f l i」伙H 焯 滅 1政治無力咸诚浸亡宙•公R 叶 t 洚死水，R lO W li：炅？ 
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四月上旬，青年新政與東九龍社區關注組、天水圍民生關注平台等傘後組織宣佈 
成立聯盟，當中的綱領是「香港民族，前途自決」 ，推動 202〗 年之前公投決€
香港民族的自決權利
「當年割讓給英國沒有問過我，其後 
回歸也好，強行收回也好，又不問 
我 。那說得通嗎？」梁頌恒接受訪問 
時表示香港是屬於香港人的地方，我 
們理應有權自行決定香港前途。他從 
歷史脈絡上指出中國於1972年從聯 
合國殖民地名單中剔除香港，但不能 
否認香港曾是殖民地，按照聯合國憤 
例 ，殖民地解殖後可自行決定該地前 
途 。
然後，梁指出香港是民族。他認為香 
港符合大家對民族的基本定義及理 
解 ，因香港有其獨特的歷史，而殖 
民地歷史衍生出香港獨特文化。他以 
不同層面論證其觀點，例如在語言方 
面 ，香港人說廣東話、兩文三語；飲
食文化方面，茶餐廳乃香港獨一無二之文化；價值觀方 
面 ，自由、法治亦受香港人珍而重之。梁指出香港無可 
否認是民族。因此，香港根據《公民權利和政治權利國 
際公約》當有自決2047年以後前途的權利。
獨立的尊嚴
「你覺得現在生活得有尊嚴嗎？我不覺。我看不到處於 
現在的政體下能找到解決社會問題的方法。」梁對香港 
前途的選項中，首先剔除了一國一制與一國兩制。他認 
為今時今日的政治時勢下，不論一國一制還是一國兩制 
都不能捍衛香港人生存的尊嚴，惟有改變政體才可以解 
決不同問題。他以數字作類比：「獨立是正負零，但其 
他選項是負數，那正負零總比負數好吧。」一直於公開 
埸合也沒有表明對統獨的立場，作為青年新政召集人的 
梁頌恒在此表明「傾向獨立」 ，並表示他們未來會對公 
投立場有自己的主張。
香港獨立成國，不少人説起來也感到天方夜譚，即使是 
民主派的支持者也不禁質疑其是否可行。梁毅然指出： 
「香港獨立有其可行性，只視乎大家是否確認目標。」 
他提及技術層面上的三大要素：水 、食物、天然資源。 
他舉出海水化淡廠作為解決獨立後香港水資源問題的方 
法 ，並以中國現在7 0 % 的淡水已不適宜人類飲用，東 
江水未來有被污染的風險作為依據，從而指出香港無論 
如何也要興建海水化淡廠，逹致水資源自給自足。至於 
天然資源方面，梁指出香港2 0 0海里內有五年開採量總 
值 1400億的天然氣，而主權國家可享有2 0 0海里的專 
屬經濟區，因此有足夠天然資源供香港開發。 「常識書 
教的是錯的，香港沒有天然資源是廢噏（胡說八道）。」 
梁不忘譏諷本地教育制度。
近來，不同界別人士也對獨派口誅筆伐。先有法律界人 
士公開評擊香港獨立沒有法理依據，確切地違反基本 
法 。梁反駁：「基本法條文是可以修改，沒記錯，中國 
憲法也修改了七次。況且，起草基本法時你（中共）有 
沒有問過我？」他指出可透過修改本來沒有民意授權的 
基本法，從而使香港獨立合乎法理。另外，親中派人士 
聲 言 「要槍有槍要炮有炮」的中共政權會派出解放軍鎖 
壓獨立勢力。現時不論左中右派人士，也是以解放軍
「出城」作反對獨立的理據，但梁卻有不同見解：「中 
共需要香港，只是不需要香港人。」他表示巴拿馬文件 
指出香港是全球第二大離岸洗錢中心，流出或流入中國 
的資產均需經過香港，可見香港對中國而言有相當經 
濟價值，因此中國不會輕易出動解放軍鎮壓獨立勢力。
「比較軍事力童香港必敗無疑，但兩國搏奕非單純比拼 
硬寅力。J 梁以這話作回應。
自決改善制度
「香港人應有參與決定自途的權利。 
倘若你回顧歷史，八十至九十年代主 
權移交時只得中英雙方交涉。J 區指 
出當年幾乎沒有香港人參與其中，就 
箅是有，也只不過是「港事顧問J 形 
成 的 「小圈子J ，不能令香港人認可 
及信任當中制度。與梁頌恒不同，區 
強調的不是民族，乃是制度。
編者隨即問及區是否認同香港是民 
族 ，他回應：「我不會以民族去說香 
港人，因這很容易落入『血緣論』 。 J 
他指出民族主義主要分為公民國族主 
義 （ civic nationalism) 及種族國族
同一層面，不同派別，得出的論調可以是大相逕庭。有別於過往暮氣沉沉的泛民
]，務求捍衛小商户 利益及香港本土特色的民主
黨區諾軒，於香港統獨爭論上與本土派有不同的見解。主 義 （ethnic nationalism) ，區特 
別表明以民族翻譯nationalism不夠 
準確，以國族會比較合適。他表示比較認同強調價值認 
同的公民國族論，「不論是否在香港土生土長，只要認 
同香港價值，包括法治、生活方式、中西交融文化，並 
願意融入香港社群，便是香港人。」區認為民族的定義 
是包括血緣論，但他不認同以血緣、人種來定義族群， 
因此不會以民族作為香港人的定位。
不少本土派人士均主張香港獨特文化建構香港民族性， 
但區卻認為這「不易講」 。他表示香港文化是不同人來 
來往往交集而成，故比較認同香港文化的複雜性多於以 
廣東話、繁體字作為香港文化的單一性。 「不少街坊是 
上一辈移民來港，連廣東話也未必懂，而香港的確有不 
少少數族裔操不同語言。」作為南區區議員的區指出香 
港是個多元文化社會，若只以廣東話、繁體字等香港文 
化建構民族性，則可能令不少香港人不被歸入「香港民 
族J 〇
獨立的可行性
泛民主派在統獨問題上不支持獨立，已不是甚麼秘密。 
作為民主黨新世代的區亦然，他主張香港2 0 4 7年後維
持一國兩制，但應是一個改良的制度及基本法：「你不 
能説現時基本法完全沒問題吧。」他認為現時基本法千 
瘡百孔，一國兩制亦日漸走樣，因此不會接受現時的一 
國兩制，故不排除曰後修憲的可能。區亦表示民主黨與 
來自不同民主派的中青代所發表的《香港前途決議文》 
當 中 「內部自決」之立場較接近。決議文當中指出香港 
人可自由決定2 0 4 7年後的政治、經濟等地位。
談及獨立，區表示他與民主黨立場相同：不支持香港獨 
立 。他認為香港獨立建國並不可行，原因主要有二。 
第一，他認為香港不可能建立獨立軍隊。 「大家是否願 
意從此建立軍隊？姑且勿論強制服兵役，承擔軍費是每 
個人的事，大家是否願意？」他首先在軍事層面上質疑 
港獨的可行性。第二，是國際承認的問題。他以蘇聯瓦 
解後分裂出來的地方爭取獨立的過程為例，指出有些地 
方因未能得到國際承認而不能獨立成國，從而説明香港 
獨立同樣要面對國際認同的困難。 「中國作為強鄰，你 
如何確保她會就你於國際上的訴求採取中立而不加以干 
涉 ？即使今時今曰國際形勢的『新冷戰』 ，有無人可以 
保證美國會承認你？」他再反問。
他説有留意青年新政梁頌恒（編者事前沒有向他表示會 
把他的觀點與梁作對比）表示應先定義香港是民族，才 
可在聯合國中爭取國際公約提及的自決權。區反問：「你 
是否覺得這些能夠真正寅現？提倡者是要為願景負責任 
的 。」他再三表示現階段還未見到清晰路向，能令市民 
覺得有條件令國際承認香港擁有主權國地位。
附註：功能組別批發及零售界名單：區諾軒、邵家輝。
新界東直選名單：林卓廷名單、容海恩名單、方國珊名單、 
李梓敬名單、葛珮帆名單、張超雄名單、范國威名單、陳克 
勤名單、侯志強名單、鄧家彪名單、楊岳橋名單、梁國雄名單、 
陳志全名單、麥嘉晉名單、李傯嫣名單、廖添誠名單、陳云 
根名單、陳玉娥名單、黃琛喻名單、鄭家富名單、陳國強名單、 
梁頌恒名單。
(圖片來源：香港01)
對於處理「二次前途」問題的方法及路線，百家爭鳴。但不少市民仍然如某政界人士所感：靡不有初，鮮克有終。當問及 
自決運動的方式及路線，梁頌恒與區諾軒均持不同看法。
香 港 民 族 公 投 自 決
梁頌恒相信公投是解決二次前途問題的可行方法：「如 
果 2 8 0萬人於是次公投投票，香港社會便會逹成主流 
共識，便能一同向這共識fight for (爭取） 。j 他指出 
雨傘運動結束後，「民主回歸論」壽終正寢，公投自決 
便能作為里程碑，重新凝聚群眾力童。他又指出公投能 
把政治議程主動地訂下來，其結果具有政治力童。由於 
青年新政推動的公投是在2 0 2 1年 ，即特首選舉的前一 
年 ，梁認為公投能為特首候選人做成相當的政治力童。 
「已有公投結果給你（當屆特首）看 ，如果你不傾，我 
搞你便合情合理。」梁表示儘管當屆特首候選人不是由 
普選產生，但他們仍要以公投結果理順及回應群眾。
公投藍圖方面，梁表示預備工作首要是建構香港民族 
性 ，令香港人會戮力捍衛自己的民族尊嚴。 「現時香港 
人是迷失在自身身份認同，從英殖時期的英國人身份， 
到接近回歸時的中國人身份，到現在的香港人身份。 
試想想，一個六十歲的人經歷了三個身份，你要花很 
多 effcxt (功夫）去建構其香港人身份，從而蓋過以前 
的身份認同。J 梁除了指出現時香港人對身份認同的迷 
失 ，更直言很多香港人未能跟上時代步伐。他補充：「從 
大中華，到本土，再到現時的統獨，整個進程也來得很 
快 ，但無可否認很多香港人未行得那麼快。」基於這些 
情況，梁表示仍要為建構香港民族性而不辭勞苦。
現 實 與 理 想 的 張 力
「我不覺得一定要透過公投處理二次前途問題。」區諾 
軒則認為處理前途問題，關鍵在於以甚麼方法令一國兩 
制延續下去。 「我基於現寅考童整件事，如果公投不被 
中共承認，那與過往的五區公投無異。」他認為有其他 
的方式為香港人自決前途，例如成立委員會推動制度改 
革 。「最新傾的，是成立由民意代表組成的『委員會』。 
香港前途問題可在這裡討論。如果最後得出香港人公投 
自決，也可由這裡籌劃。J 訪問當日適逢全國人大委員 
長張德江訪港，相信區口中「最新傾的委員會」正正就
是泛民主派日前向張德江所提出的「港是會議」 。根據 
公民黨梁家傑給張德江的公開信，「港是會議」由各派 
別人士組成，並由特區政府籌組和主導，中央官員亦可 
列席，以此作為香港人表逹對前途問題的看法作討論基 
礎及平台。 「討論公投是可以的，但我們面對的問題是 
怎樣令政權承認，那我便會站於現寅的考量了。」區最 
後表示基於現寅與理想的張力，他會提倡「委員會」（港 
是會議）而非公投。值得一提，區在整次訪問中多次以
「現寅J 、 「可行」等字眼闼述其觀點。
「港是會議」乃斟酌階段，若非透過此會議而產生的公 
投 ，泛民主派又會如何看待？區表示會首先考慮公投結 
果 ，如果最後得出來的是獨立建國，即使泛民主派不認 
同港獨也得承認結果。 「如果我的政治路線與主流民意 
不同，那我得承認我的路線得不到大部分人支持。但我 
會以自身行動証明自己路線是有效的。」他又指出倘若 
結果與泛民主派主張的维持一國兩制如出一轍，他仍願 
意以公投結果得出來的主流共識作為政治籌碼，向政府 
爭取箇中政治訴求。
擺脫抗爭枷鎖
「大家無謂將一些枷鎮加諸於自身，這話不僅是對『和 
理非』説 ，亦是向勇武派説。」談及未來的抗爭手段， 
梁認為抗爭者不應被一些原則和底線限制自己，反之， 
應視乎那些手法是否有效。 「應只做有用的事，有些事 
情明知沒用便不應做，例如支聯會放風箏平反六四。 J 
那是否代表梁認為非暴力抗爭難有作為？他以數字作 
喻 ：「香港人的民族性質，就是二十分的事只會付出 
二十分努力。『和理非』與勇武是分數上的分別。」梁 
坦笑著表示兩者是程度之別，當 「和理非j 手段爭取不 
果時，便要採取進一步手段。
那香港現時的局勢，應採取何種程度的抗爭手法？梁指 
出 「和理非」的抗爭手段在很多事件下已證明行不通， 
即使偶有成功也只是「走運」而已。「經一事，長一智。 
訓 （躺）街不行，就要想想如何傷到政權，重覆一個方
(圖片來源：dropBlog、區諾軒Facebook)
法來爭取未爭取到的結果，那 是 『戆居』 。」他表示曰 
後抗爭手法難免愈趨激烈，並 以 「光復行動」成功爭取 
政府取消「一簽多行」為例，市民會合邏輯地推論出和 
平手段只會徒勞無功，相反，如踢弄行李箱的激烈手段 
才能奏效。 「是 你 （政權）逼我做得更加激烈。」梁續 
道 。
「和 理 非 」的空間
有別於梁頌恒，區諾軒主張有底線的非暴力抗爭。 「我 
不覺得危及他人性命是好事。」他指出示威無可避免 
會與警方發生衝突，但不同的是，大家對勇武抗爭的底 
線剷在哪裡。區表示與本土民主前線梁天椅日前在論壇 
上持共同想法：「你有你勇武，我有我非暴力抗爭，沒 
有説哪種方法一定不對，大家只能証明自己的路線正 
確 。J 區在是次訪問中多次提及會堅持自己認為正確的 
路 線 ，並表示其路線只要得到一定人支持，便有一定代 
表性。
那 「割蓆」又是否他証明自己正確的方法？談及本土派 
批評泛民主派與勇武抗爭者割蓆，區稍為燥動的說：「表 
逹觀點不是打壓，如果從理念上批評也不行，那大家以 
後也不要批評大家！」他指出部份本土派指責泛民與他 
們割蓆，但他們同樣沒有停止攻擊泛民。他又表示討論 
無何不可，兩派對抗爭手法的論述合理與否，眾人定有 
公論。他又設問：「難道完全不作任何回應？我無可避 
免要向傳媒回應對勇武抗爭的看法。」不過，他表示對 
勇武抗爭者的回應可有一定空間，未必動輒便抨擊勇武 
行為。最後，編者問及若日後和平抗爭的手法窮盡時會 
否轉而支持勇武抗爭，他稍微傾前，思索了一會：「我 
覺得永遠無辦法拒絕改變未來的可能。 J
二 次 前 途 二 次 佔 領
「金鐘清埸」當日，一面寫上「人民誓必歸來」的金黃 
色旗幟聳入雲霄，是否預示大型社會運動未來會在香港 
發生？
「大型社會運動發生的機會是高的，但我相信很難再出 
現雨傘運動的佔領模式。J 梁頌恒指出他不會被雨傘 
運動影響，因其並非成功的運動，而香港人往往只會學 
習成功的抗爭經驗。 「七一遊行曾經成功，每年七一便 
會有遊行示威；反國教時包圍政總成功，其後便包圍政 
總 。」梁相信香港人不會重複失敗經驗，因此未來大型 
社會運動不會像雨傘般「和理非」 ；另一邊廂，區諾軒 
亦表示不排除未來會出現大型社會運動。 「泛民主派不 
應放棄社會運動。」作為民主黨中常委的區表示他在曰 
後抗爭運動必不缺席。
另外，梁表示在北京與香港的搏奕中，前者衰落，從寅 
力的角力上便會對香港有利：「中共不可能永遠強勢下 
去 ，不論資源及其經濟體近年已明顯回落。在我看來， 
中國不可能有長期的盛世皇朝。」而區亦認同香港的抗 
爭路途上不可能不理會中國因素，並表示在中共政權最 
脆弱時發動大型社會運動，對香港抗爭運動更加有利。
一言以蔽之，大型社會運動作為香港人爭取自決的政治 
籌碼，説到底，其成敗得失首先是取決於群眾多寡。 
2 0 4 7年前的最後一里路，香港人務必負隅頑抗，從容 
就義。//
(圖片來源：痞客邦)
從英國脫歐公投看香港「公投自?
文 ：林* 麟 
排 ： Merufl 
■源：A 風新聞
英國脱歐•全球恐慌。迅雷不及掩耳•全球股市隨即 
急挫•公投日倫敦股市富時1 0 0指數早段跌破8 % 。 
香港股市亦受其拖累•恒生指數同日一度跌逾1200 
點•失守兩萬點關口。股票價值萎縮令一眾股民飽受 
切縻之痛。然而•是次脱歐公投除了經濟影響•其政 
治啟示同樣不容忽視。本文會試從公民投票的優異及 
其局限角度出發•嘗試推論其在香港的可行性。
公民投票•即整個國家或地區的全體人民就某項事件 
作投票及表決•為直接民主的體現。此舉一方面充分 
展現主權在民的民主精神•從而避免政黨和議會的專 
制瞾斷；同時•更能提高人民對政治事務的責任感。 
另一方面•公投也可以是政治人物討好群眾的政治手 
段 。英國保守黨甘民樂在倫敦發表演講時承諾•若保 
守黨在2 0 1 5年大選贏得多數議席•將會推動公投決定 
英國是否脱離歐盟。説穿了•就是以選票吸引民眾支 
持•在這場政治豪賭上孤注一擲。
古今中外•不難發現全球各地人民不惜代價力爭公民 
投票。記憶猶新•香港2 0 1 4年雨傘運動同樣揚起「公 
民提名必不可少」 、「我要真普選」等綱領•並要求 
中央推翻粉碎真正民主的「人大8G 1 框架」。不少民 
眾認為•只要成功爭取公民投票•社會問題便能迎刃 
而解。然而•掀開這次英國脱歐公投的民主面紗•種 
種問題隨之急遽惡化。
突顯與加劇社會撕裂
脱歐公投後的英國政府•首當其衝便是要面對社會撕
裂問題。在此次脱歐公投中•聯合王國不同地區就脱歐 
的立場莫衷一是。從投票結果的分佈可見•大部份支持 
脱歐的城市主要集中於英格蘭及威爾斯•但弔詭的是• 
不少位於英格蘭的重要城市•例如倫敦、曼徹斯特、利 
物浦•卻是留歐主力。前者是全球首屈一指的金融中心• 
後兩者則是英國的工業重鎮。倘若細心留意•不難發現 
都會城市都較傾向留歐•一如既往•英國都會城市依賴 
外來移民•因此願意包容他們來英從事不同業務•維持 
城市經濟發展。相反•城鄉地區發展較為落後•人民需 
要更多的社會福利和社會資源•但主張留歐的甘民樂領 
導班子奉行經濟緊縮政策•令公共服務的開支隨政府預 
算減少而刪減。同時•移民政策令大量外來人士湧入• 
外來移民享用英國醫療服務、教育、工作機會等•變相 
攤薄城鄉人民本來享有的資源•令升斗市民生活苦不堪 
言 。因此•與都市人民不同•鄉郊人民堅拒留歐。
城鄉差距固然不能完全解釋英國社會分裂問題•但無可 
否認的是•它是造成社會分裂的主因。而脫歐公投則令 
社會裂縫加深擴大。脱歐公投結果塵埃落定後•勝出的 
脱歐陣營「僅」得 5 2 % 的支持率•與留歐的4 8 % 所差 
無幾。當一個沒有社會主流共識的地方舉行公投•其弊 
端在於表決結果雙方差距太小•負方憤憤不平而發動一 
連串抗爭行動。
事實上•英國公投後各地紛紛醞釀並發起一連串抵抗行 
動 。倫敦由於大部份選區在公投結果顯示支持留歐•市 
民隨即在民間網站發起「倫敦獨立」的請願•要求倫敦 
脱離英國•然後加入歐盟。不論簽名者的動機只是純粹 
情緒發洩•還是由衷之言•但在互聯網一呼百應下•民 
間網站日前已收到超過十萬個表達「倫敦獨立」意願的
m簽名•看來英國政府不得不正視當中強大反對聲浪。 
除了英格蘭的内陸分裂•聯合王國的版圖完整更是岌 
岌可危。蘇格蘭所有城市在脱歐公投中悉數支持留歐• 
故不難想像當地人民難以接受脫歐的公投結果。蘇格 
蘭首席部長斯特金表示•蘇格蘭地方政府已同意推動 
第二次獨立公投。有別於「倫敦獨立」 •於2 0 1 4年曾 
舉行獨立公投的蘇格蘭•脫離英國的意願早已昭彰• 
再經過今次可能「被脫歐」的經歷•第二次蘇格蘭獨 
投似乎已經蠢蠢欲動。
憲政危機的風險
除了社會撕裂•公投更可能造成「憲政危機」的出現。 
這次脱歐公投説穿了並沒有法律約束力•即使脱歐在 
選舉中勝出•也不能立即從法理上脱離歐盟。真正脱 
離歐盟除了要啓動里斯本條約第五十條•在「主權在 
議會」的英國•還須獲得議會通過。曰前•已經有英 
國國會議員揚言會在議會表決上堅持留歐•儘管國會 
最終否決脱歐議案的機會不高•但國會有權力不依循 
公投結果決議乃是不爭事實。另外•蘇格蘭議會在脫 
歐過程更形關鍵。根據英國國會蘇格蘭法案規定•英 
國國會取消蘇格蘭的歐盟法律地位之前•必須通過蘇 
格閿地方議會。由此觀之•傾向支持留歐的蘇格蘭擁 
有否決脱歐的權力。倘若英國國會或是地方議會否決 
由公投得出來的決定•「憲政危機」引發出來的政治 
亂局•對政制、社 會 、經濟各方面的衝擊倒是無法想 
像
^ 的 「公投 自 決 J
放眼香港本土 •早於數月前•香港眾志、青年新政等 
政治團體祭出「公投自決」旗幟•試圖在五年或十年 
後以公投方式決定香港2 0 4 7年後的前途去向。香港與 
英國局勢雖迥然不同•但當中不乏可比之處•倘若深 
入分析•定必有助審視香港未來局勢。
香港社會撕裂問題曰益嚴重•箇中原因與英國社會相似• 
同樣包括貧富不均與世代斷裂。誠然•香港自7 0 年代 
開始發展新市鎮•新界大部份地區已不再是窮鄉僻壤• 
並沒有如英國般明顯劃分都市及鄉鎮•可見貧富懸殊非 
來自城鄉差距•實際上乃來自工資差距、福利制度、結 
構性貧窮等因素。另一方面•香港的世代斷裂亦顯而易 
見 。近年香港的重大議題•如雨傘運動、悼念六四活動• 
均突顯香港人世代之間的矛盾。由此看來•香港與英國 
社會同樣面對貧富不均與世代矛盾的窘局。
如上述所言•當沒有主流共識下•發起公投以表決當中 
議題•則會加劇社會撕裂。（上文已解釋當中過程•這 
裏不再作賛述）面對 2 0 4 7前途問題•直至目前•香港 
社會顯然沒有主流共識。由於港大民研過往對有關二次 
前途問題的民調付之闕如•故筆者參考香港大學學生會 
《學苑》編輯委員會2 0 1 5年的民意調查•當中顯示贊 
成 「香港獨立成國」的比率上升至2 8 %  •比同期的贊成 
比率增加1 3 %  ;贊 成 「維持一國兩制」的比率則下跌至 
5 3 % 。不論此民調有多大的準確性•但無可否認• ^港 
獨 j 呼聲與日俱增•其在公民社會有相當代表性。甶此 
可見•香港對2 0 4 7後的前途並未達成主流共識。容我 
悲觀•即使未來五年十年•派系林立的香港社會要凝聚 
統獨問題之共識•謂其難如登天亦不為過。
誠然•因公投的限制而反對自決公投•實為本末倒置。 
畢竟•自決公投本是一場民主盛宴•乃香港人掌握我城 
前途之契機。再者•不管與英國局勢如何相似•香港舉 
行自決公投也不代表必然招致英國的亂局。香港人當務 
之急•是要重新審視自決公投在香港的可取性•避免重 
蹈英國公投後亂局之覆轍。/ /
圖源：天下雜誌
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在二十世紀四十年代第二次世界大戰终結的號角響起 
過後，全世界各地的殖民地也開始努力擺脫它們各自歸屬 
的宗主國，以及嘗試梳理那積存了五世紀的殖民經驗後遺 
症 。然而，香港這塊英國的殖民地卻在接近二十一世紀的 
時刻才「姍姍來遲J 地 「移交」給中國。當中特別的是， 
香港在經歷英國的殖民統治後，並不是得到其領土上自 
主 、獨立的權力，反之，卻是所謂的「歸還」至中國這另 
—個 「宗主國J 手中。 「歸還」予中國，對香港而言，與 
再次殖民並沒有分別，因為香港在一九九七年的時候並沒 
有任何獨立地位的展望和可能。在這種後殖民過程中的 
「再殖民化J 情況下，周蕾在《寫在家國以外》中寫道：「處 
於英國與中國之間，香港的後殖民境況具有雙重的不可能 
性— 香港將不可能屈服於中國民族主義/ 本土主義的再 
度君臨，正如它過去不可能屈服於英國殖民主義一樣。 j 
在周蕾雙重不可能性的假定下，「本土」這個想像共同體 
彷彿只是一種幻象，而這種幻象在後殖民和再殖民的情況 
下產生了不同的二元對立，包括：中西之間、殖民性和現 
代性之間、歴史和現寅之間。
除 了 「本土」無望以外，香港也身陷地域意義上的流 
放 ，也就是從英屬領地到中國領土的生活國度的改變。而 
這種外在環境的轉變，則令香港處於兩種文化語境（中 、 
英）交匯的狀態。任一鳴認為當處於地域流放狀態的人不 
能在陌生的、新的文化語境和環境中延續舊的「自我J 或 
融入新的環境當中的話，他們就會成為無根的漂泊者，而 
這些無根的漂泊者的出路只有尋根和再次出走。當地域流 
放結合「本土」無望，在二十世紀九十年代末— 這個即 
將被迫回歸「祖國」的前夕，香港的「血統」或 「根源J 
(origins) 則受到高度關注和討論。王安憶《香港的情與 
愛》這篇中篇小說可以用作討論當時那些無根的漂泊者如
何選擇他們的出路，繼而通過尋根與出走之間的角力， 
建構一個初步「後殖民香港血統」的想像。
然而，在 「回歸J 中國經已快將二十載的今天，香 
港又是否仍然缺乏建立「本土 J 這個想像共同體的可 
能？香港獲得獨立地位又是否仍然缺乏任何的展望和可 
能？在尋根與出走之外，香港人的將來應當是如何走下 
去？當不論是英殖政府還是中國政府都在「九七回歸」 
前後利用經濟奇蹟來包裝香港，把香港描繪成一個尋 
夢 、追夢的地方，繼而製造所謂的「獅子山精神」一系 
列的假像，藉此遮蔽了香港人對香港的殖民想像。於外 
來者而言，香港從來也只是個用作貿易、金錢交易的港 
口 ，但作為任何一個土生土長的香港人，我們對這片土 
地的感情不應僅僅限於一隻會生金蛋的鵝，而是根植在 
血液袠的民族記憶。香港人要打破「後殖民香港血統J 
來建立「本土血統」需要依仗的，可能就是往往被稱為 
「離地J 、「左膠」的保育運動。後雨傘時期的《十年• 
冬蟬》和 《沒島戀曲》可以借以分析土地、保育運動等 
議題與後雨傘時期、香港政治氣候，甚 至 「本土血統」 
的關係是甚麼。
二 、 「夾 縫 人 」— 「黃 皮 白 心 J 的 尋 根
《香港的情與愛》的男主角老趙是一個在上世紀 
九十年代於舊金山與香港來來回回的生意人，但偏偏這 
個經常在地域上流動的人卻對香港產生了一種還鄉情 
結 ，甚至是「臨時的家」的感覺。在後殖民理論的觀點 
來看，老趙已是一個流散於「種族土壌」以外五十年的 
「中國人J ，對他來說，其文化記憶已經深深地打下了 
「臣屬J 的烙印，而不停往來香港，就是他抹去這種「臣
屬J 殖民化色彩並以此恢復民族「歷史記憶」的途徑（而 
「歷史記憶J 也即是一個民族經過歲月而留下的「根 J ， 
也是一個時代風吹雨打後所保存「前理解」） 。
老趙作為一個既是第一世界文化圈中的中產階级，卻 
又具有第三世界的血緣的「夾縫人J (外黃內白的「香蕉 
人J ) ，他在面對西方時會不期然地處於一種失語和無根 
的狀態，但在面對東方時又會具有西方人的優越感，以一 
種東方主義的視角來「凝視」香港，正如他喜歡住在九龍 
麗晶大酒店「喝酒隔岸看香港島」 ，他將香港島作為一個 
神秘而美妙的「他者」進行「看」的審視姿態。這種對「他 
者J 好奇、積極的態度是源於個人本身的文化編碼的觀念 
當中，而這種觀念是需要既定的文化直覺判斷。而恰恰香 
港在老趙心中不但保留傳統中國的古典意像，也充滿了西 
方化的物慾載體— 「X O 的那種最好的酒」 ，是一個絕 
佳的埸所去讓他投射其西方「凝視」 。但如同香港一般， 
老趙也是不中不西、中西混雜的，既用西方的文化編碼角 
度去看待香港，但也擺脫不掉其血統裏的「中國性J 。他 
依然認為辛勤能夠致富、在交合中「女的總承受着損失J 
等中國傳統觀念，他仍然在一定程度上遵守着種族文化。 
加上老趙在唐人街的悲慘生活，至對香港近乎依賴的感 
情 ，可以推斷這位「夾縫人」基於海外的悲慘生活而令他 
下意識地傾向民族「歷史記憶」的認知，而 《香港的情與 
愛》中 的 「東方主義」式描述就是他建立文化身份認同和 
尋根的方法。阿里夫•德里克認為，東方人可以利用「東 
方」來作為一個內部話語去映射對自我和西方的批評。而 
老趙一直在香港尋找的「一點東西J 就是那面用作映射的 
鏡子，用來把「東方主義J 的 「凝視J 轉化為民族「歷史 
記憶」 ，逹致尋根的目的。
三 、沉 醉 於 r 異 國 夢 J — 出走
《香港的情與愛》的女主角逢佳從上海移居到香港， 
她 「樸素，真寅，可信」 ，對老趙就是那「一點東西j ， 
希望吸取她身上的中國特質來編寫其民族「歷史記憶j 。 
但顯然這是一種「東方主義」父族為主的視角來看待逢 
佳 ，把她打上了「東方母體」的標籤，甚至她是集合「東 
方」概念的模型，以提供視覺快感予老趙（西方凝視） 。 
諷刺的是，逢佳追求的是「美國夢」 、是西方的物質和文 
化 ，老趙對她來說也是那「一點東西」 ，通過老趙的「族 
裔」身份，擺 脫 「中國人」的文化身份，繼而承載西方風 
情 。由此可見，逢佳深受殖民主義薫陶，有着「西方主義」 
情結，以出走作為回應「血統」焦慮的途徑，去建構一個 
「現代」 、新 的 「自我」 。
逢佳「西方主義」情結的產生是因為她被「他者化j ， 
她在香港是被排斥的。周蕾曾經在《看現代中國：如何 
建立一個種族觀眾的理論》中表述「克里斯多娃— 西方 
— 中國」和 「人— 上帝— 女性j 這兩個三角關係， 
「中國」和 「女性j 都是在三角關係中被排斥、壓抑的那 
一方，所以逢佳作為一個中國女性，在仍被殖民的香港當 
中她是必然被邊緣化。 「我這個人好像總是在被人家抛 
棄 ，被父親拋棄一次還不夠似的，再要被丈夫拋棄一次， 
第三次又不知道是被誰了……」她處於中英之間的政治位
S ，從來沒有發言權，追溯身份，似乎都擺脫不了要再 
說 「被排斥」的歷史。為了結束無根的漂泊，她甚至主 
動把自己放在一個「被排斥」的位置上，她 「拜倒J 在 
老趙的西方審美之下，在生活上滿足西方「凝視」所需 
要的視覺快感，盡力擔演一個稱職的「東方女性」 。她 
試圖以移民到美國作為對抗「被排斥」的方法，她幻想 
到美國後就能過上好日子— 「誰不要去美國」 。杰姆 
遜認為：「第一世界掌握着文化輸出的主導權，可以把 
自身的意識形態看做一種占優勢地位的世界性價值，通 
過文化傳媒把自身的價值觀和意識編碼在整個文化機器 
中 ，強制性地灌輸給第三世界，而處於邊緣地位的第三 
世界文化只能被動接受。」身受殖民主義影響的逢佳只 
能 「徬徨J 地胡亂選擇美國這一個第一世界國家來依靠， 
作為新的民族根莖。逢佳選擇從第三世界出走，並 「攀 
附J 上第一世界，她嘗試以他者化西方加諸在她身上他 
者化的目光來擺脫「被排斥」的處境，即便代價是抹走 
「民族記憶J 中的族裔身份。
四 、 「後 殖 民 香 港 血 統 」 的 想 像 — 尋根  
與 出 走 之 間 的 「情 爱 J 角力
香港，是老趙和逢佳邂逅的地方，在這個英屬中國 
領土上，「情愛」成為兩者在尋根與出走之間交織的樞 
紐 。香 港 「血統」迷失的空白就像尋根者與出走者之間 
的愛情般，充滿情慾但欠缺將來。在這裏，老趙就像八、 
九十年代對香港的施壓者，一方面代表着英國，以西方 
的角度「凝視J 香 港 ，探求香港的東方形像；另一方面 
代表着中國，以用一種高姿態的角度「凝視」香港，以 
全面回復民族「歷史記憶」 。而逢佳則像香港，擔憂着 
在九七後的「新香港」中 「被排斥」 ，只能順着老趙的 
意 ，尋找出走的契機。
老趙和逢佳之間的關係一直陷於契約和感情的混雜 
之間，他們從酒店至北角公寓，都是做着一樁交易—
夢的交換，老趙滿足逢佳的美國夢，而逢佳則滿足老趙 
的中國夢。他們的交易從老趙答應替逢佳移民美國開 
始 ，但當他倆的契約關係中滲入情愛的曖昧元素後，老 
趙開始想像他須為逢佳的將來負上責任，好好為她策劃 
一番，「這個晚上，老魏頭一次認真的考慮逢佳的前途。 
他並不僅作為對契約的履行，還是懷著一點親情……J ， 
同時事寅上，逢佳的命運並沒有自主選擇的餘地，只能 
聽命於他。這種契約和感情的混雜與香港在二十世紀 
末的處境有所關連，中國決定收回香港，除了是履行 
九十九年租期的契約外，也難免夾雜了對香港的「親情J 
(對回歸母族的期許） 。但 偏 偏 「他們的關係與其說是 
憑 『愛』 ，不如說是憑『良心』 。J ，他們之間的親情 
諷刺地並不屬於愛，而是因為利益瓜葛而產生。「親情J 
只是用作維持交易關係，是出自良心而非愛。放於回歸 
前的香港，契約式的「親情」不一定存在愛（民族記 
憶） ，其盡其童只是良心，認為有責任去履行約定。中 
國提出收回香港並不一定是民族家國的「親情J ，更多 
的是因為利益瓜葛，以及完成約定的義務。
老魏回到美國後，逢佳對他說了一句，「當然，你
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說不買便不買，我本是無權作主。」逢佳這一句「無權作 
主J ，除了對自身「前途J 的 「失控」之控訴以外，也像 
徵着香港從來並沒有「本土」的自主權。當香港的前途已 
定 後 ，香港從來沒有參與中英雙方討論其前途問題的權 
利 ，將來的命運都只能任由其他人來決定。而後來逢佳並 
不想離開老魏，惟她並不是追求夫妻關係，「有些人雖然 
是萍水相逢，也許倒可依托終身……我並不是愛，愛算甚 
麼 ？……我要的就只是一個靠……」把這種心態置換在於 
九七時期的香港，逢佳的想法與香港傾向認同的價值觀似 
是有一脈相承的地方，愛國與否或文化身份並不是香港人 
最關注的，他們最迫切想知道的是香港是否繼續如殖民時 
期一樣穩定繁榮，而這一個「靠」到底是否可以托負終 
身 ，至 於 「名份J 的問題則是次一等的考慮。由此可以想 
像 ，王安憶心中的「後殖民香港血統J 依然缺乏文化身份 
認同，而香港人的文化焦慮卻可笑地集中在經濟利益上。
《香港的情與愛》結尾老魏的一句說話彷似王安憶對 
香港所作出的預言— 「我愛香港」 。 「愛 J 表述了一種 
男 性 （中心）對 女 性 （邊緣）的權力關係，香港再一次淪 
為被投射慾望的客體，任由路過的人表現他們對香港的 
愛 ，而香港卻從無說「不要愛」的機會。
五 、本 土 論 述 ：社 會 運 動 與 保 育 運 動 之 間 的  
聯繫
在香港的社運界，社會運動與保育運動之間的聯繫是 
一個經常被談及和討論的議題。香港的社會運動大致可分 
為兩類，一類是從關顧弱勢社群出發，行動時幾乎全是打 
著為民請命的旗號；另一類社會運動則是當事人自己組織 
起來爭取權益，但保育運動（或者香港近年才形成的「新 
社會運動」）卻是獨樹一幟，並非一般為民請命的運動， 
更非當事人直接爭取一己的權益，而是為了保衛一切盛載 
着香港歷史的土地和事物（尤其是香港在殖民時期的歷 
史） 。班雅明指出歷史不是一堆堆在過去發生過的史寅， 
而是一件又一件有待這個世代的人與之相認的事件。歷史 
因而是充滿種種錯失的機會、未曾兌現的承諾、幻滅的理 
想和失落的希望。的確，在香港的文化環境之下，保育、 
文化回憶等等的圖像經常性地被遺忘、忽 視 ，從歷史學 
者 ，到政治階層，甚至群眾。在政治論述中，抗爭者則認 
為較之保育，普選、貪腐、平等、自由等等的議題對香港 
而言更為急切，保育是屬於較為「離地」的議題。然而， 
在本土論述横行的現今香港社會，需要的，正正就是對過 
去歷史的認知，而這點亦正是保肓運動與社會之間的緊密 
連繫之所在，本土意識於其本質上就與土地、歷史記憶離 
不開關係。
香港人的身份認同問題是一場長久的政治和文化鬥 
爭 ，甚至成為決定香港未來一個主要的論述方向。 「九七 
回歸J 這一種政治上的「收回主權J 行為為香港人政治上 
的身分及相應的權利義務做出了安排，但也留下很多產生 
矛盾和漏洞的缝隙。為了在「九七回歸」的政治氣候和環 
境底下能夠將香港順利地過渡給中國，不論是英國這個殖 
民國還是中國這個宗主國都協力地把香港虚構成一個經濟 
的神話。香港神話從一個包含了英治殖民歷史的地方，
變成了一個只談金錢、利益的國際金融大都會。香港本 
土的殖民歷史並沒有在這埸政治交易當中得到好好的梳 
理和解決，而是被新政權狠狠地壓在不見天日之處。真 
正徹底的解殖過程，應該是從殖民結構下解放住民們被 
壓抑剝奪的獨立主體精神。這種命運被刻意地安排和設 
計 ，足以證明中英兩國都認為在這土地上生活的人不應 
有份、沒有權力參與決定自身的命運。在這種後殖民中 
的 「再殖民化J 情況下，香港近年出現的本土意識和本 
土運動要克服這種幻像，不但要從制度上去改革這種
「殖民未解」的結構，更需要在歷史的層面上清理「主 
體參與欠缺」的狀況，並且檢討與反思在歷史發展的 
長河中「香港人」主體成長的掙扎，這樣才能從建立香 
港人對自己的清楚認識，迫使香港人成為自己的歷史主 
體 ，洽當地處理自身與他者的關係。
《沒島戀曲》在 〈尾聲：再開始〉一章中以香港本 
土為主體的歷史主觀性概念作為香港的本土意識的基
點 ：
「第一批踏足小岛的人，遠古的遠古，可能是畲族蟹家 
人蝦夷人支那人琉球人福建人安南人海南人還有寶安 
人 ，白海豚成群在他們乘來的木船兩舷間穿來插去，不 
忌人，也不要會餵養，只一味耍樂 。 J
白海豚是香港本土化身的意像，英國也好，中國也 
好 ，它們對香港而言都只是一個個的過路人，甚至是征 
服者、霸佔者，他們對香港本土意識而言，只是香港歷 
史的其中一部份。不論是英國還是中國，都只是把香港 
視作一隻會生金蛋的鵝，他們只着眼經濟上的利益，而 
從來沒有嘗試過、打箅過把香港視作為一個家：
「樹下澗邊，一個英國商人和他的中國合伙人，正在大 
水坑附近巡視，從山上流下的清泉源源不絕，正宜引水 
溉地。他們剛以五個英鎊買下臨海的這片矮林，地契上 
蓋著女皇硃色的御印，他們滿心躊躇思童着一個大計， 
或要將這片沃地種植成蔗園。 J
香港從來都沒有需要成為他者的附庸之地，香港理應不 
用被屬於中國這一位「生母」 ，也不用被歸類在英國這 
位 「養母J 之下。香港自身就應該利用自身土地上的資 
源 ，在政治的談判桌上自由遊弋。如果香港要獨立建國， 
營造出一個三方的局面的話，香港人或者香港社會需要 
確寅地、自豪地道出香港的尊嚴，而這份尊嚴並不能單 
靠社會運動、選票或經濟成就，而更多的是需要對香港 
這個地方的認識、熱情以及認同感。保育運動，或 「香 
港的文明J 就從中扮演着一個重要的角色。在 《沒島戀 
曲》的第十三章中，數個抗爭者在鐵路地盤中探尋宋代 
遺址一段則對香港的現狀有深厚的諷刺意味：
「一個文明埋在我們腳下，居然有一千年，石頭粗糙冰 
冷 ，挨挨靠靠牢固如昔。小花傘忍不住摸了又摸，不知 
怎地，一下觸着了甚麽似的，忽然明白，今天他們所作 
為的一切，原來有根，原來有個原來 。 J
香港主體性、本土論述重要的關鍵之處是在於對香 
港的認識，當如果我們對香港這個城市、這個家的前因
後果、轉折變化都不能好好掌握的時候，我們就將難以建 
立一個扎寅的身份認同和本土情懷。但在現今的香港社會 
中 ，最為諷刺的是，我們這個社會或者政府正以土地規 
劃 、未來發展等原因來一步一步破壞、消滅着對香港重要 
的文化產品和「古蹟」。可笑的是，當我們用「菠蘿包J 、 
「絲襪奶茶」 、 「獅子山下精神」來自我包裝甚至自我欺 
驅的時候，我們卻嚴重地忽略了「埋在我們腳下的文物。 J 
當我們選擇不去保育、重溫、認識這些香港舊有的歷史記 
憶的話，又如何尋找、建構香港獨特的語言、文化符號和 
價值體系。土地、文物記載着香港人的「集體回憶」 ，而 
這些回憶卻正正是政治運動、獨立運動、抗爭運動必之需 
要的元素，故當談及保育，絕不應該視之為一件「離地J 、 
不甚重要的議題。
與 《沒島戀曲》的着眼點有些許的不同，《十年•冬 
蟬》將保肓議題帶到另一個的討論方向，「當保育意識走 
到盡頭，我們還能保護甚麼？」 。標本製作是一種更為具 
體但顯得抽離、過度冷靜、過度理性的保存記憶的方式， 
導演黃飛鵾曾經表示，這種不讓事物任意消亡而好好保存 
的方式，也是保留着他們將來哪一天重生的機會。男女主 
角製作標本的原因是在別無出路的情況下，去撿拾、嘗試 
保留那些在當時香港社會中再也容不下、將要被遺棄甚至 
已經破壞了的物件。這與電影名稱「冬蟬」相關的是， 
「夏蟲」最終究竟能否經歷「冬季」 ，抑或只會淪為一件 
不合時宜的事物，最終被世界所拋棄、遺忘？這種保肓的 
思維模式是消極的，目的已是不是《沒島戀曲》所蘊含般 
的作為恢復民族「歷史記憶」的一種途徑，而是變成了一 
點一滴地對抗着極權的一種方式。當保肓意識走到盡頭， 
我們還能保護的彷彿只餘下那虚無飄渺的使命感和僅有的 
尊嚴。男女主角記錄的、收集的，當中包括着阿迪的房子 
在推土機拆毀後的「殘骸」 ，當中意味着在強權、政府機 
器碾壓過後的碎片。這種對過去記憶的執着，是社會大眾 
面對大世界的崩壞時無能為力的表現。在這個時候，連陽 
光照進屋內的光線、對方影子都記錄的時候，則意味着即 
便是這些短暂的、虚無的事物，都對他們而言是重要的。 
這種另類的保育固然是影射着現今香港社會的一點一滴將 
會 在 「中國大陸化」當中逐漸消逝的時候，我們應該愈發 
珍惜和保護現有的一切，若要像男女主角在一件件事情在 
消亡之後才開始收集、保存。而且從另一個方面來看，標 
本這個概念也是在諷刺着現今政府保育政策的荒謬。在帶 
有歷史、文化標記的東西拆解，然後放進博物館的大樓 
內 ，這樣只會令原有的文物與社會、人民之間的記憶聯繫 
斷裂，也換言之失去了該文物的「功能性」 。保育這個議 
題 在 《十年•冬蟬》的演繹下變成了一個現寅的問題，更 
為直接地揭示了保育於作為對強權（包括極端資本主義、 
中國共產黨等）對抗手段的可能性，縱使流於自我中心和 
消極，因為畢竟，香港人要保護的不只是一時一地的抗爭 
空間，而是守護香港曾有過的文明。
六 、結論
然而，在後殖民時期的香港，不論是選擇了尋根還 
是出走，都是以一種「他者」的身份來看待、利用着香 
港 ，於他們而言，這片土地只是他們人生路途上的一個 
中轉站、一塊跳板。香港不應只是淪落為「客體」 ，更 
不應被一眾「權力者」索慾無度，而我們更加不能、不 
應用一種「他者」的身份來看待香港。我們和這片土地 
之間不應只存在着慾望、目的、金錢以及對另一個群族 
的 「民族記憶」 。在這個情況下，對這片土地產生了感 
情 、以 「真•香港人」自居的「後殖民香港人」當然要 
守護香港、要對外來的「他者」、「權力者」進行抗爭， 
但也不該忘記自身意識形態上的改造，也應該在政治抗 
爭的層面以外，品味、塑造以及承傳香港本土的文化。
「民主建設中國J 已經成為過去，若香港人未來不聚焦 
於自身，還依然關懷「他者」 ，「香港本土」這個想像 
共同體只會是南柯一夢，可望而不可即。//
十九年前的七月一曰（一九九七年），對香港人來說， 
已經是一個不可逆轉的歷史事寅，我們可以選擇安然接受 
或者是憤而反抗，這本身就是人類應當享有的自由意志。
菩提子說：「有一天當你發覺你愛上一個你討厭的人•這 
段感情才是最要命的。」至尊寶仍然堅持不愛紫霞•因為 
他找不到愛的理由。菩提子又問：「愛一個人需要理由 
嗎 ？ J 需要嗎？不需要嗎？人總是要為自己找理由•目的 
是不願意面對真實的自己。這裡令我想起《小王子》中狐 
狸的一句話：It is only with the heart that one can see 
rightly; what is essential is invisible to the eyes•愛是不 
用解釋•眾生皆被表象凡塵孽障所曝蔽•而不用藏於左胸 
裡的心眼看世界•肉眼只會令你看不清•用心才能看清事 
實 。
那為什麼還要這樣做？
至尊寶原為了拯救白晶晶而利用月光寶盒•希望時光倒 
流 、改變未來。誰知月光寶盒有「誤差」而令至尊寶回到 
五百年前•因而相遇到紫霞•紫霞更因為他能拔出紫青寶 
劍而認他為真命天子。其 賨 「誤差」是上天所欽定•至尊 
寶穿梭時空是為了與紫霞相見•而白晶晶只是二人相愛的 
契機•所以世間上的一切自有主幸•成功失意也是欽定。
相信至尊寶寧被金剛圈箍破頭顱•也不願鬆開握著紫霞的 
手 ；相信至尊寶情願被金剛圈箍碎知覺•也願意忍受無盡 
的痛。金剛圈箍得愈緊•只代表愛更深；金剛圈箍得愈緊• 
只代表情更痴；金剛圈箍得愈緊•只證明這段愛刻骨而且 
銘心。
不只是故事裏才有金剛圈•現賨亦有金剛圈。
我們非悟空•為何要戴金剛圈？
對•我們沒有戴金剛圈的必要•但我們會尋一個金剛圈戴 
上頂上。至尊寶戴上金剛圈是因為責任和悔疚•金剛圈的 
痛是源於他沒有把握機會、把愛宣之於口。現賨中的我們 
何嘗不是自戴金剛圈昵？我們從不用心眼看萬物•反被令 
人目盲的五色迷眩•一直為愛找一個籍口•而將愛心中藏• 
不敢宣之出口。無論單戀、失戀或相戀也好•人亦礙著面 
子或尊嚴而錯失良機•苦惱及悔疚方湧上心頭•形成頂上 
的金剛圈•不只是愛情•親情亦是相同道理。
雖然痛與愛的確很相襯•寧願金剛圈箍得更緊•這好讓下 
世的我記得有過今生。這很痴心而且浪漫•但當憶起失去 
之時•金剛圈只會愈箍愈緊•難道只有痛才能知道情是真 
嗎 ？明明今生可做的事為何要待下世•倒不如在戴金剛圈 
前說出口•就像唐僧曾對至尊寶說：「悟空你是不是愛？ 
你愛的話就開聲啦。」開了口可以免除了許多的痛苦•不 
怕緊箍之咒•我們不像至尊寶•我們可以除下金剛圈•隨 
時也可以。
僧取經渡眾生的苦心。失去於塵世的至尊寶明白了愛和恨• 
為了拯救眾生和消除人世間的恨•至尊寶甘願戴上金剛圈• 
犧牲自己對紫霞的愛•以成全眾生。
這是最動人的愛情故事•也是個最哀傷和諷刺的悲劇。
直至至尊寶肉身被毀後•至尊寶方知道紫霞在他心房留下 煩惱即菩提•戴上金剛圈的痴與痛為因•願放下執念•金
的東西是一滴淚•他能用心眼看清對紫霞的愛•才明白唐 剛圏自然會解除•結出襌宗無念的果。
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六月飛霜，天垂異家，人間有％，黑白顛倒。
奇年人承受不了六月飛霜，不要習惯道悲壯的異粟，六出冰花涤似綿，天降雪霜不是®了蓋我們的屍骸，要記淸仇 
人的真面目，好替他們用惡夢結帳。
都市人蹦緊若弦的神綵銶，不要活於道畸型的淼林，一腔怨氣喷如火，一生理想非爲宵现別人的幻想，要蟲轟烈烈 
地活一場，歌我們的開天闢地之歌。
香港有病，关不正常哭正常，我們不要附和依存，好好地治好自已的家。
赤國
圑 _夢影，敌國不堪回首,
赤土
我對祖國的印象很朦朧•對她的認知多是從書本上和新聞 
上•還有跟祖母回鄉的那一次。
憶起多年前的傍晚•祖母從鄉田裡握起一杯黃土•緊緊地握 
着•手不停的顫抖。
「嫲•為何土這麼黃？」
「不•土是赤的•現在的土是赤色的。 J 
那時的我不明所以•我想追問•但我沒有•因為她早已泣不 
成聲•淚已滴在手中的黃土上。
夕陽西下•斷腸人在天涯。
之後•祖母告訴我•因為她的父是地主•她獨個兒在土改時 
逃到香港•年幼的祖母被迫與父母離別•一逃就逃了六十多 
年•與家一別就別了六十多年•因為國也動蕩了六十多年。 
後來•我從中學的課堂上知道當時土改的情況和地主的下 
場•才知道為何土是赤的•因為國的土沾滿了血和肉•還滲 
盡了人民被碎斷心腸後落下的血淚。
曾經•我恨祖國•我恨她破壊祖母的家。
赤地
在歷史課的幻燈片中•紅火硝煙迫出了血。逐格幻燈片上的 
中國人•痛苦的面容•他們在呼喚誰？我 ？你 ？或是想喚成 
仍然昏睡的國人們？
中國•我國，曾經的富強變成積弱不振•曾經的沃野燒成乾 
裂的赤地。
自清•戰火炊煙消不散•中國人醜惡的内鬥•列國貪婪無恥 
的入侵。究竟是有家才建國？還是有國才成家？國和家本應 
是一體。曾經•中國人用血拼出一次又一次生機•用淚換來 
一絲又一絲的希望：由洋務轉向維新•由維新轉為立憲•由 
立憲轉到革命。
但革命有帶來綠苗、雨水嗎？沒有•只有更多琉璜的氣 
息•只令土地赤成墨紅。
後來•人們因為害怕赤獸•因為懼怕由血染成的赤旗•不 
少國人逃離這片破不成國、裂不成家的赤地。
人們逃呀！奔到海岸處•乘桴桴於海•一去島地多少年。 
人們跑吧！走到河灣旁•江頭問幾津•一往香江多少年。
現在•我恨祖國•我恨她的沉疴不起。
赤路
凝望那遙遠動蕩的故國•聽到那垓下鳴起的楚歌•原來我 
的國依舊只是一紙荒涼。
炎黃子孫的命真的很苦•五千年的文明並沒有使人進步• 
二千多年法家統治造成的誅心告密•只令國人互相猜疑• 
民族之間毫無信任可言。中國人的自私殘害了自己人•有 
毒的食品、殺人的療藥、易榻的樓廈•制度的荒謬令中國 
人的聰慧用錯地方•這是最令人痛心疾首之處。
重生的路是崎嶇難行•沿途的荊棘令人滿身傷疤•是一條 
浴血的赤路。但又有何畏懼？現在的中國已經在最差最壊 
的時代裡•赤地已成千里•人民的心腸已經斷無可斷。倒 
不如於絕望黑潭一躍而起•讓雨點輕抹國人面上的血痕• 
讓自由不再塌在天空之下。
何當共剪西窗燭？
我在等待•等待與爾整頓我們的家和國•等待與爾挽手踏 
上赤地之上、走出路來。
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i現時的荇港雖非處於大時代之中，思潮並無五四般迭起•但乔港確呆處於動通混亂之中。 
眼見鐵房子襄的人時而昏睡•時而睜眼•筆者W看黄國彬先生的《銳晳》因而有所感概， 
故發牢驿•寫下此文。
應容僧，壯語槭天地
老子曰：r夫輕諾必》信•多易必多難
老子認為輕易許下的諾言•必定少信用：認為萬串容从 
迷成•當中必定困赔重里。但香港的悄況是怡怡相反， 
只要有人敢指天誓日、敢發壯語•人們則联其言而亿«言> 
不•正確點說•人驗其宫而不理。在選舉時•哪一位攻 
客候選人不是善發壯語、信誓旦旦呢？
「定必為市民爭取最低工資！ j 「反對政府汊視民意！ I 「我 
會$ —張凳、一本薄、一支筆記下你們的需求
'I 嗚般S 亮的吶时：汽外練之炁消敁，人們即還原基本步、 
將 吶 喊 成 蛙 叫 1例了多如恒河沙教•雨傘運勑過後， 
華老身邊的[J]友彷彿 ®昉被啟蒙，®泅孩著要為香港的民 
丄 、n 甶出一分力*但不久七不少人就打回原形、重返聲 
f t i i i界之中 t + 理政韦亦小顆投票。个少人論港獨•香港 
有獨针的文化•猶如獨立的U1族 ® ，佝依目前港人匹夫金 
啶之持劳•杗冰民族性又何以成囷、何以獨立呢？
黃囷彬九生H : 「非荊軻的金啶打边•而要銳荊軻的語言• 
是和自n 過个去 >」
此乃以火之金s 特貝之_ ，易熱亦易冷u
他們大義痛然地許下鍩宫•人們毫無保留地付上欽敬；
儘管他們兌現不了承諾•付出了欽敬的人們早已忘了當 
初的a 宫•對他們的遠反諾宫毫不理會•英雄壯士會發誓• 
歹徒驩子也會發誓；孫中山會發誓•袁世龃也會發誓： 
馬丁路徳金會發誓•梁振英也會發一誓。我校高牖亦善 
於發誓，囹堵校董會當天•校方« 承諾會成立専贵娄興 
會檢討特首校監必然制•汝等仍等待兌現之時•雄又知 
此乃楢s 之計與否？
在适難辨蘸蛇、爾f i我詐的世代裏• H 誓鑫縱重如泰山、 
足以撼天地•但我們只何膜其言而觀其行•待誓言兌現 
後再振资拍手亦未晚•這樣才能避免錯付良心。
此乃匹夫之金厢持K 之一•易鸣亦易錯啤。
吾锥非荆軻，何歌妨水歌？
可能活在輕諾®誓的時代中•人們也毕會亂歌易水歌的 
陋習•但又不自逬己非荊軻般的英雄游俠$
在刺殺秦王之W •荊W 臨別太子丹前歌〈易水歌〉•歌曰： 
「風* 萧兮易水寒•壯士一去兮不復還•此歌顯其悲壯 
及其決心之堅•最後荊軻雖刺秦王未果•但亦以死、守 
下諾言。荊钶、尾生等英雄游俠的金涵形態不易改變• 
射熱射冷•確如太史公所曰：丨其言必信•其行必果•已 
諾必誠 。J
結語：匹夫能成英雄
下筆之際•適逢《十年> 榮獾今年金像奬最佳屯影•筆者 
因而憶起數月前在嶺南看《十年> 的那一夜。茁晚有不少 
嶺南同毕在看〈自焚者〉時感動落涙•t t埸時不難聽到同 
毕們後綸紛纷•庠举擦箪、咬口切齒地职銳他們n：、目中香 
港未來的十年。觀全港之反應•當時筆者認為一石激起千 
审浪•一套；彩 《十年> 竞能喚P 在镦 &6睡多時的人們， 
跺本心如槁木的筆者因而相港確是丨為時未晩
現時•箄者不敢妄下斷言，不敢綸嶺南同肀為匪夫之金ffi • 
願 切 勿 妄 & 菲 薄 •倘若侑曰汝等曾因為《十年> 而感 
到震撼- 因而泛起涟漪_頜記仕當曰步出影院門口那刻心 
房悸動的感货•因為汝等也S 正在上映香港未來十年的主 
角•綿力亦可扭轉乾坤•
荆钶之金庳货非罕有•只要凡人有其決心之堅就能化為荊 
軻之金屬•便能歌 <易水歌> •匹夫凡人亦能成游俠好漢。
但願吾W和香港能抵擋玄冥邪氣•免受夜氣沾染•保佑畨 
港未來的十個十年。//
今之眾人好發膂•但更善於發而不守•既無決心又何浪 
费光陰、許下諾宫呢？因為凡人如你我只是匹夫之金臑• 
易熱亦易冷：趁著外嫌之熱附身•人們逞匹夫之勇、發
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特钱来源：Google
因為漸趨嚴峻的政治環境•關心政治 
的人相對地增加•青年人和老一代對 
於抗爭方法亦出現分歧。傳統的和理 
非不獲部分青年認同•尤其在雨傘運 
動失敗後和近年本土派崛起後。公民 
不合作運動是和理非的最後手段•而 
近年香港的公民不合作運動是以失敗 
告終。筆者開始反思公民不合作運動 
失敗之因•因此此文較重視公民不合 
作運動的成效和意義。
何 為 公 民 不 合 作 運 動 ？
1 8 4 8年•美國作家亨利•戴維•梭羅 
( Henry David Thoreau ) 以 「論個 
人與國家的關係」為題•論述了其不 
服從理念；此文後被命名為〈公民的 
不服從 > ( Civil disobedience ) •廣 
被認定為「公民不服從」一詞的濫觴。
民不合作作抗爭理念和抗爭手法•隨 
著民權運動和反越戰運動的進展•公 
民不服從運動採取和平、非暴力、公 
開而且違法的形式。
筆者將以羅爾斯對公民不合作運動的 
觀點而寫下此文•因為其理論較受認 
同和較為詳盡。
梭羅在〈公民的不服從〉寫 道 ：「如 
果今年有一千人不交稅•那不是暴烈、 
血腥的舉動•但是若交稅則不然。那 
是使政府得以施展暴行•讓無辜的人 
流血。事實上•這正是和平革命的定 
義 。」 （原文為 ： If a thousand men 
were not to pay their tax-bills this 
year, that would not be a violent 
and bloody measure, as it would be 
to pay them, and enable the State to 
commit violence and shed innocent 
blood. This is, in fact, the definition 
of a peaceable revolution.)
梭羅在此文提出了公民不合作運動、 
一種非暴力的抗爭形式•以達反實存 
的法律作矯正更大的不公義。
這 種 抗 爭 手 法 備 受 重 視 • 甘 地  
( Mahatma Gandhi)和馬丁 路德- 
4  ( Martin Luther King, Jr.) 亦以公
約翰•羅爾斯 （ John Rawls ) 在 《正 
義論 》 （ A Theory of Justice)為公民 
不合作運動提出了更明確的定義和特 
徵•明細如下：
1. 公民不合作運動定義為「公 
開 、非暴力、自覺而達法的政治行動• 
其目的在於改變政府的法律或政策。」
2. 公 民 抗 命 的 基 礎 前 提 為  
「接 近 公 義 的 社 會 」（nearly-just
society) 。這 個 「接近公義的社會」 
有兩種定義•第一種是具有健全的民 
主制度或者憲法•第二種是大多數具 
有民主的正義感。
3. 公民不合作運動是處於合法 
示威與革命之間的行動•這種行動必 
須處於一種不理想的社會（non-ideal 
society) 之中。
公民 _不 合 作 運 動 ？ 政府  
表 不 ： I D o n ’ t G i v e  a 
F u c k
近期香港的公民不合作運動是不成功• 
如雨傘運動是不足以排除嚴重且明確 
的不正義、是近乎零作用。公民不合 
作運動的前設是在「近乎正義」的社 
會下發動•若果在非「近乎正義」的 
社會和在「政治自由的公平價值」未 
能充分實現的情況下•那麼公民不合 
作運動則沒有效用了。
現時•港人對抗的不只是香港政府• 
同時亦要對抗中共政權•而兩者共通 
點皆是未達到「近乎正義」和未充分 
實現「政治自甶的公平價值」。
香港的基本法並非人民授權•而且中 
共政權有解釋香港法律的權力亦足以 
證明港人政治權力受到剝削。另 外 • 
在香港實存的自由民主制度下•雖然
( 圔 片 來 源 ：攝 影 ：阿豪,SocREC社 會 紀 錄 協 會 ,05SEP2 0 1 4《公 民 覺 醒 全 民 不 合 作 運 動 》 ）
言論自由與政治自由獲得形式和象徵 
的保障•雖有定期的民主選舉•但所 
謂 的 「政治自由的公平價值」是從未 
充分實現。港人擁有票選立法會的政 
治自由•但功能組別的存在和未能在 
無篩選的情況下票選特首皆證明大部 
分港人的政治自由價值有限•金錢政 
治以及政治議程遭壟斷亦是香港政治 
常態之一。
至於中共政權•更加與「正義」二字 
完全背道而馳。中國式的「民主 j 就 
是 「你是民•我是主」 •中共政權充 
分展現中國天朝主義•國家中只有臣 
民而無公民。現代國家以人民為「理 
性之立法者」的立憲精神•在中國顯 
然是徒具虛文•法律與國家的基本精 
神遭政客和商人的任意蹂躪•國内以 
「尋费滋事」的罪名壓制言論自由、 
濫捕異議人士。中共處於法治之外、 
是 非 「以法限權」的憲政體制•實為 
法外政體 （ outlaw regimes ) 。
有不少港人仍不斷自我催眠•認為公 
民不合作運動仍然能有效地威壓政府• 
但公民不合作運動只是表面上看似有 
效•如反網絡廿三條•政府只是暫時 
擱置•只是政府為免浪費議會時間• 
所以將草案調到議案最後•意味著只 
是今屆會期難以再次審議相關草案、 
同時亦意味著政府將能重施故技•令 
政府和市民的角力進入無限輪迴之中、 
沒完沒了。對於漠視民意的政府•公 
民不合作運動只是治標不治本的方法-
只能拖延而不能救港•實屬多餘。
港人面對兩個非「近乎正義」的社會 
和不義政權•試問如何用純粹的道德 
勸說爭取民主自由昵？港人與不義政 
權的角力猶如博奕•港人按規矩出子• 
不義政權卻馬走象步、或行多子。
公 民 不 合 作 運 動 的 迷 思
公民不合作運動之所以受重視和推崇 
的原因是因其和平和不流血•常掛於 
港人口中的聖雄甘地就是支持公民不 
合作運動的最佳例子。
那我們就先看看甘地的公民不合作運 
動吧。甘地以對抗殖民政府、爭取民 
權及追求獨立作目標•在南非和印度 
領導民眾進行公民不合作運動。在印 
度•甘地的政治目的是革命性的•而 
其手段是不用暴力、接受法律後果的 
公民不合作。甘地認為公民不合作是 
道德之爭•抗爭者心中應充滿愛和堅 
信真理•須排除仇恨及報仇心態•以 
及承受一切來自政府的鎮壓和迫害來 
贏得支持和勝利。如 1 9 3 0年的抵抗食 
鹽法行動•甘地不但號召民眾拒買官 
鹽及自行製鹽•更召集民眾圍堵官方 
鹽廠•強迫總督政治讓步或強力鎮壓。 
在這行動之中•近十萬人入獄和數百 
人犧牲了生命。甘地式的公民不合作 
運動是近乎宗教的形式•甘地要求追 
隨者打不還手、無條件承受苦難•包 
括面對槍林彈雨亦不退縮。這種受難
精神是挑翳國家政權的行動策略•甘 
地式的公民不合作運動亦具有革命的 
意味•如上文提及的反食鹽法行動• 
表面上是針對特定議題的抗爭•實質 
是以推翻英國殖民統治為目的。
甘地式的公民不合作運動是完全非暴 
力和完全接受法律後果和代價。將這 
種方法套用在香港之前•我們必先考 
慮和追問自己：究竟甚麼才是完全非 
暴力？公民不合作運動真是不流血？
當抗爭者的權利意識和義憤開始發酵• 
要堅持打不還手的甘地式受難精神就 
變得有難度•試想像：當和平抗議者 
遭受警察或反對民眾毆打時•你能不 
自衞嗎？連一點義憤都不能表現出來 
嗎 ？行動者既知自己行為是達法•便 
須接受法律後果•亦意味著連律師亦 
不能請。在甘地和馬丁•路德•金的 
時代•向社會大眾證明自己的真誠或 
許是明智之舉。在淪為打壓工具的窖 
察用警棍毆打抗爭者時•抗爭者能忍 
受痛苦和仍能兩臂交叉去抵擋不義政 
權嗎？到了現時一個平等意識相對發 
達的社會下•此舉顯得較為造作。
在當代社會中•公民不合作運動開 
始有新的型態。以英國的反人頭稅 
的公民不合作運動作例•由1 9 8 9年 
開始•英國公民為抵制戴卓爾夫人 
( Margaret Hilda Thatcher) 的人頭 
稅政策而發動公民不合作運動•採取 
各種合法和違法的抗爭手段•包括拒
公民不合作運動的失敗能令港人看清 
港府中共真面目、反思公民不合作運 
動根本就是近乎沒意義、浪費氣力• 
公民不合作運動是和理非的最後手段• 
面對香港政府•熱愛和平、愛站在道 
德高地上和把道義掛在嘴邊的港人 
經常使用公民不合作運動、利用民眾 
壓力迫使政府屈服。但公民不合作運 
動就如抗生素般•政府開始有抗藥性 
( Drug Resistance ) •開始減少屈服 
的次數和屈服的程度•那公民不合作 
運動就失去原來的效用了。失敗的時 
候•人民會震驚沿用多年的「抗生素」 
竟然失效•開始思考有沒有換藥的必 
要和研究能抗菌的新藥。治標又治本 
的新藥研發只會淘汰仍相信抗生素有 
效的守舊老人。
雨傘運動就是最佳例子•傘後香江的 
本土思潮如雨後春筍湧現•如自治派、 
港獨派、歸英派等等。對於香港•公 
民不合作運動的意義絕不是壯大因道 
德號召而成的念力救港派的實力•而
不免流血•這和港人所認知的和平不 
流血的公民不合作運動是完全不同。
結 論 ：公 民 不 合 作 運 動 的 意 義
絕繳稅。在 1 9 9 0年 3 月 3 1 日•即英 
國落實推行人頭稅的前一天•倫敦出 
現大型遊行示威活動•近二十萬民眾 
和平示威、遊行到特拉法加廣場•英 
府的驅散行動和出動鎮暴車的行為令 
示威者極為憤怒•最後演變為警民衝 
突•對周遭的商家和物品帶來頗大的 
破壊。
這場稱為「特拉法加之戰」的行動展 
現出現出現代的公民不合作運動的新 
模式•先是合法示威和遠法抗爭、後 
為有暴力流血性質的轚民衝突。此種 
模式的公民不合作運動的結束方式就 
是暴力衝突•如2 0 1 1年美國的佔領 
華爾街•美國政府稱佔領行動有恐怖 
主義的成份•以對付恐怖分子的方法 
攻擊和逮捕民眾•示威者之一 Scott 
O lson更被警方的豆袋彈炮撃至頭顱 
破裂、靜坐的加洲大學學生亦被警方 
噴灑胡椒瞋霧•用暴力瓦解和平的估 
領運動。這個情況與香港的雨傘運動 
相似•但不同之處是在於政府事後的 
態 度 ：美國政府及後認同騍趕行動實 
屬過份•警方有過度使用武力的罪行• 
對受傷民眾賠償；而香港政府對替方 
採取過度武力是無表態•部分採取過 
度武力的警察直至現在仍未受審。
是成就其他抗爭手法和其他理念。
顯然易見•香港的抗爭模式一定先由 
港人最愛的遊行作開端•以道德號召 
為出師之名、念力救港；之後發現無 
效就轉為公民不合作運動•希望繼續 
用愛與和平、更多的念力保衞家園。 
當然•對於某些較為不重大議題•公 
民不合作運動仍然有效用•例如暫時 
撤消國民教育•因為政府有其他的方 
法達到目的而讓步•例如改以普教中 
作文化滲透。總括而言•公民不合作 
運動將不會是主要的抗爭手法•可能 
有能力解決小問題•但更大的可能是 
其失敗摧化更強烈的抗爭模式•此才 
是其無用之用。
未來的公民不合作運動就如自制人血 
體頭•血不怕白流•你願出血制饅頭• 
我願張口呑饅頭。
魯 迅 《藥》小說配 
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文 ：網络依存症患者 
排 ： Merus
有沒有一些時候窗試過因為不能做一些學懦而感到空虚無助？有沒有一定要做一種攀情才能感到心安？
在現今妓爭如此激烈的社會•很多都市人都有各式各樣的心理壓力•因而衍生出疾病來。當中有些是需要靠 
著蕖物才能減輕症狀•但有些是我們每個人心中都有一貼點卻不會影髫曰常生活的心理病。
依存症(Addition)是一種新興的心理病•逭是一種經由依賴而感到生存的感覺•患者必須經由逭個亊物才能 
感受到自身存在。有很多我們曰常生活十分正常的行為，當過分依賴的時候也許亦會演變成依存症：網絡依 
存症、想愛依存症、性愛依存症、手機依存症、共依存症……
戀愛依存症
不知道你們身邊會不會有一些「戀愛大過天』的朋友， 
在他們身處一段關係的時候會對戀人投放過度的注意力 
:希望能夠知遒戀人所有行蹤、甚麼時候和事情都想起 
對方•總會把戀人放在第一位•患者的友人可能只會货 
得他們又炫耀自己•但從未留意其霣他們早己對戀人過 
分依賴，甚至到了病態的地步•戀愛依存症又稱作「男 
友依存症j •這個症狀多在女性身上•因為男性大多都 
不希望被認定是「見色忘友j 的人•而且女性都被定形 
為較弱勢的一方。在一些男楢常道的國家•例如日本會 
比較常見•他們的生活都是圍規著男友或丈夫打轉。
逭個症狀一開始也許不會有甚麽大影響•但久而久之會 
令患者失去主見•所有亊都以戀人優先•令伴侣感到很 
大負推；分手後•患者甚至會無法接受自己要里新掌管 
自己的人生而感到焦應不安•嚴捃起來發生流血衡突亦
不足為奇，
要是說在戀愛中對戀人完全沒有依賴是不可能•但有些 
時候我們也應該要學會享受一個人的時間•逭個或許是 
預防戀愛依存症的最好方法a
共依存S
相信每一個人都希望和一個比自己差的人一起來突覼自 
己傻越的地方•而有些人就是透過這樣的方式來找琿自 
己生存的意典；不同的是•他們不是在比自己差的人身 
上尋求傻越感•而是想自己成為一個救贜者去幫助比他 
們弱勢的人•也舍優先處理別人的問題。畨一個人長期 
忽略自己的黹求•是個十分不健全的生活•
而共依存症不健全的生活普遍是受一個不健全的家庭和 
心理影響：一個不能給予孩子安全感的家庭會令到孩子 
過分在意別人的眼光或認為自己不值得被愛•只知道單
性愛依存症
很多人認為逭個病只是一個人好色的藉口，利用 
這個病來把自己好色的性格、想法、行為賦予正 
當理由•但真正患者其寅都過著Y 個十分痛苦的 
生活•也許還未至於要不斷和陌生人發生性行為 
•但持續的性衝動都對他們的生活造成困檯：例 
如患者會為了要滿足自己的性慾而無法正常工作 
•經常對自己身邊的人產生性幻想……
性爱依存症亦是強迫症，而患者大都來自家庭和 
人際交往較為冷淡的環境•從小K 始就對人與人 
之問的交流容易感到不安•於是软希望透過性行 
為來快速和別人建立一個肴似深入的關係•因為 
他們不懂得如何才能夠正常地和其他人交流•而 
相信番肉體之問最無遮無掩的行為能為他們和其 
他人連結起來。
在比較傅統的社會裡•性•不是一個能f t 毫無顧 
忌去談謫的話題•沒有r 問題厂的每們帶著批判 
的眼光，對他們的生活辑指黏酤•只懂得指賁他 
們對性的依賴時•卻忽略了他們所箱贾的並不是 
我們用S 德逭個6 撖去寅雞•而是了解和接纳❶
方面愛人或被爱•而且無法信任別人和自己•於 
是過分著緊別人•涊為只有话樣做才能得到別人 
對自己的倌任•他們認為自己的無私可以換來別 
人的留守•他們無法接受離別，也不懂得該如何 
處理離別•
所以成長的環境對一個人往後的發展佔著一個重 
要部分•一個能給予孩子安全感的家庭可以為孩 
子提供一個良好的成長環境•讓他們心理和生理 
上都能夠健全發展。人應該是從自己身上尋找自 
身存在的意義•而不是由別人來提供•
網絡依存症
自從有丫網絡的出現，現代人就鬨始不能夠再離開它•從R 常生活都能宥到 
我們對網絡的依賴。在交通工具上，火部分人都筚著智能窀話或平版窀幽在 
虚擬世界上遊歷；在家中，我們都投入了自己弊副心神在眼前的屏幕丄，完 
全忽略了自己身S 的一事一物。這個病呈由於科技進步而衍生出來，很多人 
都不自贵地把生活的里心放在網丄，反而不网注現S 世界，更县者會把自己 
艮期封閉《不接觸現* ，只留在迢腦面前。除了對現奂生沾不再提起興趣， 
人與人之問真正的交流都因著網絡的興起而逐淅減少•在網上n 若懸河到了 
，現g 中卻迪和人交流都成問 題 ，愈來愈多人認為新一代和別人交流的能力 
每況愈下•而我們逭些新一代正正是受到網络的感染最嚴重•
随著科技的進步•虚擬和現寅之問的界線渐趨模糊•也許有一天我們會連分 
別兩者的檨會都失去了•那麽我們是不是應該把握現在•放下虚構的世界• 
開始重新了解逭個我們生活著的現H 呢 ？
以 下 是 一 個 網 絡 依 存 症 的 測 試 ，大 家 可 以 看 看 自 己 對 網 絡 的 依 賴 性 有 多 高 。
少L
圖 片 來 源 ： 33 
French Toast 
Girl- Art work: 
Wired
1.發生過「注意到的時候•上網時間己經比想像的還要 13.在上網的時候被維干擾了 •會又暴躁又生氣•發出很
長 J 的亊嗎？
2.有因為上網的時問越來越多•而忽略了家裡該做的亊 
情嗎？
大的轚咅嗎？
14. 有熬夜到深夜都在上網嗎？
15. 就箅沒有在上網的時候也盡想著網路的亊•在上網的
3. 比起和配偶或是朋友一起度過•寧願選捭網降網路嗎
?
4. 在網路上找到新的夥伴嗎？
5. 因為上網時間遇長•而被周邊的人銳話嗎？
6. 有因為上網時間太長•而造成學校的成繽與學業退步 
嗎 ？
7. 躭算有其他非作不可的亊•也要先檢査電子郵件嗎？
8. 有因為網際網路的緣故•使工怍的效率或與成果降低 
嗎？
9. 被人間到在網際網路上都在做些什麽的時候會起防禦 
心•似乎有些什麽要陲《的事情嗎？
10. 有儘铐因為曰常生活中擔心的亊而煩心，在網路上 
卻就能取得平靜嗎？
11. 有發現到自己在想著下次上網時候的亊嗎？
12. 覺得沒有網際網路的生活•既無聊又無®的恐懼嗶
時有時候會放空嗎？
16. 有注意到自己在上網的時候曾經說遇r還有幾分就好 
j 的亊矚？
17. 就算想要滅少上網的時問•卻怎麽樣也做不到嗎？
18. 想要應瞞自己上網時問很長的亊嗎？
19•比起和雄一起外出•寧願選揮網限網®嗎？
20•沒有上網的時候會感到爱*  •焦躁不安，重新上網以 
後討厭的感《就消失了嗎？
每道埋目佔5分 。
[2CK39分】平均的線上用戶•
[4069分I有因為網際網路造成的問題• I f想想網際網路
對你的生活造成的影》 。
[7CM 00分]網際網路對你的生活似乎己經造成嚴里的問 
題•有馬上進行治療的必要。
?
測試來源• http://www.kurihamcM3lcoholism-cerv 
ter.jp/tiar/
由？0 0 3 年正苦開放自由行阗始，香港與內池陸陸纗_ 浮琨了不同大大小小的中  
港 矛 盾 0 内地人來港時•愛在 te羝範丨》内 飲 食 、排 隊 打 尖 ，随意在屮上沔不便溺 
、疡锊謙話、大 S 迨瞒港人曰常用品而裨致物 ffl上 漲 、迫爆公共交通工G 等 等 。 
大 E 的內地人湧入否港，超出了否港旅客的可承 ®$ ，彩 S 否港人的曰常生活。 
根嫁香港旅遊發展局統 i t 資 料 f 在2 0 1 5年杳港薛大的旅客 来源仍逞中 _内地• 
佔!？體訪港旅客的7 7 % ，達4 5 8 0 绝 人 次 ，當中有超過6 成為不過夜旅客。i l 些 
旅客有不少為水H 客和到港作一次性消锊的內地人，他們大部分來港的主要原因 
S 喁 物 ，喁物神類由曰常生活用品至高消费 5名不等
香港市民亦要跪地感謝瞬物城落成，沒有內地
人來港消费香港經濟早就芫蛋了。賙物城既可
分敗人流•減低水货客對港民的骚提•又可保  
留內地消 a 力•增加香港經濟收入。蹒物城客 
流留估計平曰每曰約有 9 0 0 0 人•假曰則可速  
1 0 0 0 0 人 以 上 ，這令水货客和內地客都集中在  
逭裡賜物•這拢就可以滅少一次性消 s 旅客到 
市區購物•從而減低到本港居民曰常生活的影  
铿•香港人終於重拾埔於自己的地方•假曰不  
用與喼同行•瞇怠都可伸個懶腰，不伯擢到人 
，此 乃 天 大 的 同 時 ，這雜近口庠且提供  
穿梭巴士的一條龍眼務亦窗吸引史多水 S 客到 
物城 SM物 ，這不但為#港帶來更多消钧和水  
货活動•賺到更多經坍收益，還能為否港帶來  
兩年的就業昽食•因為私人發展商決定提供兩  
年的租約予瞵物城•為#港未來兩年提供不少  
工作機舍•此乃失業人士天大的2 訊 。另 外 ， 
喁物城的物俄較市匾低足一大商點•因為租金  
成本較低•瞒物城的物估亦能相釣調低，正苦 
容許此地改為商業用途•黄湞狻相補貼物偁差  
額 ，超 f e 工時的香港市民可以在假期山 f e 水速 
用一個多小時 m 程欣寊 沿 途 風 聚 ，然後到落馬 
洲 邊 境 ，放 K 心惜盡馏踽物。
在 此 ，小掮特意衷摞興建瞒物城的粘密估钤。 
根據可孬的泔 H ，邊境陇物城肯肯定舍為否港  
帶來巨大的經濟收入•一定會有海说的內地旅  
客萆願來剛閧發的瞒物城，而不去貨品揷绍齊  
全 的 上 水 、元 朗 陇 物 。正 所 渭 「發 長 線 ，釣大 
魚 j •具非一股遠見的正苦為了造龐大的經濟  
效益•使用公共資源協助這地的私人地產商發  
展這荒蕪地•為一塊原本簡陋的麽地铺水管、 
交 通 配 套 、改遒路等等•道都是値得的，主 
要受物者不是香港人，而是內地人也是值得的  
。邊境瞵物城一巨生患愈做愈好愈受歡迎，其 
7於駐力開始跑和時•以錢行頌的商戶爭相 S 求 
加 開 桷 物 城 ，到時候一個口岸有一個菡境購物  
城 不 是 夢 ，<象 _絕胞一樣擴散問 A ，否港將舍 
有更多土地用於 S 為 內 地 客 而 設 的 喁 物 城 即  
使之後出現一蕖分之一的不幸，瞒物域在比一  
注獨得六合彩更難的機率不受歡迎，私人地產 
商也可在兩年後收回已僞基本配套的土地，改 
较該地的土地用途•在該塊地上興建房屋地產  
* 甘願當檷奴的香港人和熱愛投资移民的內地  
人 ，輕輕鬆栳逍地產商妗手又賺數億元，道是 
一盤多麼細心的數盤啣 I 經 以 上 分 折 後 f 如今 
挺境 95物 城 已 落 成 建 成 ，贏家肯肯定是香港人
冷 洗 繼 錢 紙 私
「你是有病的所以被* 愛 I  
留住半a s 山因你在 j - 再山黛瑀何韻詩
黛瑪被困青山，難道是因為寵愛嗎？歌曲描述精 
神病患的影像充滿詩情羞意，但是現寅又是如 
何 ？
精神病患從不與我們隔絕。一個中年男子，衣衫 
襤褸，裇衫褲子破舊不堪，身上的污垢看似長年 
不洗。從他空洞的眼神和無法理解的行為，幾乎 
可以肯定他精神有問題，時而傻笑，時而走動， 
忽爾停下，自言自語，東張西望。他穿梭在人來 
人往的街頭巷角，穿梭在「正常人」的日常生活 
埸景之中。街坊早已見怪不怪，「我不犯人，人 
不犯我」 ，母親拖着小孩小心翼翼地避開，有時 
他向途人喃喃唸唸，一些中年漢反而與他調侃一 
番 。上述情景並不少見，亦是大多數人對精神病 
的刻板形象，然而精神病有着不同面貌，亦比你 
所知的更為普及，平均每十個人就有一個人患有 
不同程度的精神病。
對於未知，人類都存有恐懼；對於難以觸摸的精 
神病，恐怖的猜想更深深植根在人們腦海之中。
在 彼 岸 ，台 》
表 面 「和諧」的彔象如玻璃般脆弱易碎，被恐懼 
一擊即碎。伴隨著數單殺人案與精神病扯上關 
係 ，台灣對精神病患者更為忌憚。 「小燈泡」被 
斬首案發生後，警方新聞稿率先發佈「內湖區隨
機殺害女童案犯嫌，精神病症明顯」 ，顯然一開 
始已為疑犯歸類。然而，犯人精神狀況並不由筈 
方判定，屬於醫師專業；而犯人精神狀況與犯罪 
有否關係，則關係到司法中的刑事精神鑑定，當 
中涉及複雜的意念，例如犯案時有否自主意志。 
替方說法可謂誤導大眾，而傳媒的報導更是推波 
助瀾，將精神病、犯罪、逃避刑責等字詞劃上等 
號 ，繪聲繪影地描述其怪異行徑。案件尚未判 
決 ，社會已如驚弓之鳥，要求放寬精神病患強制
送院限制。
憤怒之下是深深的恐懼和不理解，最後種下惡 
果 。就在小燈泡案發生不久，便有一名人稱「搖
而行，而台北衛生局澄清「搖搖哥為定期關懷照 
護個案，因疑似多日未進食才將他強制送醫」 。
在這些敏感的時刻，此舉的確觸碰了民眾神經， 
但民眾的擔憂亦有其理據。首先，濫捕濫捉會侵 
害個人人身自由，同時帶來監控問題，曰後政府 
會否利用《精神衛生法》的灰色地帶而合衛生局 
成為監控工具？又或者以預防犯罪為名，取得患 
者的個人醫療資訊？盲目地要求將精神病患強制 
送醫而不作思考，只會種出更壌的惡果。如果以 
為強制送醫、將病患都關進精神病院裏，便能排 
除威脅或解決問題，這更是天真的想法。強制送 
醫的上限為六十曰，期限一滿亦必須離開院舍。 
更何況精神病是長期病患，治療過程長，醫療資 
源有限，不可以接收大童病人。部分病人病情反 
覆 ，這樣不可能完全把「危險」隔離。而大部分 
患者只需在門診接受治療，將強制送醫準則降低 
亦未必準確地將有傷人可能的病患送醫，只會加 
重醫療負擔，甚至有礙接收有真正需要的患者。 
再 者 ，長期隔離會令患者更脫離現寅，增加自卑 
感和依賴，阻礙痊癒。可是，這樣醫院到底被視 
作治療地方，抑或是囚牢呢？
經歷一連串事件後，精神病患被標籤、污名化等 
憂慮已經成真了。除了媒體一連串關於精神病患 
的負面報導外，連縣政府都回應加強或新增對精 
神病患的相應措施。官方如此大的反應，更引發 
一般市民對病患的恐懼。當精神病患者被扣上不 
同標籤後，社會會出現排斥，甚至仇視精神病患 
者的情況會更嚴重，從部分人要求放寬對強制送 
砮限制便可知一二。
社會將精神病患者邊緣化，只會創造另一種黑 
暗 。當我們以正義為旗幟，迫壓我們所以為的異 
端 ，可能會犯下比殺人更可怕的罪。有人聯想 
到當年納粹德國正是寅行淨化保護思維，將 「壞 
分子」排除，期望建立不受污染的社會，但這行 
為其寅極端殘忍，卻又是「正常人 j 所提倡的。 
一般犯案者的共同特點，皆是在社會邊緣生活。 
社會對患者標籤，排擠，患者與社會疏離，最後 
自我寅現預言，又陷入惡性循環中。人們自製黑 
暗 ，最終亦被黑暗反噬。
在苜邏•香港
說回香港，香港是否亦與台灣面對相同的問題 
呢 ？先談精神病病人強制送醫的制度，香港與台 
灣並不相同。不過，判斷是否強制入院的準則大 
致相同，同樣考慮患者有否高度傷害自身或他人
傾向和可能性，以及破壞社會秩序。但 是 ，程序 
比台灣更為繁複。首先，家人或公職人員可申請 
患者強制留院，由醫生審視及診斷後，認同有此 
需要，再向法官申請，法官掌握最後決定權。香 
港強制送院的程序雖然較為繁複，但卻保障患者 
人權，避免出現濫捕情況。
儘管制度不同，但恐懼依舊存在。一零年葵盛東 
村精神病男子揮刀斬人，造成兩死三傷後，政府 
曾提出數個政府部門（包括警方）於各區設立跨 
部門小組，在病人病情惡化時交換病人資料。雖 
然最終建議未有成事，但由此可見，不論地區都 
面對平衡患者人權與社會安全問題，大家都對患 
者懷着恐懼和忌諱。有暴力傾向的精神病患的確 
有傷人可能，但是提防他們就能大幅減少威脅 
嗎？
「斬殺他人的兇手多半是精神有問題吧，又或者 
平時沉默寡言，不懂表逹自己，與人溝通的男 
人 ！」這些說法準確嗎？的確，與社會疏離是多 
數犯罪者的共同特徵，但犯罪背後有許多因素， 
性格、家庭、環境等都可能影響。貧窮不一定盗 
竊 ，憤世不一定殺人。同樣，精神病也不一定是 
犯罪。將所有事件都單純地歸咎於同一個因素絕 
不合理，精神病不應視作犯罪的唯一因素，也不 
等於犯罪。況且，不少研究指出一般人的犯罪率 
比精神病患為高，各種精神病的病徵都不同，不 
到患病總人數5 % 的患者有暴力傾向，而且經治 
療後大多能改善情況，那麼我們為何要先把患者 
定型和標籤呢？
香港人對精神病的了解並不多。即使改病名，意 
圖去其污名，負面形象仍根深柢固。大眾通過媒 
體接觸有關精神病的資訊，新聞多數報憂不報 
喜 ，不提曄眾取寵的，市民只接收到部分資訊。 
電視劇多數呈現負面印象，以精神病題材的韓劇 
曾牽起旋風，例 如 《沒關係，是愛情》 、 《Kill 
Me, Heal Me》等 ，以不同角度看精神病，打 
破固有形象，但戲劇難免浪漫化，未能呈現完全 
的寅況。社區的理解和體諒有助患者康復，比一 
味隔離更為有效。
黛瑪不一定要留在青山。或者比起降低精神病患 
強制送院限制，無論香港或台灣，乃至其他地 
區 ，社會和患者更需要大眾主動了解精神病，支 
持患者康復。
参考:
女童命案引發棵a 效s 色«拌病人遭薄 tt送s 網民怒斥：s g 麽 ？ 
http$://www.the$tandr>ew$.c〇m /
纪者手記：無知是达塢®殺的入堆券
http$://theinitium.c〇m /〇rtic»e/20160417-note$-mentaldis〇rders/ 
徐沛然：« 神疾*的污名•與以安全為名的舉力 
https://theinltium .com /artlcte/20160407-opinion-xupelron-toiwon/ 
我朽不逑神疾病•卻在雅案之後集鳢獠巫？ 
https://theinitium .com /ofticte/20) 60412-talwan-nient〇l<fis〇rctef $/
拜S •把ffi神病患者颺起來只會令悄況更稽糕 
http://www.inm edi〇hk.r>et/node/1041549
杳港心理衛生金
http://www.m h〇hk.〇rg.hk/chi/$ub4- 1 Jnfo_bl_1.htm
跳樓自殺的人會不會關_感到後悔
2 3 »2〇〇0〇
一年容易又開孿，大 家 睇 到 依 篇 文 ®時 候 ，應該差唔多開孿又或者已經開咗學了。上一個举年 
係不幸嘅|意外地不斷有學生選擇咗以輕生結束佢地霣資既生命。小編晤討論佢地選澤輕生係 
喏 定 係 錯 ，因為小編到依一刻都只係喺到打S 文 •S 多都只係會俾庄具閜吓小編遲交橘、正 ©  
柴 、食 便 啦 、讅食飯之類嘅東東，小綢唔會明白到佢地生前面對嘅係幾大嘅壓力，所以小纈冇 
資格去話佢地自殺就係浪费生命。
但係小_ Qg係;;舌你壓力大就可以自殺呀，你冶都咪冶呀，老士啲湄句： 「死 ，係解決唔到問題 
的 。 j  ; 不 過 「在特定情況下，自殺 J3 否可接受 j 依條老生常談嘅問題暫時都唔車g ，因為小 
編今次想講嘅係：
跳樓自殺的人會不會在落地前感到後悔？
哈 哈 哈 哈 ，當小縟一見到依條問題果陣時，貞係勁想知道答案。不 過 好 可 惜 ，小钃心誌到依一 
刻 為 止 ，依個世界都應該冇幾個人答到依條問題，所以如果小編要拎依條問題打一簏文，小編 
只可以不斷係下文講啲九唔搭八嘅嘢，如果大家唔想睇、完全冇自殺傾向，就可以飛去下一負 
了 ，飛之前剪低小掮個筆名入落琯 15 •可能他朝會有用呢（唔一定係你用… ）
我係分》揉
「如 果 下 落 嘅 時 間 長 到 能 夠 讓 人 來 得 及 後 悔 ，那 麼 可 以 推 測 ，下 落 的 高 度 足 以
讓 後 悔 變 得 毫 無 意 義 j
有人係咁回答的，好有趣嘅一個答案，亦都係諷刺的、絕望的◊ 以正常入嘅身髓镧造加上腦部 
運 箄 速 度 ，假設係一樓跳落地，應該晤會夠時間後悔嘅，依個係小掮嘅親身經歷，大概二十層 
檑內都應胲唔夠時間後悔掛掛掛掛…我 埝 。除非你有路飛咁嘅橡膠身體，仲可以吹脹自己，慢 
慢飄落黎啦，如果真係嘅咁小 ffl我冇嘢好講啦，真係比你吹脹。
如果由再高嘅樓展下落嘅時間真係容許人黎得切後悔，我誌起碼都 g  
三十層以上掛，依個离度飛落去，一定變硬肉醬啦。於 是 ，後悔就良 
係變得 * 無 意 義 ，當你後悔嵋陳時，發覺自己後悔得太遲，實在太可
悲 了 。
不過唔緊要，身為頭腦聰明兼貼心既小編，已經冶04解決G既方法了。
A rth u r S ch o p e n h a u e r (轚告你咪問佢係遇位呀，因為小掮都唔議•就算小编答你都 
係喺w ik i抄 番 黎 ，你再問小編就打你，小編 H 係會打你架）曾 經 講 過 ，唯一可接受嘅自 
殺方法是自行餓死。原 因 在 於 ，只有餓死係一個緩慢而持久嘅過程，係依個過程中，如 
果你捻通咗，你晤想死了，隨時可以停落黎。依稽悄況下唔理 ®終有冇死，你K 身艚行 
為同你《意志都係統一嘅。但係對於割腕、跳彳f 、臥軌等自殺方法黎满，都係一瞬間K  
事 •《如跳榷跳到一半你突然捻通咗•但係一切都黎晤切喇。依條命就丟得太可惜。身 
W 同意志相背難，即所諧0S 身 不 由 己 ，無論幾時都係個悲劇。自殺有太多種情況係由於 
一時衡動、唔 冷 靜 。依個時候應該俾啲時間自己、同時俾愛你嘅人一啲時間。
小捩就Dg信想自殺嘅你想自殺嘅患志強到可以做到 長時間晤食嘢而餓死自己
，冇 可 能 ，絕 2}冇 可 能 ，肚餓好辛苦•特別係半夜肚餓、又喺 yo u tu b e見到人拍煮嘢 
15B既片果陳。哈 哈 ，咁你就一定死唔成了 ， h eh e ◊
找係分W 鎵
正 所 溫 「小明冇希望，前路冇得看」 ，你又唔係小明，你有希望就咪學人遠自殺啦。
同埋膀間自殺瞰人瞰甭魂會留係原地，直至隄衾已 _為 止 先 有 得 投 胎 ，先Bg好理係舆 
係 假 ，如果係頁的。S ，死咗之後要喺同一個地方望同一樣K 風岽做同一樣嘅嘢幾十年 
•唉，真係埝起都想死，唔想死都悶到死•
原本小編仲稔住搵啲跳樓死嘅人嘅死狀比大家睇吓•嚇到你地唔夠躲自殺，不過都係 
咪 啦 ，睇 芫 以 後 晤 想 食 肉 粉 • 本 《嶺南人》又變埋 1 8 + ，小規霣又俾人閑一播金
s 後要同大家 a 嘅 就 係 ，睇到 s 尾 嘅 各 位 ，比幾 
分薄面•謫 E 「嶺南跳榷自殺第一人 J 嘅名號留 
比 小 编 ，如 果 你 想 自 殺 ，唔 該 搵 小 _我 講 番 一 a  
先 。
但係小编唔會同你講小编我係運個，如梁你想知  
•加入編委 ®啦，有緣再見，8 8 。
肯定又有人話邊個想你係邊個•誰 t m d注意之類… 
…暗緊要•總之你唔好自殺就得，S 好入埋編委  
舍做小编下庄就 ®好了。
攝 ： MERUS
生於香港，有時會忘了自已是生活或是生存，只懂生如孃蟻，心早已麻木化灰。
香港的失業牢很低，只有三點多百分比，道說明了什麼？我們沒有時間一歇，香港是不容許人不工作, 
你想用數年時間迫隨夢想？不可能，起碼在香港是不可能，因@你只是個奴隸。
只有文化藝術可爲歌总處，令人偶爾神往什麼是生活。
致那些理所當然的人
文：強 
排 ： Oi
朋友之間德係希望同自己K 伙伴有各式各樣的聚會，喺facebook.instagram中周不時都®見到自己身運一大班 
朋友gathering嘅相•而到自己瞰時候•都舍係呢個得來不易相聚瞰時間為自己同朋友們用相片留低呢啲咁值 
得回味嘅時刻。但係大家selfie緊跟時候又有冇谂過點解畲約得成今次GHgathenng呢 ？又知唔知搞手到底係後 
面做咗幾多® 呢？
作為一個釋業搞手，喺約人嘅時候都一定龠遇見暇.幾種人：
已讀不回
喺每一涸同朋友嘅whatsapp group入面都總會有啲人read咗又 
〇§畲灌你喺未有藍 tick瞰年代•搞手們仲可以欺编自己話：可 
能佢末睇到所以晤逋呢但係常whatsapp有咗藍tick呢個串大 
功能之後•呢啲人就無所遢形•我地可以睇到成個group入面到 
底邊個人read咗 。可惜K 係 ，就H 有咗呢個功能•令到呢啲人唔 
可以两隱葳自己嘅身份•佢地齊依然我行我索-晤资喺涸group 
入面出锊。
a c
巳讀不s
年6 月2 1 B . 2 0  4 0
眺人
年6 月2 1 日42 0  3 7
年6 月 2 1 B . 2 0 - 1 8
是但％
你地S 事啦
無所»
無所» « -
咩
無所« !
「無所謂J
每次一班朋友聚畲，大部分人都係話出嘩一齊食餐鈑•要搞 
手玆晒每次依咩都好煩 琛 ，既然有一大班朋友一S 去既點解 
晤問下佢地意見呢可能你就會以為有咁多人比患見就一定 
好快棟好到底贪咩啦。少年你太年輕了，即使多咗入一齊谂 
，其寅ffi尾又 ®係 ffi手負霣拋個idea出嚟•點解畲咁呢？因 
為每次搞手問大家想食咩嘅時候，佢地都會講「冇所謂j 呢 
三隻字：但當搞手比完提雄出明R畤 候 ，佢地又會係咁Ban 
你 。口班說「無所辋j 三s 字 ，心裡面又想搞手可以嫌到自 
己 想 食 乜 其 黃 呢 ，搞手就唔會識讀心联 。下次如果自己真 
係有咩想贷想講就IS好要人估估下，不如自己直接啲講出嚟 
好過。
大忙人
其寅要一大班人夾到一曰可以約出嚟到係好雜0既 
一件11 •大學五件节入面只要你有做以下呢三件 
事 ®其 中兩件戎者全部做六晒就已經可以叫做係 
大忙人••住ha ll、上庄同埋part t im e 首先上庄同 
part time大冢都脔明私i t 令到一個人咁忙啦，因 
為你舍有大M庄務■要處理，而pad time又可能 
揮正大家都构問嘅曰子◊ 但係任ha丨又點彩婢到呢 
? 大冢誌下住hallcSIS即係多左一班hallmate或者 
floorm ate，對住佢地分分14仲多過屋企人，自然 
就親上加親啦•其寅小編都係想锘出一個适理： 
又有多一班人齊同搞手爭friend嘅avalibilily。
「我今晩晤得啊，約左re -u  」
再 約 ！ so rry ! J
『我都晤得呀，庄聚J
A . r 身
「我都係 ， sorry !下 次 一 定 到 H  J
有heart嘅懶人
可能大家未必龠遇見呢一搜人•但» 不相瞒，其霣小編都係一個（s 業 ） 
搞手，而我K 朋友們鱿有一啲有心但又懶嘅人。佢地會？! ® gathenng有好 
多谂頭，盒提淡一啲地方同大家一齊去或者試下。佢地有咁多这頭的確係 
好聿燦•但個間題係佢地唔會係個group到問大家有冇興趣去倣呢啲，反 
而係畲私底下同你I*佢有暖啲誌法，然後就會浚咗係你嘅商任、要你去問 
各位大佬有冇興趣你可以話呢一神人都幾好•起碼佢资仲有心去捻大冢 
一齊可以你(舶咩；但係喺另一方面睇•佢又不斷增加緊搞手跟工作苗。
但以上呢四神人都唔係令到搞手蕺灰心8 暗間心嘅人•起码佢地都係有心想婼續維繫關係t 對撝手而言•玆 
唔想知湞瞰係原來有時自己搞好晒咁多符•但最後都係冇人識欣霣、甚至係唔想一齊去◊ 其f i你地一句「其 
K 我都昭係咁想嚟 j H 係會搞到搞手冇晒心機，因為搞手們f i係落足心機去約你地出嚟，又點舍估到得返嚟
瞰結果镥係卩U呢 。
有時候撝手們自己做得咁辛舌都係想大家可以有機舍猶換見到大冢，辛苦啲都方所i.S 。希望大家可以珍偌自 
己身邊每一翻5為眩}高一次gathering或者re -u而做0£ » 多工夫暇裯手“
若無靈目，一切如此寡淡。路旁百合毫無美態，風中微麈嗆人，便是枴進佻源，也只見发天殘瓣，而不見雅。
香港正戥瞎道一雙靈目：丹奇妙犖是廉價玩意，；菜厚®簽是装腔作勢，覺金銀德身氣自華。生活無眛，人人只剩驅殼。
幸虧藝術不依不儀，共歷史大地共生，一直呼嘁叫•我們睜開雙目，看這大千世界處處光彩，活着永遠不致乏眛，俯仰 
暗顧之間，令人神往。
赉貝赉布或t 荥麈，但若得知音有緣人，游 t M 规规的，在眼前開出花來。
文化藝術
攝 ：MERUS
編虫虽
文 ：讀南滴泉
排 ： oi
我和辗&像有神不解之緣，成fc的路上總有S 牠 
的蹤影。
小時候，因為家兎在山旁，夜禁低垂之時不難膀 
見牠們「卩支卩支j 的叫聲和春見牠們翊翔泊裝的姿 
勢 。
有次，不知ifi為什麼有一sails飛進了我家，躲 
在 後 ，我嫲正想開冷魬時被牠_膽。
我在旁拍手，還打趣道：「@到 呀 ！福到呀！j 
「福你媽！J 我嫉遛氣急敗壞地蜕•遼用掃把迓
牠走〇
在中國，國人隨手以傾之名，借來ffi意吉祥，在 
一些中式器物古服上亦見蝙®狀紋鈽。其霣中國 
人愛蝠紋，就像葉公好能一樣，倘若你用工策把 
牠畏相蠢得仔細一點，那吉服就不敢穿身上。好 
龍的葉公，見到H 龍立即落跑，道秘不了解不湳 
楚自己愛的是什麼東西的人，確是可笑的。
在西方人眼中•蝙蝠是吸血晈人的怪物，也是吸 
血》屍 的 ^身 。在霣彩動窗中，那些■屍、怪獸 
出沒時，總有幾隻蝙蝠出現、做後盾打游艄，道 
才夠排埸、夠 _ 。後 來 成 俠 了  •人們方由 
畏灌轉為敬畏。
其霣_提 ®像人•像無辜的人。活明明是自己過 
的 ，嘴巴是長在別人* ，無端端惹人害怕，無端 
端J 人P W奉。坐卷或躺石，説話或默言，做事或 
不做爭，都能借來一用、隨人意淫一番。
後來，我聽過W娼一個無S 的故事。在萬M裡 ， 
飛舄與走獻一同欺凌tS兒 ，嘲笑牠兩不像•會飛 
又不是舄，走猷又不齊飛，不是舄時也不是猷。 
拜沭，蝠兒M舍飛的哺乳類動物。見蟲淺薄、好 
分黨分派的舄獻笑什麼？蝠兒有什麼好嗍_  ?
這個寓g 也不知道有什麼好道理。药道一定要人 
铳屬於一個族群才箕有安全感和自袞？你柰尚大
一 統 ，但又愛群分結派撝內鬥。你硬g 從外觀行 
為上厲人兩面投機，又不滿人偶闺中立，硬要f f i  
身份弄消楚，是S 中的猷？或是猷中的S ? 我的 
蝗兒就呈不理你笼默神族大義•難迨牠不能阀甲 
镤索地把自己定性為地球村上的動物嗎？
I am what I am.
後 來 ，洳蝠成俠了，成為我雈年時逍愛的®S 英 
雄 ，他與其他英雄很不同，但兒時飼8 的我蜕不 
出原因•只是單憑感货、摁W 得他與別不同。後 
來在霣彩 < The Dark Knight〉裡 ，導演Chris­
topher Nolan 替我道出了原因， 在結尾James 
Gordon的台詞是：
MBecause he's the hero that Gotham de­
serves, but not the one it needs right 
now” .and so well hunt him."because he 
can take it...because he's not a hero.^hefs a 
silent guardian, a watchful protector.“ the 
Dark Knight*.
i i 蝠 俠 就 像 _一 樣 ，在黑暗裡生活，做事不為 
世人所知，一直默默地守拔，就像黑暗中的騎士 
。做 人 該 如 编 ，為S 應無近名，凡聿做了不求 
回報；受傷了也不應公開價势搏安撫，否則就如 
离言裡的猴子一樣，f f i口因給太多觔物觸碰而受 
感染，因而死去。
I I 個丟假•我在闩本哲居一齊兒，早起惺忪間竞 
見蝠兒倒掛在屋S 下睡右，我在島國上與牠再次 
相遇。仔細想想，牠又挺帥氣的。牠不與其他悉 
獸打交i n ，牠以世間的罅隙幽閉虛為冢，萆物的 
夜是地的曰，在黑暗裡s 超音波荇找自己的光明 
，多有型啊！
能做後锔蝠多逍遙氓！
" ： s
上帝肯定也喜歡殺人的感覺，他時刻都在那麼做。我們不就是照著上帝本人創造出來的嗎？
本文嚴重劇透。
文 ：旺角女孩 
排 ：旺角女孩 
圖 ： Google
卡爾•古斯塔夫•榮格：「人不是靠 
想像光明的形象來啟蒙，而是靠意識 
到黑暗來啟蒙。」人類的文明，大概 
是奠基於人性的黑暗與人性的懦弱。 
基於不安全感，人類必須武裝自己， 
而盔甲正是文明。但文明意 
味著人類必須扭曲，甚 
至放棄本性— 放棄 
吃人。
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漢尼拔：「精神變態不是瘋子。他們清楚自己的 
所作所為，及其行為導致的後果。」劇集《漢尼 
拔 》改篇至湯瑪斯•哈里斯的小說《紅龍》 ， 
亦即恐怖經典《沈默的羔羊》系列之一。主角 
漢 尼 拔 （Hannibal) 是精於烹飪人體的吃人魔 
(Cannibal) ，同時是心理權威，是極致殘忍及極 
致優雅的完美結合體，貢徹自己的一套腥甜美 
學 。三件式西裝的表皮，是文明，披上一個心理 
專家的曰常；三件式西裝的皮膚底下，是赤裸 
裸 、血淋淋的本性。漢尼拔是浪漫主義的載體， 
忠於自己吃人的慾望，並以慾望作為美學的來 
源 ，以文明— 語言、藝術、文學、宗教及專業， 
作為美學的工具。他不像《食人族大屠殺》裡徒 
手撕開肉臟塞入口胃的食人族，因為他的修養不 
允許，他 視 N乞」為藝術、為美學。當漢尼拔胃 
口大開時，他會攪動名片卡滾輪及翻閱手寫食譜 
卡 ，抽中幸運兒製作人肉料理。被獵殺的羔羊總 
會得到悉心的照料，最終成為漢尼拔的盤中盛 
宴 ，酒在高腳杯中蕩溱。《漢尼拔》的料理顧問、 
世界名廚荷西•安德烈（Jo s 6 A n d res)如此解 
構漢尼拔：H也的意圖比吃人複雜多了。他想借 
此一窺人類的進化，深入一個人腦袋裡的想法， 
並且弄清楚食物如何有助我們了解這個人。」
原始的獸性鹿
雄鹿的意象貢穿《漢尼拔》的第一至三季。在第 
—季的第一集，〈開胃酒〉（Aperitif) —具女姓 
屍體被插在鹿角頭上，肚皮朝天，肺部被摘除， 
烏鴉佇立在蒼白的身體叫嚣。鏡頭一轉，漢尼拔 
在格調的廚房切剁鮮粉紅色的肺葉。不 久 ，另一 
位女死者被訂垂在掛滿鹿角的木屋。被鹿角刺穿 
的女人只是開胃酒，實際上，漢尼拔才是真正的 
雄 鹿 。雄鹿象徵力量與美，在蒼蒼森林肆意奔 
馳 ，享受著被追捕及反追獵的快感。另一個男主 
角威爾•葛蘭姆 （Will Graham) ，是行為分析小 
組 （Behavioral Analysis Unit, BAU) 的犯罪心 
理專家，既是追緝漢尼拔的獵人，又是其獵物。 
在他的夢境、潛意識裡，有時會出現一隻大黑鹿， 
默默地、優雅地踱步。但當兩個男主角的交雜糾 
纏不清的時候，大黑鹿化成溫迪哥（印地安人的 
傳說，人鹿形態的食人怪物）— 在劇中以黑啞 
雕塑的質感呈現，具人的臉龐及體態，頭頂鹿角， 
乾痛精瘦。隨著劇情推移，漢尼拔的陰暗面水落 
石 出 ，頭頂的鹿角愈趨雄偉。及 後 ，威爾被他的 
鏡子一漢尼拔同化，在充滿隱喻的夢境中痛苦 
地淫繫，頭顱爆出鹿角，成為另一個溫迪哥，他 
終歸難捺本性的呼喚。
原始的獸性野獸
在一個白雪恍眼的早上，血結成冰錐，又融成血 
水 。一具白得嚇人的屍體被發現攤平在貨車車 
頂 ，頭部差點被晈掉，食道全毀，肚子大敞，內 
臟四散，與附近的幾宗家畜殘殺案死狀一致。在 
另一個白雪恍眼的早上，一對情侶被撕碎，獸齒 
印被鑑定為纟g種兩萬八干年的穴熊頭骨。第二季 
第九集〈強肴〉（Shii-zakana) — 藍道•提爾 
曾是漢尼拔的病人，在年青的時候，他向漢尼拔 
表 露 ，他是生於皮囊之下的動物。成年後，他任 
職自然歷史博物館的專業拼砌師，沈淪在自己的 
工作室，以動物皮毛骨頭改裝1  孟獸套裝」 ，仍 
難以按耐內心想要變成野獸的竄動。藍道穿上猛 
獸裝甲，不再滿足於牲畜，於是以咬合裝置及獸 
爪撕咬死一個貨車司機和一對情侶，雪霜與血跡 
紅白交織。作為一早涅槃重生、行走自我的漢尼 
拔 ，對深受「物種認同陣礙」折磨的藍道抱有極 
大的興趣，他想知道每天活在自我掙扎的困獸會 
生出怎樣的戲劇，他想見證當年的小獸破繭而 
出 。藍道對漢尼拔說：「我不覚得自己能停下 
來 。」漢尼拔答：「我也不希望你停下來。」於 
是 ，漢尼拔鼓勵他脫去人袞，披上獸衣，讓形體、 
聲音與意志三位一體，滿足殺戮，成為更高自我 
的野獸。鼓勵藍道接納自己的內在，換來的代價 
是人命，這對漢尼拔來說根本不足輕重。其 後 ， 
漢尼拔說服藍道向威爾復仇。一如漢尼拔所料， 
藍道反被威爾殺死。威爾對漢尼拔說：「殺他的 
時候，我感受到了前所未有的生命力。」這正正 
是漢尼拔想威爾體會的。於 是 ，漢尼拔鼓勵威爾 
報答亡者藍道。威爾將藍道肢解，陳屍於博物館 
的一具穴熊骨架。
威爾重回犯案現場，運用移情能力，看到雙頰爆 
出穴熊長牙的藍道，他 說 ：「這是我的蛻變，也 
是你的蛻變。」威爾搖頭，他終歸不肯正視自己 
的本性。或許我們都是威爾，在自以為是的文明 
枷鎖下扭曲求存，硬生生把多餘的肉骨削去。
原始宗教人體圖騰柱
原始宗教，亦可理解為土著宗教，大多對大自然 
表達崇畏之情。圖騰柱是美洲土著印第安人的 
古文明，雕刻禽獸、神獸的形態，慶柷特殊活 
動 。其中有一種特殊的「墓葬柱」 ，是墓葬用的 
圖騰柱，可以理解為古代版的巨形骨灰龕，講 
述生命的故事。在第一季第九集的〈餐間酒〉 
(Trou Normand)，出現了一座由十七具屍塊拼 
築成的人體圖騰柱一 腐爛的屍塊放在底部，越 
上面的屍塊愈新鮮，頂部被扭曲的身首是剛剛 
被殺害的，被公開展覽在荒蕪海灘。兇手威爾 
斯 （Lawrence W ells) ，由四十年前開啟慢動作 
的大屠殺，這一切源自他對一個女人的愛。那個 
女人與另外一個男人育有一個男孩，於是他最 
先殺死該男人，成為人體圖騰柱的底基。威爾 
斯發現自己對殺人很在行，從謀殺獲得權力和 
滿足。四十年間，他低調地殺害另外十五人， 
以滿足自己的癮症。四十年後，他失去 
殺人的激情，決定為自己訂制最合適的 
退休計劃— 在監獄享受餘生。威爾斯 
說 ：「在監獄裡，我育定不會被遺忘。
我保護了我的傳世杰作。」 於 是 ，他最後 
殺害那個「不應出生」男孩 
把他置於人體圖騰柱的 
柱 頂 ，首尾呼應。諷刺 
的 是 ，威爾揭露真相，
那個男孩是威爾斯的親 
生兒子— 他謀殺了他的「傳 
世杰作」 。威爾斯一臉茫然，無力地 
捶胸。
墾殖時代人體磨菇
第一季第二集，〈可口小吃〉（Amuse- 
Bouche)。三個乳臭未乾的小夥子在馬 
里蘭州（Maryland) 的埃爾克內克州立森 
林 （Elk Neck State Forest) 探 險 。倏 
地 ，他們發現灌概水管，水管慢慢延伸， 
接駁到一個腐爛良久的人手。在一個蘑 
菇農場，九具人體蘑菇被發掘。藥劑師 
艾登•史坦梅茲 （Eldon Stammets) 熱 
愛種植蘑菇，他認為人和菌類有相同的特 
性 ，思維在腦和腦之間跳躍，會變異，
進 化 ，他 說 ：「我們都是從菌絲演化而 
來的。」艾登利用藥劑師的職權，拿到 
糖尿症病患者的胰島素，並到訪 
受害者家中進行綁架行動。他 
用高濃縮硬木、碎報紙及豬糞 
活埋昏迷者，插置供氣系統，
以導管、滲析袋和蠕動泵強行輸入葡萄糖， 
確保人體循環系統崩潰，蘑菇有足夠糖分生 
產乙醇，猶如朋友互助。艾登渴望將人類恢 
復原樣，渴求建立網絡— 在菌田穿梭，孢 
子會靠近；就像將人墾殖在田園，他們終會 
在泥土下作出呼應。
墾殖時代生命與死亡之樹
《漢尼拔》每集均以佳肴命名，或許與該集的 
人肉料理有關，耐人尋味。第二季第六集是 
〈蓋物〉（Futamono)。蓋 物 ，即有蓋食器盛 
裝的食物，是懷石料理的第五道菜，通常為 
湯 ，或茶碗蒸。本集片名與死者的寄寓可謂 
一 絕 ，一樑開滿白花的樹突兀地屹立在一 
片煙灰色的停車場，鏡頭徐徐放大，原來
是樹人— 市議員被嫁接在 
一樑樹裡。樹根還是活的， 
像八爪魚般盤踞石屎；藤 
條竄進靜脉，樹枝從腳後 
跟穿入，由腿下生長至後背， 
穿過軀幹，最後從指尖冒頭。漢 
^  I  尼拔以市議員製作牛肉腰子派。市議 
員死前的兩三天一直被置在齊大腿的 
水 裡 ，旨在滋潤樹木，最後被淹死， 
肺積滿水。他的所有內臟被摘除，遺 
留肺部。漢尼拔把「巢冠」置於頭頂， 
以顛茄花代替心臟，白色夾竹桃花做成的 
鏈子代替腸子，新疆干里光代替肝臟， 
這些有毒的花朵在胸腔大放異彩，默默 
地嘲諷著市議員敗壊的道德。或許這一 
切源於市議員強行開發林地，夷平了一 
種瀕危鳴禽的棲息地，改建成停車場。
/I
說回蓋物，大自然可謂是盛裝人類的容 
器 ，而這集，人類反而成為容納樹木的器 
皿 ’寄寓深長。
西方宗教祈禱的天使
I
西方宗教上帝之眼
反差感的糾結纏綿是筆者的最愛，
這一集是筆者的最愛一 謀殺與正 
義 、制裁與贖罪。第一季第五集〈扇 
貝 〉（Coquilles) 與聖經有強烈的淵 
源 。天使製造者艾略特•布迪（Elliot 
Budish) 因為腦腫瘤產生的幻覺，
讓他自以為能看見一個人犯下的原 
罪— 「罪人」的頭部會著火。他 
把 「罪人」殺死後，會把受害者的 
屍體擺設成懺侮者的模樣。例如在 
其中一幕，鈎子鈎入天花板，魚線 
織成網，夫婦雙手合十、跪在大床 
前 ，後背脊髓側的兩塊皮膚被割剝，
翅膀兩展，露出血肉和白森林的脊 
柱 。艾略特更在犯罪現場的大床，
對著祈禱的天使睡覓。威爾分析：
「他 （艾略特•布迪）害怕一睡不 
起 ，就製造天使來守護他入睡。」 「在他的腦海 
裡 ，他在做上帝的工作。」後 來 ，B A U 發現受 
害者剛好是通緝重犯。但艾略特製造的天使根本 
不是聖經的天使，平常雕塑和畫中的天使有翅 
膀 、能 飛 ，與聖經裡的相反。當 B A U 向她的妻 
子查證時，她直言艾略特並沒有信仰，惟小時候 
他在一場農場大火中幾乎窒息，消防員跟他說他 
一定有個守護天使……艾略特以謀殺行使正義， 
以懲罰替罪人贖罪，但他自己正正是罪人。於 
是 ，他把自己懸掛在兒時的農場屋頂，背後的肉 
翅膀大刺刺地對稱展開，完成自我贖罪。
「拍起來就像一幅名畫。」攝影師指導詹姆斯• 
霍金森說：「光線打進房間的角度很有卡拉瓦喬 
(Caravaggio)的感覺，讓我聯想到〈天使報喜〉 
加百列拜訪聖母的害面。劇中有很多死亡場景都 
非常有藝術感，其靈感來自於許多不同的藝術 
品 。」把最血腥、最邪惡的夢魘拍成最样和、最 
純潔的畫面，確是一絕。
第二季第二集〈先 付 > (Sakizuke) 
亦是黑暗美學的極致，荒誕的極致。 
睡在人體曈孔中心的男人醒來，發現自 
己被縫在另一個男人的身前。他極力掙 
脫 ，皮丨i 像剝橙般撕裂，痛苦的吶喊從 
霸魂深處咆哮……兇手將四十六個死者 
軟化、塑形、封存、縫 合 ，跟據膚色漸 
變呈螺旋形排列，形成人體調色盤。每 
一具屍體是一道筆觸，這是兇手精心繪 
製的人體壁畫。漢尼拔走過一排鉛筆頭 
般的筒倉，選中上鎖的一幢，沿著鐵梯 
，俯 瞰 ，他的瞳孔，映 射 「上帝 
。若然你俯瞰那個圓形空間，人 
體的規律排列，如大理石花紋，如虹膜 
纖維，如瞳眼。若然你俯嗅那個空間，
1 人的氣味撲臉而來，所有人散發的費洛 
蒙讓你只想躺下，跟他們一起睡。 「我 
很喜歡你的作品。」漢尼拔從筒倉的天窗俯視， 
對底下的兇手說。
漢尼拔一邊為兇手注射，一邊低吟：「上帝肯定 
也喜歡殺人的感覺，他時刻都在那麼做。我們不 
就是照著上帝本人創造出來的嗎？」漢尼拔一邊 
縫製兇手在其壁畫中央，安慰道：「當基督復活 
時 ，皮耶羅把自己畫在了壁畫上。他把自己畫進 
害中，倒不顯浮誇，他是書裡那個背靠著牆睡著 
的衛兵。你在畫中的位置該比他更有意義。」他 
問 ：「當你偉大的眼睛望向天堂，你看到了甚 
麼 ？」兇手回答：「虛無。」漢尼拔說：「不會 
再是虚無了。」兇手喃喃的道：「上帝是不存在 
的 。」漢尼拔低聲說：「你這樣的態度當然看不 
到 。上帝賦予你意志，不僅是創造藝術，更是成 
為藝術品的覺悟。現 在 ，你的眼睛能看到上帝投 
回的目光，他會看到你。如果上帝正俯視著你， 
你難道不想跟他對視嗎？」
漢尼拔所謂的上帝，其實是自己。當兇手仰望筒 
倉圓心的天窗，他看到的是背光的漢尼拔；當兇 
手被密密縫在人體壁害，他最後一眼看到的仍是 
背光的漢尼拔。 「此眼洞察今生後世，凝望自身 
倒影。」這是他對「上帝之眼」的評價。他真心 
欣賞這個喪心病狂的兇手與他的壁蜜。
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印度宗教濕婆
第二季第H 集 〈香 物 〉 （K 6 No Mono)。藍 
系的燈泡底下，看更在亭裡低頭工作，驀 然 ，他 
慢動作的抬頭、扭頭、站立、探身，看見一具黑 
得發亮的焦骨被綁在輪椅上，喀嚓喀嚓，橙色的 
暖火一路落斜，照亮幽暗的停車場柏油路。這是 
威爾的傑作，他以自己作為魚餌，把不明屍體鑲 
嵌牙齒，佯裝成女記者佛萊迪•勞茲 （Freddie 
Lounds)的屍體，企圖說服漢尼拔自己已經被黑 
化 、蛻變成溫迪哥，希望能藉此捉拿一絲不苟的 
犯罪天才漢尼拔。在詭異變調的印度音曲下，一 
具燒焦的屍體被人從墳墓挖出，頭骨被鑿穿一個 
洞 ，原身的雙手合十，並就地取材地綁結兩對腐 
壊得剩下骨架的手，被擺成濕婆的姿勢，白森森 
的牙齒裂笑。B A U 的監證人員大玩黑色幽默： 
「才埋下去一夜，比耶穌復活得還快。」 （耶穌 
被釘死在十字架後，三天後重生）這是漢尼拔送 
給威爾的禮物，表明他欣賞威爾的暴行，寄喻。示 
好」 。
濕 婆 ，印度教的毀滅之神，卻又是創造之神。而 
漢尼拔認為自身正正扮演著這個角色，他毀滅了 
舊威爾，讓新威爾破繭而出。
現代制度法官
法律制度可謂是人類文明的最大束縛，讓人性成 
困獸，有 時 ，人性亦會衝破法網。在第二季第三 
集 〈八寸〉（Hassun) ，威爾將因被嫁禍的謀殺 
案定罪。於 是 ，他的愛慕者以諷刺的手法殺害、 
陳屍法官。在莊嚴的法庭，法官被吊於樑上，佯 
裝 成 「正義女神」— 腦部被平削開，眼睛被挖 
掉再蒙上白布，被割下的心臟和腦部被放在穿釘 
在他左手的天秤上。漢尼拔在檢視現場時，說 ： 
「司法無知亦無情。」法官的死導致審判無效， 
威爾的無罪釋放，反而讓正義得以伸張。 「當我 
踏出審判室，我能聽見我的血液，像 是 ，翅膀在 
嗡嗡作響。我有了一種荒謬的感覺，不管這個兇 
手是誰，他都隨我一起走出了審判室。」威爾說。
或者，法庭成為人性的另一個鬥獸場。
法官屍體背後掛著的是荷蘭大師梅茲 （G abriel 
Metsu) 的 〈司法的勝利〉一 法官胸膛半露， 
腳踏仰臥在地、貪裕的行騙之徒，寓意濃厚。某 
些藝術評論家說害作超出畫家的能力，妄想害出 
前人未曾嘗試的巨幅害作— 正如劇中法官屍體 
呈現的方式，彷彿業餘狂熱人士班門弄斧。
為 《漢尼拔》烹調人體盛宴的料理顧問荷西•安德烈（Jo s会A n d res)說 ：「我一直覺得自己與漢尼拔心意相 
通 。我相信人類天生就擁有嗜血的基因。能夠透過漢尼拔的想法檢視那種慾望的感覚令人著迷，他是個如此迷 
人又複雜的角色，他誇大、戲劇性的演出總能讓我產生共鳴。」筆者極為認同。文明與秩序的巨輪轆壓人類的 
本 性 ，未馴化的人類彷彿被困在免子籠裡。劇集的另一男主角威爾，擁有驚人的移情能力，透過重回犯案現場， 
能代入犯人的精神世界，重塑側寫重塑整個犯罪過程。他在第一至第二季與漢尼拔追追逐逐，發掘自我，發現 
自己是漢尼拔的鏡子。但他選擇切割、扭曲本性，做一個自以為是的「正常人」 、現代人，迎向自我毀滅。然 
而 ，在第三季，威爾內心的野性呼喚終歸衝破文明的皮_養，他與漢尼拔一同墮落。 「他們之間有一種微妙又深 
刻的情誼，甚至可以說是愛。」飾演威爾的休•丹希（Hugh Dancy)解釋。「在威爾了解漢尼拔的真面目之後， 
儘管他們的關係變得更複雜，卻無法抹滅兩人的交集與共通點。」
《漢尼拔》處處充滿對比的隱喻。對於隱喻，每人有自我的解讀。於筆者而言，這齣劇置入人類文明的歷程， 
訴說著人類的精神病履史。被束縛的狂性是文明，不受束縛的癲狂是人性。文明能壓碎，本性不衰。
專訪藝術家淋浪淋漓
他們的作品都與社舍公義有閼，如2011年的作 
品 〈紙 皮 人 》纪錄了拾疔 k 者 的 生 活 ；2012汙 
的 〈扭計人〉悼念花1 ：街排檔大火的死難者；< 
板 問 人 》則榀示了荒遂的居任頃滾；淋瀹的敁新 
作 品 〈菜阑人〉描结政府強佔新界菜北土地以興 
建窩《 。許多人將他們的作品理解為「為驼人發 
聲 j ，他 們 笑 说 ： 「其寅我們不是w 丨th  the
poo r (與 55人一起）•而j^ b y  the  poo r (窮人 
) 。j 也許由於經歷過3 窮 ，從小出身 5 層 ，住 
過板冏房、臨 屋 區 ，在法_ 經歷過留孿的;K 生經 
檢 •令他們深深明白8 乏之苦
從设計系型業後•淋浪淋 i离斷斷锇纗接過些設計、 
里人像的工作，收 入 不 多 ，卻更多钯結 = M 曰 ，兩 
人在街上串遇•一個通汚将三年來的鬱結苦丨切适出 
，才發現二人對猙術有著同樣的追求和執著•因此  
一同前往法國修 J S 術 。
淋 浪 坦 言 ： 「杆法國的五年，是最辛苦的五年，但 
也M ¥ i 我們 f S i 要的五年。」人在異地雖然能夠每 
天逛博物館、到 琪 廊 為 *滿 足 自 己 ，但 I S S 以 外 • 
更多時問用在煩悩生活。為了能維持生活，他們在 
街頭盂人像，但 收 入 遠 遠 不夠應付 閲支因此 M 麽 
工作也茇做，有一個滑稽的悄況足淋浪彈万丄耳其  
進行曲•淋满在旁伴舞•卻是在跳中國舞。f f 環境 
敁差的時候，他們W 至要當涓潔工人、K 有錢人 
飯 、砍 佝 •
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為了記念那個大雨淋漓晚上•他為她取了「淋满 j  
遇 個 名 字 ；後來她回他一個「淋浪 j  然後他們的 
創作生涯也從那場雨掀了序聚
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難歷對的 使經和來 縱些觀
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梵 离 ： 「沒有東西比愛人（18件 事 ）更加6 術 。 j
也許違就是他們捨棄投 i +工 作 ，全悄投入油窗創 
作的原因。商業 ffl值畐的設計行業•與淋浪淋漓 
的價值觀薄通而馳。淋浪货得設計並不必要，13 
只 是 特 地 ®造 一 個 黑 求 ； n 故设計翁沒有了自己 
•因為你要晩付一個客人•感 *像是做別人的螺  
絲 。」比起滿足不同人的要求，他們更希望用 ffi 
作與人满通。
淋漓認為•进作的崧大 ®勢• ii能給予謓者強烈 
的印象•而他們希望讓者從 * 作中柚取菜些東西 
蜱化或昇爭。在眾多盥作，到他們來说敁 i 要的 
泰 作 逞 〈拉練人一一悼小悅悅》。遇足淋浪淋漓 
第 一 ®共 同 合 作 的 塞 。他們的性格都很強，有強 
烈的主骰 S W 。淋 浪 多 以 批 判 角 度 里 $，淋瀹則 
足芬找希筚。過 程 中 t 他們 g 不斷磨合、妥 協 • 
S 終才能芫成作品◊ 拉鍊可以拉上拉下•取決於  
你以什麼樣的心態S 待箏丨3 。淋漓心存希望，所 
以 ^上崧後拯敉小悅悅的婆婆；淋浪卻车上冷暖 
旁觀的路人。有些小朋友春到 *作•畲不其然地  
硌拉 铋拉上•「因為他們《得拉镁就應这是閉合 
的 透 就 足 我 們 希 望 做 到 的 轉 化 j
拉辣可以拉上拉下，取決於你以什麼樣的心態 #  
待 琪 悄 。淋满心存希望，所以 ®上展後拯敉小悅 
悅 的 婆 婆 ；淋浪卻霤上冷眼旁觀的路人有些小 
朋友看到塞作•畲不其然地將拉練拉上。 「因為 
他們货得拉馊就應該是閉合的。道?^是我們希望 
做到的轉化 • j
淋浪淋满深明，追求驻術不能只U5求自我滿足• 
這樣的躲術太難地。從聖像 *到現在的人像 S • 
他們將到宗教的狂热投放在生活上，將 S 作變成 
社资關懷。他們都同贲，驻術不應與金錢掛勾 * 
創作是一件很個人的， •創作、思考的過程都是 
主 觀 的 ，只M 純粹地處理0 己的情感或者解決某 
些 困 難 的 作 業 但 宏 觀 來 厶 ，社齊究 g 主觀才能 
令社會進步。
「作品饽引起其他人的共DG ”常 然 • g 找到明白 
你的人很困難 > 過程未必要你接受些 * 務的東西 
，而是要X 接受些新事物。逞 些 主 觀 （的新箏物 
) 运無意識地挑載人的美感和惘<0觀 • »樣才能 
發搔人的潛能。j 這些新 11物也許卺挑起人內心 
深處的恫感•可能M 恐馏或渴望。；；寅所渭的 「 
新畢物 j 有時只是被文明遮蓋了的H 钼•反而 S  
解放出 來 ，
私浪《作 《板問人>
△ 淋 洚 • 淋浪痛作《拉辣人 - — 馅小悅悅》 
<1淋漢 r 作 《芡 jy人》
說起存在感，他們特別想感謝陳士齊教授。他是 
第一個欣寅淋浪淋漓31作 的 人 ，也是第一個贽助 
他 們 *麈 的 人 。 「他很關心社會的聿，尤其是在 
公義和愛的層面上，而視野也很 * 。j 淋浪淋漓 
以前都只畫香港發生的事，陳士齊教授鼓勵他們 
關心香港以外的地方，例如中國的維楢人士、甚 
至更速的敘利亞戰爭。 「他擴大了我們的世界觀 
，但共通點都是人性 。 j
逞是脚地有铋的堅待。
扭曲的肢體、放大的埵孔、鮮艷得誇張的色調。 
每一筆都是如此觸目驚心。不少人對他們窗作的 
第 一 印 象 是 。恐佈 j 。恐佈可以是一種美學，但 
他們強綢求A 。金玉其外的事在社會比比皆是， 
他們的盡作就是揭S 內在的敗壊和醜惡。而過程 
的 美 ，卻比起外表上的美更美。他 們 深 信 ，人追 
求H 善 美 。H 相也許可怕，但也美賴。
淋 浪 認 為 ，現時公民遢勳力置不夠大，是因為土 
18不 夠 大 ，H 相往往被淹沒。而驻術就能讓人培 
養免 k ，揭示貞相。他們絕對不會將自己的击作 
定性為 P ro p a g a n d a ，反 之 • H 相才是他們所  
追 求 的 。不?8發現•他們的宙都經常處理恐懼或  
一些人性中比較負面的怡感，將現 ®生活被壓抑  
的惴緒轉化成一搔軟力E ，形成同行和鼓勵的作 
用❶
孤獨與存在
在 香 港 ，貉術創作是孤掲的。淋浪不諱言： 「香 
港政府沒有一個官知道甚麽是藝術，至少他們做 
的事都顯示不到他們的慂見和目標。j 好比西九 
文 化 匾 ，到政府來說，都只一個地產項目。又如 
S 發局的撥款，基金的大部分都分給固定的大團 
，卻忽略中小型的藝圍或年輕的藝術家。現實一 
點 來 說 ，單純的藝術創作不能維生，要靠教靈和 
其他額外工作頃補收入。油衋的創作時間長，一 
燃燒了歲月•卻沒有人欣賞；有時 S 至龠 
想 ，他們死後，道些都只成了一堆垃圾。要堅持 
想 做 的 爭 ，只能靠那殘存的信念或夢想。
靈廊告知他們，全球有三十萬人支撐整個藝術市 
« ，而要進入遒個市 » •就只能塵一些符合遒些 
人 口 味 的 *作 。不少廑廊說，太 大 的 *不 能 费 、 
通樣的靈風太恐怖；靈 廊 一 句 「政 治 劫 藝 術 是  
一條死路 J ，令淋浪明白，他們所相信的爭•踊 
然跟道個世界钼反。
但 同 時 ，當他們開始 * 這些顆材時才能找到存在 
®  「刃為盂盂足很個人的事 I當 一 個 人 愈 炳
人 的 時 候 • 就 愈 孤 獨 ，因為沒有人分擔。但常 
你閧始關心身遛的人和节，人就不會如此孤獨， 
因為你發現不只是你一個人受苦。J
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淋浪淋满塞室：沏仔籽尼詩遒36 5諕茁德嗜13榷 
* 宙:全為离绣嗜的受資助甲位，特別嗚谢荔德榷艺鹄*
試問嶺南應不好？卻道，此心安虚是吾鄕，絕不是此裏？
好的說話聽得太多，最可怕的攛言有一道配方，十分一無傷大雅的吹卩虛，三十三百分比言之好傈成理的奥義, 
近六成常見的無知，這就較易令人一愣呆蒙的。大學生，要有自已的思考邏輯，不要被想俅力所蓋眼。
大話Ifc得有誠意一點，應該不是道麼難吧。
少年
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女校女生
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毎逢Ocamp •除咗银Status^ 外•仲有乜好通呢9 咁都係 
« 下中學生活痛袒。》起中學績女抆•個個部好好奇•女校 
好多S 非嵘？女校通〇8連到仔嵘，女 校 啲 女 係 味 持 3_ ? 
去规多次Ocamp •就答幾多次◊ 為K 滿足各位W好奇心• 
小W软脚到分享下自身同餺會啦•
梆 铨 年 ，我們迮遏妁赛砷
j f  H 丨咦 ？乜女校有男神咮聲？咪咁天舆啦！所謂瞰男 
神好多時都只係一啲年過3 0 、間始有脫21危機嘅 
男人咋！男人喺女校係低等嘅觔物，喺無競爭嘅 
瑨诸下就龠使人吹潘成弭油喫啦。 \
M陣 ，鸨經見過有人將班相啲人全部P 晒做男班 
主任個找，嗰杼展撼到依冢都仲記得。女校入面 
有好多妯女人同腐女，一個個B L故事就咁流傳 
落嚟。其中一個故事，就係已婚嘅男老師A 同老 
死男老師B K 不倫之 ® • A结婚只係掩飾同B既思 
« 。當然以上老土劇ffi純粹腐女創作•但幾乎每 
一個學生都聽過呢個故聿。
女 核 多 T 5 ?
\
T B係咪特別多？呢嗰問頌都幾热門。小編冇 
過其他中學•其霣唔係好比較到，每班起碼一兩 
個咁啦，多咪3 、4個 囉 ，咁转唔钤多呢？不過 
0 以一提嘅係，多數女仔都係喺n 升F 2 B W
f 翻 ^男 仔 頭 好 蘇 剪 短 髮 ，画 企 龜 俾 ，升咗中匕
二先反抗；有啲女仔可能係俾人影辨，裔form 
嘅T B好多時運動好，又係社幹事，H 仔做啦啦 
隊嗰陳，好多人都密仰嚴佢地傾致者曰曰企喺 
走廊到睇SFro m 練波•俾波徒到仲可以F F—番 
。外貌出眾嘅T B仲 ®吸引到粉絲，T B 可以話係 
另類男神。而剪咗個短S ，辨識度都畲高啲，可 
能因為型•所以令人想改58啩 。
可以得到全校女仔K 「愛載」好似係好幸福嘅事 
•其货只係表面吹捧•實則就恥笑。
小編15得某位男老師喏喏入嚟嗰陣，上台SX句嘢 
都鶩到手雳腳震•仲要走埋音，S 後當然又俾人 
笑足十世啦！
m 到女校咁恐怖，雔道男老師就注定一世成為女 
生們欺負既對象？其I I 喺女校做男老師都有幸福 
嘅一面嘅。
只要二十幾歲、個樣正正常常，[係一眾女生眼中 
都已經英幾可口。其中一個長期被》為男神嘅老 
師 ，賣鸨外貌唔筲出眾，但鈞咗個轅仔頭，打扮 
抄足较仔，又g 係高大，就已經迷到一眾女生。 
每逢小息午饍放学都有班女兵圍住佢問功誤，可 
能你舍話：你唔抵得人地勤力坰？小编笑住搖頭 
•平時又唔見佢地間其他老師功諜，男神老師亦 
齊自稱男神，成曰P 〇 IG 話要派軍揮◊ 呢個時候 
•機況嘅兵仔們都紛紛留言話要接軍f f i 。
你話做女校男生幾幸福呢，可以一S 以前從來無 
試 過 被 女 生 包 感货。第時想做老師嘅® J 們 
•識做啦！
戀 t  ? 囔 锝 嚐 ？
好多人都話讕過女校嘅女仔都特別容易出Pool 
，因為佢地特別溫柔，而且純過蒸餾水。雖然小 
編都希望呢個係事霣，但望下自己再望下身逸瞰 
朋友，就知傅說永速都只係一個傅說……當人地 
仲柷緊大家唔好A住Grad嘅時候，小編得到嘅 
祝福已經係負住Grad或者草錢買定姑婆屋。唉 
丨但其實入到LU又眯係另一個女校，小編已經 
覺得自己係零。
至於女校係咪特別多同性®呢？呢個問題都幾敏 
感 。或者咁講啦，其寅同男女校一樣•有啲人一 
開始就好肯定自己K 性取向，亦有啲人舍感到疑 
惑 。而喺女校特別K iS 境之下，感到疑惑时人都 
幾多。校友兼老師都說過最早結婚瞰反而係TB 
，有啲人以為自己係同性®，佢叩咗業先發铤自 
己係妓性®•反之亦然，愛偁世界好《講嘅。
倩情塔塔覼野係咪少啲？咁又未必■。中學晒陣 
識唔謀到仔仔，其庹都係睇人嘅啫* s 識點都m 
到啩。補習社、做m工都有可能議到，不過俾人
知适識咗友就好大璣舍俾人疯 E 討 論 ，甚至 
G rad咗A 焱都仍然舍被討論，因為有拍拖K  
的確唔多……而校內战愛偁關係呢？又唔好睇到 
阳特別，男女校有跋，女校都有可能有。不過小 
編問過其他人，發現大部分女仔喺在孿期冏都？5 
經》意過其他女仔，P尼 樣 可 能 男 女 校 少 啩 。
■  Grad吗 之 後 又 ㈤ 固 問 : ， 》 愛 為 何 物 ？ 好 多 人
^ 都 世 無 男 仔 咁 • 完 全 唔 識 點 同 仔 仔  
梠 處 ◊究 竟 我 可 晤 可 以 SD呢 個 Emoji俾 佢 呢 ？  
如 梁 「 佢 j 成 曰 搵 我 ， 係 咪 有 啲 咩 ？ 究 竟 我 同 男  
仔 可 以 做 啲 咩 ？ 又 唔 可 以 做 啲 咩 9 曖 眛 究 莧 係 點  
? 我 同 佢 舞 晤 篝 曖 眛 梗 ？  一 條 又 一 條 兩 性 相 虛 联  
問 题 ， 就 係 小 _ 同 「 0 子 們 成 曰 [係 到 討 論 晓 煩 惱  
。 呢 啲 兩 性 關 係 K 問 趙 ， 其 他 人 一 早 經 歷 過 ， 唯  
有 話 輸 在 起 跑 線 上 。 仔 仔 俾 我 地 联 感 覓 就 係 道 麼  
逮 ， 那 麼 近 。
一决濟女人
女校羧人俾人嘅感W係好文盱好純，當然有啲女 
仔頁係咁•但更多嘅女仔係有疯狂同癲嘅一面。 
正所謂三個女仔一{固圈—班S 少都有30人啦 
，姐係每班10個 圈 ，而每級有5班 ，即係…即係 
…全校夾埋都應該有二百幾三百個_ R  •噶阳多 
個女仔K S 境下，小编話女校嘅女仔唔癲都無人 
信啦。喺中二嘅時候就記得有班女仔[係課室大跳 
Sorry S o rry，仲要錄埋亂tY O U T U B F，尺度 
大到薛後俾訓導主仔饕告，要刪咗條片佢。亦都 
有人試過用张紙包住條芝士腸當粉竽f f估數學老 
師 ，丨货到個老師«!到成個黑板都係水=當然有啲 
誇張到上晒离登，呢啲就留返你地自己慢慢發掘 
啦 ！
「你今曰藿咩色打底？ j
「有醣人有X X  C M 限 M巾，IS夠晨我_要喋！ j
喺女校，你舍成曰俾後面_ 個彈B R A帶•你會 
成曰俾人掀裙，你舍突然見到有人除铋。瞬 ，係 
打底裤先咭|喺落雨《時候，你资發現喺無人坐 
暇椅上會多咗幾對風乾梗U61S 襪 ；喺爱天瞰時候 
，你會發現有幾個人著住D F F P  V上堂，不過B  
V移咗喺後面睹，個個都拉開噹fi西啲拉練散熱； 
喺冬天咚時候，個個唔係拖手就係靥隻手去隔缒 
四個人嘅衫袋到，成個J 室變K S h e S h e职 fe中 
« ; 喺C heck校服嘅時候，會有啲曳曳猪荠咗 
啲唔喏規格K 底衫返學，呢個時候就係A4紙出 
觔嘅時候，只見啲唔跟校規BS人轉身擷張A4紙 
入背脊，掂晒！就舞俾人見到都耐你晤何。呢啲 
0甘瘋狂K 事 ，相信除咗女校之外，你都好雔锊見
到 。 I
唉 ，M5咁多都係因為掛著以前嘅宵葸歲月睹， S
M !
s
話雖如此•小編都無後悔過入女校，喺女校你可 
以做返自己，大辦炎論女生話題。
迎新
自 IS 南？}店在二霉一四年十月结業起• 
位於新教學大樓的S S 角 址 ®—R K 空 
。宏觀世界各地，眾多知名的大學亦有 
於校園裡設立天店，除了出痊大孿出版 
的裘锫外 * 也费出抟一些較坊間學術性 
高的吉迖◊ 奔室是大学的文化逛魂•那 
裡可以聚集不同學系的學生交流思想和 
籯見•想像不只困在諜室的框框中•而 
是踏前一步•讓人與人之間的交流茌S  
室內霣現，以一本S 结 緣 。
以往嶺南苗店一直與鄺森活圚无館並行 
•角色有時《免重轡而酱店的结業更  
令學校的一個公共空間空S 超過一年， 
因 此 ，我們建遘能於頊南》店的B 址開 
设一間《室 ，並由同學親手經鲜問段  
K 室可提供一個舒適的閱墉空間，更能 
讓師生M 泪交流和討論学術意見•髑現 
嶺南的溥推教育。而》室為了避免與圖 
* 館有所盟B ，希望能從計劃中的愈念 
、目 搛 、角色以及齧運上展現出多元化 
的面貌
一 、活化公共空問
酎比本港其他大孿，嶺南大孿的面《顯 然 較 小 \縱  
然土地面稹大小並不影密饿南大學的發展，但校內、 
的可用空間卻明擷未有盡用•更加沒有多餘的土地  
可以浪费•偏偏铬南大學校內的眾多公共空間卻未  
被 充 分 利 用 ，除了使用率較高的電腦室和圖寵館外  
， 戶外休憩空間、自修室等公共空間一皇都未受人 
里 視 ，沒 有 多 加 善 用 ，造成土地浪0 ，變 钼 浪 ®公  
共 資 源 。懸空近一年多的嶺南湃店 a 址便是當中的  
表表者•該舊址毗鄰人流較多的天箱和泰寧堂.•、接 
迚钍區學院與本部，若該钱址能加以利用，定能令 
多學生播益。我們涊為公共空閜使用率長期钃砝  
的主翌原因姮校内人士缺乏荩識去费用公共空  
他們往往路過公共空間也絕少停留•一方面是遗  
因 卖 ，例 如 戶 外 蚊 患 嚴 減 少 同 孿 前 往 的 愚 慾 ， 
另一方面逞學生大多有住宿，擁有較多的私人空間  
，甾相令學生宫較渴望回到自己的安舒區，再加上 
嶺南大攣內的公共空間沒有一 ®提供思想交流的空  
間 的 潠 涔 雖 然 w is e n 也可以提供相似的功能，但 
是囫吉館的空問設計是吉本與 id 論 分 関 的 ，再加上 
預約舍 ^室的手緬繁複•變相拉速了 s 本與討扃的 
BS係 ，也令難以吸引爭生即興前往或乂只迨留短時  
問去與其他人作交流。因 此 ，我們更希望能建立一  
涸開放的 s 本與思想緊密迚結的公共空⑹•凝聚師  
生在 i? 空間裡進行互仞利丨交流
二 、打适文化空間
一個城市的文化空間既包含了抶義的「文學」與 「骼術 J 的場地 
與 空 間 ，也包活了 « 餞 的 歴 史 、知 a 和權力閼係等。 「文化空間 
J 本身邾以 K 純透過描述城市的設施來呈現，因為外在的環境對  
城 市 的 「文化空間 j 的影邂並不是主要因索，而在於它內在的氣  
氛和整個城市的销神才是菘垂要的從以上的觀點來觀看雍南校  
囫的文化空間•縱然嶺闱內有不少間爸的公共空冏•佢卻沒有盡  
用透些空間來塑造成一個理想文化空間
或 者 说 ，雍南有很多作為理想的文化空冏的地方•但關乎文化內 
在栢绅的展琨則不如想像般多。作為一所高等教育学院，它對城 
市文化空間無疑帶有一沛不可分剧的關係 ◊ 蜇然，作為預南校內 
的 S 室 ，S i 要是透過 S 室 的 让 成 ，能夠J 同攣頁到適合的S 本 
•也荦辦各類與文藝相閱的活觔除了推澳文学與文化外，也希 
望以此提高同學的紊S 和人文修養。
三 、盍钃閲》 9氯
四 、M 現博雅精神
人文楮绅一 A 被 本 校 所 推 柰 ，埤雅大玫的结  
粹 ，就逞否牵學生與老師的互妇，18互 «作  
為 大 學 教 學 的 一 環 ，為了達致這個目的•課  
內的 J 堂固之然1 要•但若我們能把逞教这  
的惹義引伸到 I I 堂 之 外 ，老師與学生之間的  
教學並不只於孿科範鸱內•更是邊到身教• 
以 生 命 彩 邂 生 命 •S 效这的目的逨到嵌大化  
•而离室所抝供的人文學習公共空間正正能  
餺 現 出 這 點 。另 外 ，吉室也可以開拓學生的  
_ 際 視 野 t 由於茜室內提供了不同地方的文  
化 和 知 謚 ，讓爭生能在認知展 ®上擴閑對世  
界 的 想 像 。本校一皇希望成為_ 際 問 認 可 、 
享》_際 的 珣 推 孿 府 • 借 鑑 知 名 鸪 雅 孿 院 ， 
鲍 登 學 院 •該院校極為注里間油風氣，通學 
生具有明辨 K 理 、思考及 衷 達 能 力 。作為本 
校 學 生 ，盼為本校訂立的目標作出貢獻•由  
本校孿生成立及營通的艽室則正能把溥雅糈  
神霣踐出來 S 室的獨有之處是據任師生與  
大眾交流的平台•焐著各》的 文 化 活 動 ，誤 
不同學系的同學有機畲聯繫起來，創造一個 
多元文化空間。
現時舄少同學有閱讕的習馏•他們大多只會 
到 圃 吉 館 借 閱 與 學 科 有 關 的 舍 迅 ，不曾主 
動太俏閱文牮類W至流行小说•因此，同學 
較少討論有關閱讓、茗本的話躲 ◊ 爭霣上， 
缺少與人有思想上的交流和衝 ¥，同學雔免 
舍 rr知滿 1M面上固步自封•更W者舍失去探 
求新知識的觔力•H在 有 遝 教 學 的 初 衷 透  
過 成 立 奔 荃 ，我們希望推省更多來自不同地 
方 文 化 、不同槌類的人文茜籍•玆颭同筚多 
作思想和閱_ 的 交 流 、主觔探求新知識•
作為以往文杜的庄員，我們都e 經轵辦過活動、議 座 ，亦雅畲到它們的限制。很多時候我們渴望舉 
辦一些活勦•希望能在嶺南文社的莊期內通通達成，但一年時間太短， 我們亦霜要處理各種冗長 
的報告和計m 、» 地的满通或是芬找下庄等行改；宜•推 «  文孿文化的初衷•變成不存在的；物 
了 有 些 活 勳 ，是道一年來在嶺南文社未及做好的•但我們仍希望在道一切限制、商業化的空間 
中 堅 持 自 己 的 信 念 我 們 用 了 許 多 的 時 間 從 毕 繫 瑣 的 工 作 ，轵辦不同面貌的活勑•討論在校阑內 
准澳文學文化的揷丨f 可 能 。在庄期期間•想了很多在上庄前沒织過的問顆•怎樣為脔呂謀求福扯、 
怎樣逹成文社宗g —一以文舍友。但是一年時冏匆匆|能做到的不多，除了在庄期袈辦有限的活勡 
，除了庄貝之間的關係踅密•其他學生/ 贽g 之間的 a 結好像逞斷斷續績的 * 因此我們想像一個特 
定 的 空 問 • s 人可以停下步來，贞正分享自己，法更多的聯踅可以在這地方發生、延 钺 ，然後一直 
一逞維持下去。
想 了 很 多 ，也沾楚不下手行動也終艽流於想像。於 是 ，便放手幹了。
« 野很細》的人
大學的理想VS現竇
i 知你哋對於大學係一個咩槪念？去過大孿開放曰 
你可能费髡衍：晖 ！啲Hall好正堝/ 啲人話呢科 
〇5係咁難讓/ 好似大學冇中學咁chur ? 到Reg 
Day又有人同你 J 6 :我哋橾Hall咁近上堂地方，唔 
使驚遲到堝！玩完Q C am p，（讀男/ 女校嘅 > 你 
可能畲货得：晖 ！我成世都未見過咁多囡/囝架！ 
D ry K 咁多年，今次仲唔到我出pool? 當你5?試都 
末考過就筅使G PA« 時 候 ，組爸媽齊同你譌：過三 
爆四好容易喋咋，上堂俾心璣腠吉就得喇。見到其 
他人走堂當食生菜《時候，你可能舍拍哂心口話： 
我芮拷定唔會走堂嘅！
如果你5 係咁冶/ J 5過 ，恭g 你 ，你 F F 得太多琍 
!小編就係一個「太年輕，太幼稚 j  161例 子 ，經歴 
咗一年嘅大學生活，世节都被我看透了。
你以為大學冇中學HBchurO? ? 你以為入咗大學就八 
仙過海，快活過神仙？冇 錯 ，大學冇咗折磨足三年 
瞰E S ，又晤使由朝上堂上到晚，但係•一個SEM  
要面對三份等同IES  Le ve lR Essays呀 ！臨近
Deadline_ _  •做死線戰士K 同胞們落咗堂就摺 
hall/ 2 4 / 拉把問候e ssa y娘親啊！一路做•一路 
望住個太隈升上嚟（此刻小掮的心情是崩瀆的）然 
後係做紙期間不斷問：到底邊_個話入咗U就好輕 
挞架•呃人嘅！
你以為住得近就唔會遲到？咁你就H 係太天H 喇 。 
你知啦，瀨係人嘅天性|賴床係人嘅本能|大家永 
遠都唔會嫌棄床同枕頭呢好朋友◊ 所以呢，小編 
好肯定咁話你知，S EM 頭都仲勉強可以比上堂提 
早一個跡或者更多起身食個親早餐（如果你00慘係 
早堂），唔使過多兩個星期，九半上堂，你就窗較 
九點嘅閘逄。你妄想自己可以九秒九搞掂®去上堂 
，但現霣就係你dog rush衝到LK K / L B Y /W Y L  
檳下發現部 lift喏咭上咗去，仲要係3樓 ！然後你開 
始跑樓俤，雖然你希筚自己可以好似劉翔咁快，然 
而你只是個凡人◊ 蒞後你都係遲咗到•你發誓以後 
唔舍再遲到，然而，人?S總要虫複同饫的錯誤。
你以為Dry咗咁多年，入咗U就出到p o o l?冇 铝 ， 
大孿係多人過中孿多多锊•但係都要睇咩U架 。好 
似嶺南咁，女校嚟I S ，佢敢認第二|冇人敢認第三 
!兩千六人有接近兩千二係女仔，可能男同學們脔 
铤得被女阐a 好•但係a 係出到pool嘅又有幾多到 
? 一早出咗池《有 ，唔想拍拖嘅亦有，神意收兵〇a  
都有。女仔更慘，係campus見到（你货得係）覩 
仔Dg係名草有主就係到女性冇興趣（根據非正式統 
計 ），都咪話唔灰。仲有部分shyshyshy嘅朋友仔 
呢 ，有冇人理過佢地瞰感受！
毐就暗10得被愛啦咩！敏高榮就大晒？ （下剛怨言 
一笔字）傻豬豬嘅你懷住入U再出池嘅理想入到嚟 
嶺南，結果AO G ra d。小蝙溫K 提 示 大 #男 女 有  
好多神，不過晤係個個都適合你______ ^
當你S 係信K 組爸媽嘅由埃ID志 加 油 4 ^ 5 係 
好 俾 心 機 上 堂 聴 裘 ，结果到放 G P A 嗰曰一開 
portal— 唔過3 !又話過三爆四好容易，我個3呢 
丨呢個世界已經冇嘢再偵得我相信。這就是現實， 
係 「你以為」嘅時候，Killer們已經一刀一刀制落 
你 條 頸 度 。你永遠都晤知自己點解 L C E 會拎C 
R a n g e，就好似U FO係咪3 係存在一樣 ，都係一 
個謎。可能係你平時上堂成曰答佢冏龅，又或者係 
你平時上堂成曰晤答佢問題，WM啲嚟說係K 都死 
，係睇吓你身下有幾多人墊住你啫。因 此 ， G P A  
釅暖J1 3 fle就睇你人品好唔好了。（按 ：小編落篆 
之時正ffi派G P A之 曰 ，IV货證明，你以為佢窝kill 
咩？佢_卩吾[<丨丨丨，13係估佢唔到。）
〇吾知你有冇試過拍晒心口話「我打死都唔會走堂嘅 
j 之類嘅说s i ? 又唔知IS過呢啲嘢战同孿仔仲係咪 
一堂都未走過呢？小钃就唔係了。說來慚愧，本人 
也曾誇下海口話自己唔會走堂，結果開S EM 第一 
個星期嘅第一堂tutorial，我唔小心就走咗|霣係「 
今天的我打倒昨曰的我」 。可能睇緊呢度你密話： 
「車 ！較M S 咪唔會晤知醒囉！j 你講得咭呀，小 
編飼陣都天S 咁以為一個鬧》可以叫S 自己，中學 
都得啦，宜家都應該得……掛 。結 果 ，就係太相信 
自己唔舍WSS—铿馬上欺德佢，所以小編第一堂就 
係因為咁走咗。之後就開始較兩個鬧播、三個閘翊 
、四個閑鐘……當你睇透咗嗵陣，你就會變得淡定 
，然後級綱I ，而當初嗰個話晤會走堂K 仁 兄 ，已 
經被遍忘係大明湖畔了。
以上皆是小编由懦盛盛中學牛升大學之後發現嘅琪 
S ，為免各位又pure又trueU既freshmen bb以為入 
04嚟就荬萝成5 ，結梁發現原來係地S t ，所以小_  
先殘忍地將琨H 舄出嚟！大學S 係冇你想像中咁美 
好 ，Q§好以為打完D S E呢隻大佬就脫苦海，因為仲 
有更大嘅boss係後面排緊隊；A0要破蛋都DS係咁 
easy ;過三煤四？睇住個GPA爆 到 「 hing hing 
hum hum」就歲；想做好學生唔走堂？除非個
professor係美國隊長_❶
你只係由一個地獄跳去第二個地獄昨，價豬。
文 排 画
文 ：播 <x布斯> 奸為3 洲十大頂尖w 洙，院及在<QX>亞洲大，排名中勘升三十三位至一百本九位但鶼招 
仍會被放到JB後n 人會揀的祭大R屮仔 
拼 ：〇1
2016 JUPAS MAIN ROUND OFFER RESULTS
PAYMENT OF ACCEPTANCE FEE AND REGISTRATION PROCEDURES
Proframm* Informatioo
J  tU H k i _〇  h i t  T O #  C l i f 〇 r>
Applicants who are grven a Mam Round offer must confirm 
their acceptance of offer by
( ffl為# 考JUPAS放榜介面 • 筆老自製，為免大家贿累悝情 • 而把部分地方變成空白 )
r嶺南的爭生•會哭兩次•第一次進嶺大的校門 
，哭的是悲傷：第二次是畢業踏出嶺大的校門• 
哭的足不捨。j 呢句說話一直在嶺南圈子廣泛流 
傅◊ 其贵我第一曰入嶺南己經喊昉好多次•已經 
〇吾止兩次了。相信第一次踏足嶺南、甚 至 「屯兵 
之門j 的大家•而家仲喊梗未平後好心情•仍有 
- «  r入LingU同拎U—樣咁S a d j 的心態贲庙 
正常。
有美國網媒最近指出•番港人的平均智商是世界 
第一/我個人不敢相信 a 個排名•因為聰明的 
香港人居然創建了一個名為「JUPAS」的愚g 平 
台 （詳見每年今曰都要出動的r嶺南潮文j ) 。 
聯招放榜前一晚輾轉反惻•徹夜難眠〇早上九點 
正準時睇結果。當網站頁面準備好的時候•自己 
總是被命運玩弄蹂躪的一批•咦•唔係T字頭、 
唔係H字頭、亦都唔係C 字頭，竞然係L字頭？唔
L係呀掛？嶺南大爭！？係咪咽問盛洚焖仔大爭 
生 的 「袒口大孚 j 亦係咪有副校的博士論义 
捲入抄袈战聞的「博雅大爭J ? 3
「夢想眉似很朽意猱•其B 不切B 際 J
手機上的W hatsApp十分熱閙•友人都在群鉬 
公佈一堆又一堆的喜訊。正在痛哭流涕的我不知 
回甚麼好•只好盲目恭喜佢哋•加埋一個笑到喊 
的表情符號。其责我而家同隻em oji都係流眼水 
，不用分那麽细•熱鬧過後的自己感到無比失落 
•於是把手機調校為飛航模式•關上霣話•開始 
喺睡房到喊•喊足三曰三夜。
第一曰前往未踏足過的嶺南校因•凝望着對面月 
台的年輕人笑®口咁搭往紅磡方向的西撖列車， 
估計應該都係去其他院校的新生註冊曰。
「牲屯H 列車即將到遑，M先t t車上乘害落車J
逭把熟悉的《音打斷了思緒•係喁•屯門先係我 
最後的歸宿。
黎明» 過 ：「坎坷過後有艇搭J ，我就話：「崩 
潢過後t t S 讀丨。讀 S 求孚永遠無捷徑。®理想  
的蹟杳方法一定係腳踏寅地専求乎問，而不足透 
過國力盂院花费十多萬苒接取得某菲疗S 大爭的 
两士孚位〃而同孚入讀嶺南的原因待別多：朽 
真心欣茛博雅教音精神而首迸锇南（相愔冇:〇1 
) ;亦有遷怒JUPAS放band ing的策略或被中 
孚老師fake云云。不論原因是甚麼•放榜後身
* r浴人丨〇十分之兴川粹角令你一跋j 丨#
〇6 n 〇9 m
h n p :/ / N c .o p p le .n e x tm e d k ) .c o rn / r e o » t? im -  
e / n e  ws/ ^ 0 1 6 0 6 0 9 / 5 5 9 0 3 19 8
淇大贫来會免明尋霤IH口軟J {文鏵權•X)15年〇4>^ 〇m 
h t tp :/ / p o p e f .w e r tw e ip o .c o m / 2 0 15/04/20/H K 15 0 4 2 0 0 0 2 6 .h tm
邊個個都S  r都係八大吖 j 、 r有UGC-fund- 
ing吖」 、 r有 *讀仲想點喁』 。_覺莱程度上 
難聽過粗口•但始终人生長路漫浚，自以為一埸 
DSE就是人生终點•咁就未免太傻。
「人在嶺南•柏木由紀」 *所詷新嚟新豬肉，涑 
Info Day都無去的大家• 8 不太熟悉新環境。本 
文試以其他角度•為大家度身訂造一個新鲜的求 
生指南，務求令大家在衣、位 、住 、行有充足認 
識•在危機四伏的校囡新生活中化險為夹。
1「饿大劂校1轉十鴻文沙抄裝J ( 角 * 年  
h t tp :/ / h k .o p p te .n e x tm « d ia .c〇m / n ew s/〇f t/ X )1 5 1 1 1 1 / 1 9 3 6 &3 0 0  
4iT兑「洚大校釐仰W十工te涉偽琀文付令学1：後it审S J 丨鉑*□ 
« •  2 0 1 5 ^ 1  I H I 2 H 3 » « ]
h t t p : / / h k . a p p i e . n e x  l m e d i o . c o m / n e w s / -  
悅 St/ 2 0 1 5  丨 1 1 2 / 1 9 3 6 9 5 6 0
’ 大孿一直被人稱為自由的地方：也許大家a 幼稚園、小學和中孿時必須穿上校服，以增加對孿校的歸屬感。
但大學並沒有所馆的q交服」 ，同學可以自由選撵衣著。照小弟觀蔡而言，大家的衣著和打扮相當撲索，起 
碼在正常悄況下，難以看見漉妝艷抹、衣著誇張的迷彩少女，以及一頭視* 系H 型 、踢拖笠帽之餘又穿上一 
條拖地牛仔褲的滄桑型男。烈曰當空下，一® 被纹S 咬 ，H S 在校圇閒逛，普遍都舍看見穿「頹look」的少 
男少女。「頌丨o o k j呢個terminology到 底 是 «麼 ，我都係唔益接答你，用囫S 冋答你。
:丄  nootfr
(畢竟大冢¥彳大學術語有點陌生，本文_以淺白文字解釋。大家亦可參考「香港網絡大典j 中有關大學術語的條目。〉
大學晋遍男女衣著
r
S * 中 的 「頹Tee」 ，就好像中學的「班Tee j 
*都舍印上所W S髅的名稱?卩設計S 案◊ 所 
KW; 18的例子有系 ®、屬齊 、 Sports T e a m 、 
學生辔等等。亦有專為活動而設及S 紀^念性質的 
T -sh irt，例如校方service- teaming活動。為 
什麼被稱為「頹Tee」？也許因同學作息「早 j  
■早起，在凌层才睡货，一起床已經接近上誤時 
問 *或者過了上〇S時冏。在睡眠不足和趕上堂的 
愒況下雜以為自己悉心打扮，只好穿上不齊在街 
外看見的簡M學校T -sh irt。至於有甚麼途經可 
以得到「頌T ee」呢？除了校方提供之外，蒯會 
/ 系齋的庄8 都曾在NSO的 「fifi龠之夜j *或 
在開學後擺放攤位向同學兜售。當然大家不是西 
伯利亞人，天氣開始漸涼、之時仍會添上禦寒衣物 
◊ 值得一提的是在特殊情況下，為了尊重場合， 
「頹丨ookj應可免則免，例如進行presentation 
和面試。同孿應因應壩合作出相應衣著安排。
另外，在宿舍，沒有母親大人和家務助理 
幫各位溫室小花洗衫做家務，梠信自己一 
支公洗衫係不少人的初驗。與此同時， 
以免被人在宿舍入口的民主摘批鬥，大冢 
應留意一些使用潛規則，包括第一•在洗 
衣房內，沒有人享有特檬，因此先到先得 
和排隊^草木常識；第二，
都不應「quit人哋璣j ，即按上乾衣機左/  
右上方的 r P a u s e j制 ，強行中止運作• 
把他人原本矻衣中的衣物拿出•供自己使 
用 ；第三，即使自己非常忙碌，急用洗衣 
機和乾衣璣，亦不能把他人芫成洗膽乾衣 
的衣服放爸地上；第四，在使用洗衣腐的 
高錄期，大家胧盍早取回自己芫成洗膽乾 
衣的衣物等等。
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有一位JC h in e se U 的小孿同孿問過自己：「LingU到底有幾多 l/^ canteen架 ？ j 。我望住佢，選}I 用沉默 
嚟回答呢條好難聽好ffilS嘅冏遝，因為LingU校阇內只有一間C an teen，一間茶樓，加埋都叫有兩間嘅 > 你 
證住附近有商塥霣有好東西贪，我就一笑S 之 。唉誌住降低要求，有間咖啡店等一個人，享受偽中產嘅生活 
*鉍至想上堂時拎住個美人魚圖案的咖啡杯大搖大擺行入〇*室嘴命，咁又可能令你失望啦。為何4 到?5南的 
脗食咁一文不值呢？為求果腹，又係唔係自己要求過高呢？
S ^ C a n t e e n
事實上，校內Canteen的H 索一直被同擊詬病 
。展大原因莫過於餐華千篇一律，對追求新鮮 
感的年苒同學仔無疑係一個反感的地方。至於 
味道，個人毖為都有中至中下的評價，起碼作 
為Canteen常客的自己，大部分的食物都放得 
入 口 ，而且價錢亦比附近的富泰商11食肆稍微 
便 亘 ，所以晤係一面倒負評。此 外 ，即使飯類 
比較失望，例如配以如膠似漆的燒汁/ 黑椒汁 
及加工肉的三星飯（頹舨），但早餐的點心、 
菠«包和下午茶的热狗配R 條確資為Canteen 
的消泉。只 是 ，唔知係咪太多人追捧下午茶， 
此時Canteen的出货效率宛如箱彩《優獸大都 
舍》中的樹瀨阿閃一饫|買完拎飛至拎嘢贪的 
過程觔衝都要20分搔。而瑟縮在Canteen—角 
的位S 就是所調的C a f6 。其:瘍自己就未飲過 
Caf 6 的咖啡，因為價錢都W中上水位，為咗 
慳 錢 ，比較多都係喺宿舍自己沖即溶咖啡。史 
值得一提係Canteen仲有一問西餐廡，雖同K  
一 室 ，卻以屏風分隔◊ 至於西餐®味道如何？ 
其寊就同Canteen的 食 物 「本S 同根生」 ，喺 
同一<固廚房V ，咁你货得味追龠唔脔昭同？
校外美食
更上Canteen—層榷的位置就是傅說中的茶榷 
— 「嶺南摟』的成點。 「嶺南檷j  一直以來正 
評居多，甚至被喻為『嶺大飲食界一道牢不可破 
联防線」15，原因在於享有學生優惠的同時，食 
物 （如點心、小菜）質素都有一定的保證：即使 
C anteen的食物幾晤合胃口，即使S 泰食諱的 
食物幾單調，「嶺南樓」就好似出奇蛋一樣依然 
滿足到大家三個願望一平、親 、正 ，係各位同學 
迷失在道谡飢餓遊戲的S 後歸宿•但令人大跌眼 
鏡的是，打從三至四月開始，不少同學開始發現 
點 心 、小菜缩水•味道漸漸被Canteen同 化 ， 
有人提出這個®退是因為換了師父◊ 但無钨如何 
，同學們都因而感到非常失穿。不 過 ，今年的银 
大新生有福了（好似係）。因為校方於本年五月 
中透過學生虿郵公佈更換Canteen及嶺南樓的 
腊食服務供應商之消息。到 底 呢 個 足 禍 足 福  
? 就遠我們在新供應商正式投入服務時拭B 以待 
吧 〇
a 「哀找蒗閉壤」投槁作者：極尚鹿f t料理（瀾文社 • 2016年04月14日)https:/A/vww.facebook.oom/9.Uerature/pho- 
tos/pb.961241340592601,2207520000.1463408595yi129529857097081Ptype:1&meatef
校外美食 宿舍下廚
嫌校內太頹，想食飯之餘順便宵埋曰用品，或者 
想出去呼吸新鲜空氣，畜泰商墦和街市永遠係你 
倌賴的伙伴。即使部分S 泰食肆有提供嶺南*生 
優 思 ，不過去開的贪肆五m 手指都數得皦，例如 
大快樂、麥哺堪和藍欉，餐牌又係嗰幾味，曰子 
耐咗真係覺得有啲悶，無啖好食，s 係想喺藥房 
s 支滴箱飲。不甘心s 贪範園被虎地所局限，咁 
就係時候拓展美食版圖啦！乘 搭 「校巴J K51或 
步行至费蜂、新墟、屯門市中心一帶；甚至乘搭 
西m 或輕辙到元朗、朗屏、建生一帶等等，都是 
同學們覓乜的热點◊ 問我有咩好推介，朋友經常 
uS我口味異於常人，各人口味不同的前提下，都 
係有待大家自行發倔。
ss起宿舍，如果閣下有廚魃細胞•又唔嫌麻煩 
的 話 ，並追求慳錢和逮雔味镝食物，亦可以考 
應在宿舍下廚。不過大冢須恪守宿舍「無火煮 
食 j 的原則，明火奪食（如煤氣爐）在宿舍並 
不允許，因此只可以利用電磁燫和電飯煲煮食 
，而煮食器材宿舍可能在Common Area有提 
供 ，或者須自行準備同其他人些牙。煮食時要 
格外小心煙霜探測器，因為天花板上的煙霜探 
測器極為敏感，一旦被觸發就會大暴走：不但 
會嚮徹凌S 殿 ，更畲自動聯絡消防局派消防車 
視察。所 说 「君子遠庖胞j ，我都係唔煮嘢贪 
啦 〇
B  ： dipartkid
宵夜 微波爐
年再人生活曰夜顚倒•眠見商店食U!陸镝關門 
，但午夜時nl、血來潮想同宿舍好友聚脔，或者 
凌緊功湧的你想食宵夜補充血糖，不妨考 
慮搭K51到紅捻食糖水•或者步行至7K泰商湯 
附近買宵夜（不過宵夜支出不龠油亘）。當然 
敁方便的是搭個親粒到宿舍地下或一樓的Hall 
市S 個杯麵，貝技飲品。常然，同一件S •唔 
同Hall市S 茜的價格都不一，坫明的消钧者為 
了慳錢，H 係要格偁。
一» 的宿舍Pantry都有微波爐，同學都密叮微 
波 f t 品或將15物繫返熱。但叮煻嘢15時有發生 
，一入到宿舍門口，當有好大陣想味傳入我的 
鼻 時 ，我就知又有人叮满嘢食。其寅微波爐都 
有使用的守則：第 一 ，唔係所有容器都可以叮 
第二，要留意時間和火力（Power 不同 
食物都g 用不同的時間火力配搭。一股微波食 
品的包裝都有願示，但如果唔治楚要用咩時間 
整返热食物，可以忒水溫咁慢慢叮。因為使用 
微波a 都係一門學問。
成201 5 - 1 6年度的嵌新官方數成（上方格 
) * 嶺大全校學生有3013人7 ，相比起香港 
中文大學截至201 4年9月3 0日新生入學人 
數的3 9 6 4人8 ，完全係小巫見大巫。而孿校 
規禊細並唔係因為冇人揀，校方話為賣踐傅 
稚教离，而刻意精細規模，通同學有「S S  
多采的舍堂生活和I*外活動 j  9。與此同時 
，同樣數镰亦反映嶺大男女人數比例不均。 
你可能會誌，到底女多男少的現象，是否代 
表银大男生容易出pool (找到心儀對象拍 
拖 ）？我敢肯定是芫全沒有閼係的。因為肢 
至截橘為止，漦者仍未有任何 ®愛經驗， 
本人g 色堪比南宿草地卩綠。
成曰話嶺南大孿規校細，但若以校圇土地面 
積來說，其3R不足以話银大細：網上一丙流 
牌強大佔地3公 頃 ，比起其他大學（如香港 
科技大氓的6 0公頃）S 似細幾十倍。但向 
校方查證後，本校（包括主校跑、室外蓮觔 
場及郭少明伉餛樓SEK共三個部份）土地 
面播共有116,907m 2 •屈指一B 即約11.7 
公頃。同時翻查其他院校的相關數濂•暉！ 
原來嶺大的土地面播同香港理工大學0勺 
94,600m2 相若。6 *
點解即使LingU人少，個個都異口同聲話空 
間細呢？常中的原因有可能是：第 一 ，嶺大 
建築物不向上發展，撇除孿生宿舍外•大部 
份教學榷榷高展多只有三層；第二，頊大建 
築物甚少發展低下空間；第三，全校土地面 
播有大部份未發展的土地*例如南宿草地； 
第四，校方的數據亦包括室外運動埸等不常 
使用的空間。
所以一句講晒，頊南m 霣用面横H 係好少。
據校方指•宿舍生活是溥維教n 的蚕要部分。因而於2014年開始為所有本科生提供四年全宿的 
機舍。此 外 ，校方訂明除有特殊理由，大家在入孿首年必須住宿舍，以及四年大孿生涯挝少住 
兩年宿舍（四個學期）。另外新入學之三年級同學會有兩年一宿的規定，因此祭大同學非常容 
易享有宿舍生活（Hall Life )◊ 以前可能自己一個用，或者同家人共用一間房•而家就要同一至 
兩個索未^面的室友度過一個成更多學年。
mm
常言 i s : 「學校足社费的締彩 j  ◊ 的確，即使一間細細的嶺南大學，某程度上都可以反映琨時社會的百態。喺 
間學校除咗i6 宙外，仲可以了解唔同人的性格，深明人與人的梠虛之通，為在社會工作時做好準備（如果搵到 
工的話），因為呢間孿校H 係12人都有：例如freeride當贪飯的人（freeride好膀啲就話人對工作抱有carefree 
的態度，K 則懶懶閲乜到唔做，常 If5詞推搪本身的S 任 • S 其他人做嗾project並騎劫他人成果）；以及認H IS 
宙 、成緒優異仲舍carry (提瓶）其他人的「學箱」等等。現階段可能你仲係入世未深的小羔羊，接辣更多的人 
後 ，曰後有!2銳狻為熟悉人情世故的老汀湖。
6 r 理 大 岫 介 校 圇 發 展 j  h t t p :/ / w w w .p o » y u .e d a h k / w e b / t c / a b o u t _ p o » y u / t a c t s _ f i g i jr e s ^ d e v e l o p m e n t / p o l y u _ c a m p u s > 1 n c J e x ,h t r n l  
「嶺南大莩举生味計  1 5字 」 （挞至 2 ( i ) 1 5年 0 9 月 3 0 日/ 3步 }  h H p :/ / w w w J n .G d u .h k / c h l/ in f o - a b o u l/ s〖a t丨s t c s - s t u d
•-* r  杳 港 牵 女 大 平  黧 及 統  2 〇 1 5 j  h t t p : / / w w w . i s o . c u h k - e d u . h k / e b o o k / i n c l e x . h t m -
l # l a n g : z h -  t w & p a g o :  1 8 & i s s u e 一 kM 6 6 2 & u i = z h -  lw
9 「活南大呼博粃教肖之特點j  ht^ >s://www.ln.ecju.hk/cht/inf〇-aboutyiibera卜arts
本9 生•时生，修B式fl士 / 3 遣文S B M II女人數
女
99S 2018
以上«目之颺女人黻比ft為1 : 2力3 (9 1  ■!!生KIT 2.03 ■女生}
生人
数
校園土地面
t
S
宿舍生活
可能你現在時對宿舍有無限懂憬：可以唔使被家人煩住可以晚晚夜夜笙歌玩整個通宵；可以有私人獨立 
的空間做自己愛做的事。但當蜜月期過了以後，你就會好掛住溫暧的家•甚至* 得Hall Life同Hell Life無異。 
不過，宿舍生活的確係你成長的好機舍，训練獨立處理不同難题，例如：
I
宿舍室友是透過 ®腦柚籤随璣掮配，校方指此 
毕希望同孿能「學g 與人梠處之道，霣踐互鲸 
百J ，i f 至全人教自的目標 j 。10到底自己 I 
Room m ate相處係水乳交融，定係水滿油 
係要梘乎大家的性格（或者大冢的時辰八字） 
。當然大家有機舍做到好朋友，但亦有機舍大 
& 家相识不合•薛後不歡 f t 散 如 31因柜處不合 
而單方面向校方要求換R oom m ate，我敢肯定 
比transU更葯。因為校方鼓鼬透過對話解決同 
學間的衝突。常 然 ，必g 時可以向導師（Tutor 
) 、高級缚師（S e n io rT u to r) 甚至舍監（ 
W arden) 4?求協助。
室 
友 
相 I
廁
所
衛
生
不镜宿舍在南定在北，新宿定舊宿，都龠遇到 
以下問題：水觝頭、馬桶水應過低；沖涼水溫 
似分體式冷氣機一樣，S 自動调節；以及其他 
問趦 ◊ 但當中最大莫過於廁所的衛生。
宿舍的廁所主要有三種：一層榷（長 、短K ) 
共用的公痴（Hall A ，B ，C ，D ，E ，户义、兩 
間房四人共用的廁所（H a llG ，H vAA/H G ， 
WJY > 、以及殘疾人士洗手間。所 謂 「贪得银 
魚抵得渴」 ，當大家對衛生標準有晤同標準時 
，用得公廁都要預咗晤窖比屋企紇淨。在宿舍 
廁所中，四人共用的廁所®生悄況坷能更J里想 
，因為容易搵出罪魁稱首。但即使打掃得幾頻 
密 ，一歷樓共用的公廁永逮都係比較污楢，例 
如地上和去水位辑曲的小體毛、女生廁格摊身 
的血跡|以及遛留馬嗝的小可愛/。當然能否直 
接推敲出同學衛生患譏低，就唔一定的：2 如 
因 f t 宿舍的馬捅水阳低，的確雜以沖走一堆小 
可愛 ◊ 不過，「地上；穢 物 ，公廁人人愛」 ， 
注患衛生都係大家的共同興任q
|
宿
舍
矂音
題
難
題
四
m
間
每人都有不同的生理時i f :有 曰 夜 顚 倒 的 人 ， 
亦有早睡早起的人。在宿舍，當不同人作患不一 
致的時候，也舍到他人造成滋摟。由於宿舍牆堅 
十分薄，隖音能力非常差。例 如 ，常你喺間房睇 
緊youtube8 8的線上影片，或者透過屏箱關注K  
炎热的柒京時，其簧隔缒房，W至走廊的盡頭房 
間 *都齊聰得一滿二楚。更何況打通H 麻 汴 ，打 
機 ，或者房聚時的锊音呢！如果間下係怕哨的話 
，脒該都幾困摟。當然，你可以話有俾宿锊，S  
矜係拎嚟燃焼，緊係想玩返夠本；或者認為皓拎 
意热IM1的人大不了r e g 「寧靜曆』乃至Hall G 、 
H al H 〇無疑，地方的3 年黑要玩樂係人之常情 
•宿舍又晤係阃S fiR ，無理由叫大家一句嘢都皓 
講 。但® 考試前一曰都大大啓打麻雀，或者夭家 
好夢正酣時在宿舍外大叫「Hall X 多；MHall Y 人 
j 又係皓係合理？點解唔可以設&處地為他人茗 
想 ？ / \
g 曰炎炎，有 不 「唔捱得热的廢育」 （例如 
我 ）都會喺間房開冷氣，甚至開到好似置身殮 
房 咁 。當然開冷氣係大家的自由，反正要俾冷 
氣 费 。/但除非有特別情況（如阻隔後山蚊S  > 
，開冷氣時間過長，即使晤喺房入面都級緬間 
/ 無疑浪费電力，更有機會令榷上房間出現地 
板 稹 水 問 ®。嗱 ！我自己就親歷其境過：有晚 
roommate whatsapp我話地板有積水，於是我 
返宿舍睇吓發生咩事。曄 ，f f i況都幾周害。問 
過同磨其他房 *都冇呢個問B 。寡人估針出現 
以上問題的簡中原因係榷下開冷氣溫度過低 
加上兩房溫差大，配g a t時舂雨綿绵的 
況、， 導 致 以 上 情 況 4 s i後問我：
都唔知 > 因為磷水問題過眩一兩星！
10「滔舍瞄務你間找答j  (话南大甲甲生服務中心) http://ln.edu.hk/ssc/campusirfe，〇8t卻hand
迎顧
IS
施頦大山明水秀•人傑地笾•自然瓖境跟現代化設施完美共融。除此之外，校園《亦有特別的「遊樂設 
: 施 J •鑲大家睡駛埋赴91竹坑、竹蒿灣•都能置身在主題公圔中：五個主趙股施•刺激感官神纒、釀 
時令你樂而忘返。
■ 南 ■■
由於校園處於郊區，生態非常货m :植物茂盛•草木扶阬，在校圍不難看見 
潑木、喬木、花 圃 、草地•例如永安陇塥前庭的風限木•以及南宿的大草地 
:同學常見的動物亦有猫、a s、蛙額等等，在幾乎奄無隔間的悄況下，大冢 
有機$ 近距難接觸
嶺南猫
猫 ，即一眾師生所稱的「領 
旁猫」 |性格高傲溫_ 的牠 
們經常出現於校阑每一角落 
，闩常都有「猫蒞工」進行 
餵飼和商眾照料工作。而竑 
玆新數字•現時「誤南猫 j 
數目大槪有六十餘隻。可能 
愛猫的你舍好翅息，但窀無 
疑 問 ， 「系南猫」一n 面對 
被其他動物缒擊、生涡等威 
异11 •因而有學生自發成立「 
系南猫關注組j •關注「销
m & j
嶺南&
於永安* 埸則的余近卿紀念 
園水池（即東亞銀行對出位 
黄 〉•可以見到龜仔在一*  
死水的池底碧波蜴泳，取頭 
有時更舍探出水面•跟大家 
打個招呼。至於a 仔的來扮 
，甚至皤飼載仔的人身份• 
W e" Well W elh 依然係一f l  
謎•艇女郎丨
嶺南蛙
在夜閲人靜之時•每逢經過 
被教學樓、綜合蓮動大樓所 
包谉]的現代花阑•必定畲8S 
到蛙丨?充滿規律節奏的求偶 
叫聲❶ 在里天，他們更會跟 
裒琿以Acappella的方式 
Jam歌 。人在途方 *遐個話 
锊沒有和唱^偶然之下，在 
教學樓地下的飲水堞®見到 
蛙仔的说影。
The H a te fu l E igh t
當 然 ，我她十分欣》造物主的創造。但對泊昆蟲的同孿 
來說•身處郊匾的頊大也轾感到困擾•因昆S f t 係多不 
勝 數 。同孿要有心理难備在校圇、宿舍見到所謂的「 
The Hateful E lghtj :包括紋、铩 、筠鄉 '蜘蛛、飛蛾 
、灌蛇、S 松和螞锇（排名不分先後> 。
蚊蠔問題
S 值得一提的是校圃蚊珐猖撅•一些餵蚊黑貼如 
K 氏行政大嚐外的行人路、東亞鋇行自觔礓具機 
前的空間，以及南宿通道等等。有人認為蚊球猖 
撅與天氣潮濕，雨後楢水助長蚊钱滋生•以及現 
代花E 水池淪為玟钱溫床有關◊ 雖然奐正原因難 
以考究，佢即使校方進行幾多次滅纹E作 、放M 
幾多的滅蚊器，蚊蠓都好似雨後矜笥一樣數娶换 
多 。所If!的滅玟器我誌全部都係装鈽，用以安慰 
自己蚊绿問边完全昭存在，
直至有孿生近月成立「嶺南蚊關注組 j  •向同孿提 
供一個平台分享自己與蚊蠓的恐怖經歷後，迴》甚 
大 同 時 ，大家亦開始谂如何自教：奉政府_  f 「 
進行戶外活動時要預防玟子叮咬，可穿上淺色的長 
袖衣姊和使用驅纹劑，並盡S 避免在35林長時問掙 
留 、常 然 ，後者唔係指大家唔好在校潮逅留， 
成為走堂的藉口。同時，保持個人衛生•湞雜餵蚊 
黑點等亦係同«3[要。
呓想被人冠以「嬌生馏爸昭捱得的渔骂九十後j ， 
咪忍吓常颧手瞇。想常年呀叔我S 處的年代•一枝 
蚊伯水都冇，咪乂係咁過I丨子。為拽現傅雅W坤 ， 
拒信學校都好樂E 見到攣牛咁 ®大、願患搭牲自己 
挝S 血 。
(香•者拟n r ，？0巧笨09月02 曰)mtp.v/vvww.hkanimai 
奶 奶 疋  5 % B6 %  色A% £ 5 % 8 C^ g7 % B8 % B2 % 9 3 % E5 % A4 % A9 %  
歹卜防蚊描班j 臃告（政J符新敁為)ht^ f^ ww^yoiiU»t^ rx)mA^ tch"V= J 7KiorneT|
搬 1515/0这
# 0 2動 
感無網 
天地：
孿校的W i-Fi—直被詬病網速慢、經常自觔斷線、以及難以i# 上W h F i热點。茌宿 
舍•連手璣透過W i-Fi網絡send—個W hatsapp文字短訊都要用一段時間•甚至 
send唔到•葙南可謂一個地理同網絡上都係與世隔絕的地方。
暑下B 會上B 钃结時延
8.63 29.6 4 ms
29/06/16 <s>
Mbps Mbps 1947:42 •
ff l近•自己就喺人煙栲少的孿校•利 
用通訊系務f ?理局辦公室的程式霣測 
，網速的確脔因應使用搿和時間而調 
節 f 但當時的平均下赶速度僅有  
8.63Mbps •比家用頻菟•挦至手機 
數31衷投遇色。其 *樂觀 OBIS，上網 
馒咪當训練減低到網絡的依躲，俾機 
费自己再心讓裘猫|
# 0 3  L e t ' s  G e t
W e t !嶺南水上樂園 
下水禮：
(小弟剛巧在I C麟下的一大激水
奐天•為大地帶來雨水。當落起傾盆大雨B5 •先發铤自己冇帶遮• 
其S 都幾狼狽所幸校內大部份通迨都係有蓋的•除了S3分接駁位 
5  :例如雜n 館通湞通往SEK的天挎（左圃 > 、以及北?S E 、F座 
通往G 、H座之間（右圖）等等。每次遇到上述倡況，都希望f f i到 
相熟的人遮埋我渡過彼庠•可倡次次都冇•藓後只好硬？?頭皮讓雨 
水盡惝滋潤自己、滋潤我嘅頭毛，Lers Get W e t!
此外•本校有一個引以為做的天箱•設討硌新•泪m s 末來感“但 
你估吓呢個天衮有咩功能？遮太隔7 避雨？定係做裝篩9 當你以為 
有瓦遮頭的地方霣晤舍被雨淋之際。恭S 你 I 當年逮造天薄竓用接 
近三年的時間^慢工出唔到細貨。每逢落雨|駐足在天錄底下的 
你 ，乃至天甭下的 ®人 f 都能篇身在水舞間中。簡蜇啲謀，學校天 
胬仍然係會漏水；若果石修當時喺嶺南天舄底受到威f t  M巨 ®1S :
「你睇下上面•一滴、兩滴、三滴……你已經成功被我催眠咗 j
9 撕
# 0 4 飛越
安得磚自 
動滑坡：
也許因為地礴W料間題•或者鞋底不能防滑•學校地碑一遇雨水就會g 得非常 
跣 腳 下 雨 之 際 ，每次踏足» 南土地，我都如陳薄冰•小心S 55地行在芸芸  
饿南土地中，同學因地滑而跣親的黑點有黄玉蘭樓（W YL > 及林炳炎播（ 
LBY )之間的斜路（即俗稱的PK斜•左圖）。PK斜旁的走廊地面（右圖）比 
較污楢逋S •—旦铁親更锫沾污手、腳 ，甚至令偁口感染。而呢個問题能否單 
浯M 立 「小心防滑」的提示胜就能解決呢7 自己都係小。啲行路啦
# 0 5 瞬間看
■當你見到天总有一部大牮梘時•有無f f 過可以好似中 
p i y  ■ 大 咁 、有個地方比師生一齊睇足球？本舍穿前就天两大 
霉視的使用爭宜向校方芒詢•校方回as指現時為大塔梘
的試播階段。丙至2017年5月 前 ，原來只有全校性的大型活觔或大學的笞ffi 
短 片 ，才可申誚經由大渭視播出3即使而家偶然有巨動新闉台睇•但分分禅 
《天線得得B 》的腹部逭視仲多膝過天 ® 大S 視 。嗯•每次經過天菘，都 
要有心理平馄見到串淄又牵壤•片尾不忘M 自己打...打H 的大學再傅短片
aA TOP 10 LIBERAL ARTS COLLEGE IN ASIA (Forbes, 2015)H
「» « « 布斯》胖為2015年亞洲十大頂尖博雅學院J
呢 句 嘢 ，不論中文定英文版本•在校圃的  
B anner、爭校emaH •乃至大孚宣傅短片片尾 
•老是常出現。以後撰寫孚校新閜•開頭介绍 
爭校應該都要S  r獲 《播布斯»粍為亞洲十大 
頂尖博雅孿院及在《Q S » 最新亞洲大學排名 
中劻升三十三位至一百；九位的a 南大學 j • 
不遇簡稱唔係 r 獾大 j •
迎撕
處於新界的雍大a 熱冬冷：s 天激热、冬天再低一兩度咁啦"另外，即使背我後山•綠草如茵•但仍逃不 
過污染。到底银大有〇?常見污染問s ? 小弟以淺薄的地理知識，為大家淺談：
錄 1 空氣■■
如果亞馬遜熱帶森林係地球的巨肺，咁嶺南大學一定係香港的吸塵機。雖則嶺南校圍 
速離市匾，路面污染速不及砒鄰紅隧的紅色大堡婼•但實際上頊南同學更接近中國給 
香港的贈稽一珠江三角洲的污染物 > 因雍_校阐位於屯門區，比其他地方更接近珠 
江三角洲，當冬季季候風盛行、或空氣污染物的胳散條件不好，嶺南同學就龠首當其 
衝因此道襄的空氣質素不舞太理想，當然，綠茛如茵的瓖境有助減低污染物*度• 
令大冢難以察货空氣差的問題。
除咗得天獨传k 地理環境外•嶺南大學亦有唔少同學仔樂於製造污染。每次經過學校大門口和刺門，都齊發毋煙 
頭邂地•煙孩彌漫，5P入仙堍中，我柙一砰衣袖 f T 彩就冇喇，二手煙就一S 馆•我再!？一 望 ，地上有煙頭未炝 
•撝到門口一艽割仙氣••食煙？冇問題•你陷顧自己健凍與我無關，但點解皓俾啲公徳心整熄支煙頭先走？冇人 
想贪你鄉二手煙珥丨我晤想個M S 黑:坪！我入嚟龙宙晤係入來送死瞷！我晤想阳快就竭荟]以
常然，你喺公眾地方咁做•我奈你唔何•但你喺禁SOacampus同hal丨吸®就好有冏趙< 喺幾個main building隨後 
門同Halil®[後榷梯都係好臭，地下德有啲煙灰，有啲地方仲有個树垅装煙頭。睥 • OH好設《 •洗啗洗俾埋打火機你 
點火、比埋支水你漱口？大这生啁？吸支®都佣得去 cam pus出面吸•锎到咁。但苽懶係乜9 就係喺問房入面吸 
焯 ® !  —W ff l i個探測器又灌人漓夢•又 要 勞 霣 雄 LingU— 你可能話：「我有嘢掩埋個探測器嗛！ j
得啦，抑 搬 ，比個叻你好冇？
龜
錄 2产地
你問我campus係咪好多垃圾•貝®又唔锊係，因為漓潔姐姐勤於}了掃滴潔 
校 圃 • SL丢垃圾又要被罰錢。但唯掏有缺乏公德心的人淪為「垃圾蟲」 •意 
* 搞SL锅南、搞亂新界、搞亂香港。到BS大家就要一S 埋塑。
锂Scanteen®[W g係太好食，但因為夠近同夠平，平時都有好多同學仔喺 
canteen解決三餐。但問题就嚟喇，大举canteen唔同出面歧餐臃•你要自 
己用托盤IS餐 ，但小弟發現傅推大® 跋班生享受芫個飯就泊泊播柚就走人， 
咁個餐盤呢7 冇嵊，咪放帷到瞇。哦•原來博雅稍神係「贪後不理」 ，同奧 
斯卡馬一崠。你哋有冇捻過滿深姐姐都好多册傲9冇，因為你只係捻到你自 
己 。食芫之後•自己玲個餐盤放_ 回收架上面好》咩 ？ I® 齚•睇你肯Bg肯做 
睹 。其R 已經晤洗你洗，只係拎一拎走個餐盤，就可以K 到消潔姐姐•又可 
以渭空抬面•方便m 備開餐概同學仔•何樂而不為？
此 外 ，有一曰去彩印Sprint嘢時經過心彦社釣出位宵• S 琨有用腊後的耗® 
係度攤屍（右圈 > ❹ 上多屦返A M 二樓的編委脔至•又見到用膳後的餐盤 
在學生舍空地潛伏。大家吧想見到污楢通逍的地方，但又樂於整污用地。我 
誌收拾好耗盤係每一個人的貝任：你喺宿舍尻曾滿理垃圾•駐解晤喺公眾空 
間做同一樣的岍？駛晤驶我鬏你冷埋落canteen ?
迎籟
i a 3 f
眾所周知，水喺由f f i ( H ) 、氣 （O > 兩種元索 
組成。但孿校的水曾有多一個元紊：P b ，即係 
鉛 （Lead > ◊ 正當贪水含里金K i l l波陸纗在香 
港浮現時，本校學生會於去年九月一曰引述校方 
表示15: 「校內共六處地點的食水含鉛》超標 j  
。同年9月？4 曰 ，校方透過牮郵公佈經第二蜍化 
驗結果•亦婵示有數®新 i f l食水樣木的绍含遠超 
出世衛標莩。的確•校方妫即進行補救措施^ 
例如加裝NSF5 3涊⑦的濾水2§ •以及定期進行 
食水<1：驗 ，爭校食水含紿苹件皙告一段落除此 
之外•南E 有E 舍曾試過疑因水源受污染（謠f t  
係因為有血跻，但J 細原因沒有正式交代）•突 
然暫停沖涼水@  •所幸只影酱數小畤
#  0 4 矂音污
染 ：
除咗上面提及過的宿舍哚音問独外*每迕十月、 
十一月的宿生 ©、f f i龠候2!內閒的#迸期間，「 
嗌庄 j 、 「遊C am pu s」褡本上係部份團BS的 
「指定劬作 j  :兩者都係候潠內阐馬叫口號诗阀 
拉栗，但前者在固定位S  ;而後者則是遊走??個 
校 當 然 • 《歧§ 管制條例》中 法 定 管 制  
時 間 係 「下午11時至翌日上午7日$」〃•在f ?制 
時問外大叫口號裔歌未必觸犯法律，但有報 
指 IS大同攣大努宣傳拉票「惹來附近居民不滿j  
••即使作為络南同學，但前一晚赶功誤想訓耐啲 
1或者考緊m icH erm時•有時都會頂晤f f i ，更 
何況一扮近？T肪尺的居民呢。的 確 ，「DS庄」係 
部分W髂多年的傅統，而且可以建立該•屬感，達 
到宣鴿效果。但I I 有沒有其他方法逢到同樣效果
即使附近有离密度住宅•但嶺大校圍與郊野為鄰•無®的晚上仍可見 
到星星•光筈仍比市區的低。但情侶的「閃光强」應該辑係唯一的「 
光污染j  :夜荈低垂，稍降的氣溫令一對Si悄侶互相依偎取暖，手拖 
手大搖大擺與自己擦身而過。自己有時都畲捻：「點解愒侶晤瓶埋其 
他人築成一個大愛的地球村呢？j  >
r 铋 水 出 沒 注 意 ！ j  (诤 兩 大 轉 生  6 ，2 0 1 5 年0 9 月0 1  日)丨i M p s ^ / v w A v . f a c e b o o k . c o n V 1 7 0 0 7 7 4 3 9 7 3 2 4 0 0 巾h o  
! o s / a . 4 3 5 5 8 1 8 3 9 8 4 8 6 2 4 . 6 3 6 7 4 5 1 Z 1 7 0 0 7 7 4 3 9 7 3 2 4 0 0 / 9 2 4 6 5 8 6 1 4 ? 7 4 2 7 5 g t ) ^ J & t  丨 b o a t e r  
’ r 铪饿嘴人的佴 j  < 2 0 1 5 ^ 9 月 2 5 日 } h ttp :/八v v w •丨a e d u . h k / t e t t e r - t o - l i r M 3 P a n i a r v s ^ n d e x 2 0 1 5 0 9 2 5 - c l i t . p h p  
”  { 轵岛行秦爽例  >  ( f r 沿 特 别 行 政 政 府 》堉 & 谈 篆 〉h t t p :/ A w A v .e p d .g o v ,h K / e p d / r K ) i s e _ e d u c a t i o n / w e b / C H L E P D  
U m 3 / o r d i n a n c e  7 .h t m l  / /
「採射垃：大典、晚姐孖孕_ 音* 私 {東方曰评 • 2015年11月03日)#itp://bnentaWfM-」 
ly •oacc/cnt/new5/?0l 51 76
Ir/i 面辦
西m ，h 係m 如其名•其班次就似某行政部副總編 
k 頭g —樣稀疏•走咗一班就要等到六至七分鐽， 
都幾浪« 時間。其實我一直馆疑嶺南係咪s 格華茲 
•因為返campusKl主要交通工具一 西枨有巷神 
奇魘法•明明好似搭咗半曰•但琨實只係過咗一® 
站•時間好似過得特別慢同®縮咗咁。另 外 ，在繁 
忙時間的列車H 係插舒不入•大家同香港人贽業一 
樣難以上到里。即使你上到列車，都要涓住做「人 
肉沙甸魚j ，n 到永通•阿門。好喇•就黄自己有 
幾攰，列曱有好多位，我都唔敢坐，因 為 被 人  
彩低放上網。如梁搔正天時地利人和―巨西辂埭 
m 故 降 ，確係濕滯所以各位想獲取好嘅 G D P 的 
話•即使「等多一班或者多班甲j •都可以學下¥  
者咁喺西m 溫s •2 用時間，一個站嘅虫程真係夠 
你睇晒一篇article ◊
r ^ i
唔計適芮巴士和機堪巴士，能夠丙達银南的巴士路 
線有
2 6 1 (三聖••天平邨）、
6 7X (兆康苑總站e 旺角東站）、
6 7M (兆康苑總站一葵芳站）及 
53 (元朗(東)總站^荃溜西站）。
返谓南大學到鹿要耐？有住西灣河的庄
g 我觖 ，佢每一程殷少折臍個半逋• 
_ 南返深圳仲快。因為强大處於新 
對外交通十分不方便。你以 
_  _ _ ! 奶 S  • -辦 快 返 到 S! 
南 ？又有住屯門碼頭的朋友話佢每一程閒 
W地都要用4 0分域名對f t 交遇頁係可以以 
「眾山涉涂南」來形容 "唉 ！只怪自己昀 
係住萏泰邨，聚康山莊、倚預南庭、或者 
«茵 庭啦。即使學生有宿舍杜，但每當入 
宿 ' Quit宿 、乃至day-〇f〖/ 週末返滹企 
都好麻煩。到底我哋有咩衮通工H 司以棟
内交〆 \
中大同學 有 校 東 》1大^ 站和大學設 
施 。你以為菇大都有？哈哈•腳踏寅地穿 
梭全校教學樓10分鐘都唔駛•不遇•如岽
1W得甶西栊兆康站行返孿校:•或者柜反* 
有不少同织都會逍搭港箱接較巴士 K5 1 。 
反正港班和蛵班乘客在60分 的 時 限 内  
出間後或入蘭前乘搭K51 •都^免餌轉乘 
-不過•搭的時候一定要睇满马架車係去 
通 ：例如在繁忙時間，K 51金有特別班次 
碎返S 泰和兆康站若你要到屯門市中心 
1 就要等另一架車啦。
/ s o r v i c o s / s
Uk^ikiaconVwik 丨/%F4 唤 B9%9D % E5 % B7茶§
4261%E7 % B7%9A
”「屯公4印萊谀入屯門射g- 度 9^里 &」（始粜I3 
班 • 2016年05月30日} hltp://hk.applo.ncxUne- 
diaxom/fealtirr>e/breaking/20160530/55299546
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迎新
以為屯門公路每時每刻都暢通無阻？
m
能夠星逢谦南的綠色小巴有
4 4 A 22 (上水站㈠屯門站）和
4 6  23(循明•）（富泰鄉-屯門市中心），
亦有佐敦道/ 旺角— 元朗24
的紅V a n ❶ 不過後者就搭得比較》 ，要衝S 時問 
和自己急晤急。
及 鳥 n 策 m
由入學到而家，一R # 彳S通往离泰商場的兩個馬 
路位係幾危險（但又冇乜人提）•因為兩涸過路 
位都冇釘綠 ®，又昉係斑馬線••當私家卓、的士 
眺菴犁之際，自己一码過f t 路唔留坤•H 係險 
象環生，甚至發生悲廄。要注意迨路安全•除咗 
可以使用SFK天tg外 ，過馬路時更應该2 左又望 
右 ，留荩兩旁，唔好掛住同身旁的友人傾計•或 
者掛住望¥ 上的訊S 。
m 輊鴆
簞者有相熟的人，入a s s南前h 係未搭過輕m 。 
的 確 ，如果唔係成曰去新界西北，未滏過連接屯 
門 、元朗及天水_ 新市» 的輕m霣厲正常 問 我  
係咪搭輕m 的老江湖？直到琨在 *我仍绳得輕is  
路線縱播交錯•仲要唔m i咩站轉車，舆係要靠手 
機app先識搭咩列m 不過可倡眾泰冇㈣巡 站 • 
搔近的都要到兆康站，或者風地站。
另外，即使ifc迸同蛵邀同樣多人，但搭輕m 就比 
較考平衡力a :因為 f i 描軌适幾乎上山下海，坡 
度比地链緩急，一落斜的路段大家都變成「人肉 
保龄球 j  •同時向下俯也•刺激非常不過搭輕 
谢都幾®亘•即使途經最多5個 的 收 ©區 ，特 *  
章費都係$ 3 . 5 。25
A
/i ? ：
你可能發覚呢篇迎新文好多foo丨notes •其霣係唔想被人話我playjensm，咦係plagiarism先喏原本仲想 
转及埋「教 髀 H 」和 「娛樂」兩個範馘•但因賒辎所限而未能繼治寫，S彳此感到十分抱揪。而遇到校 
園新生活或曰馆的困J1P  DS好收收埋埋•不妨考應搵相;进的人，或者學校（如孿生服務中心 ， S S C  )的職 
員幫手到於大學生活初髂驗葫鴿粜资什麼藥，齋講就冇乜荩思 f 钼俏都要交由各位银南人自行發掘，或 
者加入鑛委窍下年的迎新文幫我裒埋落去啦•哈哈。
® U 4A j <巴±  與訊網）http://\vww.hbusneLcom/yr»inibus/nt/r44a.php
23「46j ( 巴 http:/Avww>busr>et.c〇nVminibus/nt斤46.php 、
r‘ r佐败迫 / HTft 〇  元朗j  (巴士i5訊網〉hMpVAv\w/j-busnet.cx3fTVniinibiJS/minibuswrcMj/ylgj()rdort.php
& 「耔枨收饺思」<吞湛扭路大典)http://l似 art.wik(aaDrrVw»ki/%E8%BC%95%E9%90%B5%E6%94%B6%E8%B挪 BB%E5%8D%80
以下係小編想同大家分享K真人真事，如有雷同，請對號入座
寧源係小a?有個 fd (下 稱 「幼羚 j  ) ，上年 
ye a rl f 咁就當然冇得揀room m ate要膀天由命 
啦 。初初N SO入Halil® 陣 ，一入到去就發現佢 
roommate (下 稱 「一心」 > 已經早佢一步到達 
仲襬好晒嘢，但咁喏行開咗未見H 身 ，淨係見到 
一心啲嘢碾到好整齊，即刻個第一印象唔錯。然 
後等多陣一心返嚟，都幾nice正正常常咁，大家 
都即刻打個招呼自我介紹吓。小编同佢雌住埋同 
一 滘 ，而一心又知適佢roommate乃係小編0S朋 
友 子 ，所以嗰時有時搔到都舍吹吓水咁，大家都 
相處得幾融洽。
可惜，原来一切是泡影，少年a 的太年b 。
日子一日一日咁過，一心，就愈嚟愈遲返。本身遲 
返都昭锊係一個大問题，住得Hall都預咗大家作 
息末必一致，但佢每晚返到嚟都勁大铥咁喺度搞 
呢樣搞嗰樣，成曰都龠]f tE 剛入睡瞰幼羚。更頂 
觴DS係 ，佢兗然可以唔沖涼，仲要唔止一晚！幼 
羚開始對一心感到不滿但幼羚不說，華莧都仲有 
排 對 ，苗是咁快攤牌之後禽一直面阻阻，唯有寄 
望一心可以自己醒水。
但原來，沒有最差只有更差，一心不輦止QS醒水 
，啲行為仲愈嚟愈難忍。一開始擺得好整丹嗰啲 
W繼编係好整齊，因為根本就冇用過•封到成尺 
® 。而其他嘢就亂咁獾，pa倒周 ® 都 係 ，平時 
煮芫嘢食又唔洗返乾淨至出門口，佢個位又亂又 
污 楢 ，搞到間房一陣味，有啲唔知咩瀆喺度又唔 
抹 ，quit hal丨後辛苦消潔姐姐K 佢執手尾……而 
唔知由幾時開始，一心見到小編就方向口面咁， 
而我不知道是甚麽一回事。
可能睇到呢度，大家都» 得碎料嚟啫，大辩小怪 
!冇錯，以上垅既都只係頭盤，跟住落嚟至係主 
菜 。
每次放芫假返去都總畲係有鷲無喜，真係组馑新 
鮮铋播金。而話說之前考試返去帽陣，幼羚就發 
現自己個位多咗啲嘢又少咗啲嘢咁，悲劇跟係多 
咗啲一心暇嘢，但少咗啲自己嘅嘢◊ 你可能又心 
誌 ，好間睹，呢啲事成曰都發生咖啦，擺技第嚟
用 吓 ，擺 個 水 壺 去 你 度 咋 就 手 啫 ，洗味咁# 
小器鬼啊，不用分得那麼細啦。咁埝就錯啦， 
呢件事並晤係咁簡單！當幼羚一開門，立刻映 
入眼簾R 靈 面 ，係自己K 枕頭喺一心張牀度， 
自己個煲係就係喺自己張抬度，但就油淋淋明 
顯係用完就咁攤喺度未洗加刮花埋，張抬仲要 
有啲嘢贪 *喺度|自己張牀又有啲唔係自己K  
內衣，晚下係幾卩3衝睽，真係欲哭無淚。
幼羚心裡有話而幼羚今次要說啦！不過一心唔 
喺 房 ，唯有等佢返嚟當面對M ，一股熾烈嘅怒 
火辩備要爆發啦。一心終於返到嚟，幼羚就冏 
一心做乜拎咗佢個煲去用，一心竟然答話係S  
璽太急所以冇洗，而ag係即刻從賁沼來】冇問 
過就機咗，頁係皓好意思呀之類嘅說話，咁斉 
白眩解釋喺幼羚再追問做乜晤問咗佢先擺嘅悄 
況 下 ，一心當然無言以對。本身a t住可以好頭 
好尾，臨quit hall影返張钼留念K 幼 羚 ，喺呢個 
moment貞係影DS落而決定放赍了，最後都不歡 
而散。
昭知大冢對於以上十•件有咩感货，小編就货得 
S 係非常之郯以接受啦，當然晤排除仲有更多 
小«末聰過而更加令人震篼嘅；跡啦。Hall確霣 
係個欣茛人生百態、令人艮知識嘅地方，但都 
要睇你命水，好彩既當然可以開心笑間心玩， 
好好享受Hall life啦 ；但唔好彩嘅話可能就畲好 
似幼羚咁，H 係來回地獄又折返人間，或者會 
寧願經常遠征歸家，都睡想多留一刻喺H a ll，所 
以I舌住Ha嗔係 t i 賭博遊戯瞰。
喺面對對方一啲難以令人忍受嘅行為，但又想 
顧全同roommate之間嘅關係嘅人生嗎叉點中， 
大家又會點揀呢？呢個H 係個具哲理K 人生大 
諜 題 。而小編就一直乘持住自律、守 禮 、守規
眾 生 串 果 隳 南 因
眾生 i 梁不虫因眾生目光短淺•搔搔 
只亟求好果•祗關心眼前的琨在•常為 
果而煩惱 f 卻又忽視帶來果的因。有因 
先有果，這是人人都倕的道理。但眾生 
皆 愚 ，一有惡梁就萊慌，ffi心力放於抱 
怨 上 ，想砍掉惡果卻又用刀揮砍樹技和 
惡 果 。其货不砍掉樹幹的話，那顆S 了 
想了都煩心的惡果依拷畲結*結成S 、 
結成果、结成花。
當初種種，最終是為了什麼？
迎新
迎1
不明白鹎？
其胬這®盃梁的腐器很常見的，相信大家都一定見識過。在與家人《交時•總有長荦走出來、）里胸5S足地 
大家一家人，為什麼h V  1」> • 良輩就邊着你和另一仿的于，說 ：「大家攫镰手，和
好如初吧。」爵後呢？這樣家庭就如睦了喁？自以為智者的長步只是急於砍惡果。無IS •這個果太壤•我 
們要趁著它未成熟前砍掉它，以免彳S況變馆。然後呢？然後就沒有然後了•人總是忘掉因、總不歸根究底
翊 然 ，否 港 政 府 和 不 少 愛 港 發 锊 市 民 有 凡 人 的 。S 市民有什麽不滿的時候，攻府就急於砍果：不 
行你示威遊行佔領也好，只g 威嚇就除掉了惡果•，所謂愛港而發钹的人又畲悲天憐人地锐：「我的杏港怎 
脔 捣 成 ! 』重果不蚕因，只舍加快惡果的生長速度，昨天砍了惡果，今天的果只龠更為結拽，於是 
今天再5欠掉、然後坐在樹下M 叚睡一眠，明天的果可能已碩大得里堅•已進備落在你的口裡p
柚完水也是時候回到迎新這涸命題。
S 薄重因◊ 菩薩心思細密•十分重視和畏®因•因為若櫓的種是惡禅，結的果必是惡果。因此菩强必行好 
事 ，因為每一件眾都是墦、都有機窗帶來果•因此行*要源於善的心那菩薩如何待果呢9 菩薩用心嵇祕 
•果則隨緣。你需明白世事無常，由因成果之間有緣•彳#好因不一定出好果•一分耕紜不會獲一分收搔| 
這是個很簡留的道理。餿夫曰出而作|曰入而息•用心駢土、掘畦、下墦、淋水、施目EIQ除 草 ，一漯風雨 
能輕易將B 夫的努力頓^流冰 *
嶺南大孿，躬很多人來說也舞是惡果。可能你在公開試前焚脔油以繼崧•在中學播佔鰲頭•預計自己至少 
能播三十分，但在考試時頭痛肚痛手癘、或者一時失手、或看锗考題，展後把三年高中努力付諸東流，鬱 
鬱不樂地入來磺南。或者你明明考得不錯，但因擁有超人冒朦的Jupas所害而入嶺南，彳目信你們心裡德不 
好受。你可能間：既然拽好因未必得好果，那為什麼還要種因？
纪得今天雖被昨天蝻的因所欽定•但明天的果是今天棰的因而结的。一心只抱怨S 果很苦•只®令你陷入 
永劫镝迴之中；同樣因一時失意而放棄再種因•你的田園就脔荒蕪、也浪《了你的光陰，最後也生出惡果 
。上年的榮者在吃這顆惡果也是哭稆吃，而且怨了很久•但在抱怨時也不忘殛祕•而且要小心K K 地 描 ， 
以免四年後再吃惡果。
智者如菩薩在f i f i 前 ，會先了解昨天的惡果是如何結的◊ 你當初是為了什麼而_苗呢？相信沒有有人是為 
了興趣而通 *吧！退是理所當然的平|中小學的制度猶如们鎖•根本沒有人享受歉著腳繚跳舞。既然茁初 
皤的因是你所 ®惡，那麼梁也不舍怎樣好。那你今天怎不為了自己所愛而下殛7•雜得茌大玫的你已經解除 
了枷鎖•不再足為了家人的期許•你終於可以為了自己的興趣理想而好好爾鬥。
有位名為金代的种師愛搔蘭花•在寺內殛了許多蘭花，他悉心照料蘭花•愛之如命•一次邵師逯行前吩弟 
子代他打理，弟子小心薛銳地照舫他卻不小心奔鯓了花架•把名肖的阑花衡s 支雜破碎•弟子®塊不m 
•等S 被渴師垚莉◊ 結梁•襌師只是笑石說•他愛®花之*而殚它•而不是為了生k 而楝闋花。11則遥十• 
帶出了一條問题，當初稱槿•煅終是為了什麽？
益初揷丨f 是為了樂，掃終是為了什麼？是怒谨是淚？不要fc掉茁初棟的褅，那你德脔在過程中有所得S 。
因上努力，果則a 嫌。
%入咗嚟嶺南短短一年•我發現K 一啲可能係嶺南先密發生K 奇怪撝笑現象•而係呢一刻好想同大家分享下我
用一個比較無聊嘅角度所觀察嘅嶺南。
我認大家都一定會經過sek天橋過 
去當泰K 經驗•作為一®當左庄具 
間房係com m on、成日無啦啦走上 
去同埋去溫佢食飯■好庄貝•小縟 
就成曰都要經過呢涸要泊乍先舍過 
到嘅自動門。但正所遛人皆有馈注 
•每次都要喺俩银包到®張stu­
dent ID card 出嚟 S 彳於小_嚟謙都 
係一個好麪辛嘅仔務。每次要過呢 
迨自灿門《時候 f 小抿都總係资放 
慢自己61腳 步 （無論小編遲眩幾多 
都好）•希望前方、後方或者門對 
面K 同學*大發慈悲、喺自己丨既银 
包入面玀張學生證出嚟•為小煽打 
開呢道嵌難越過溉陴礙。
曾經•小以為成個铋南都應該唯 
會有好似自己一伐咁袖R 人•遵學 
生證都舍懶得襯出嘴拍，點知有一 
次終於比我知道原來我從來不S 孤 
單一個0 事拗係小編同友人上芫堂 
為住去窑泰搭k51出去贪阪，友人 
唔纪衔咗帶學生證。正當小》誌任 
獻出自己概第一次•終於要將我張 
學生證同拍卡機有親密接觸eui寺候 
f S 利嘅小綱見到對面有幾位應該 
喏喏享受完一餐a 盛午餐蚜同學行 
緊過嚟，小_ 呢個時候即刻叫同行 
友人一齊放慢8®步•希望對面K 幾 
位朋友可以H 我地打開方便之門。 
喺小編繼播同友人慢慢接近道門嘅 
時候•突然發货原來對面《幾位朋 
友都同我地做緊一樣邀® 。作為尋 
M i l同類嘅小編•同對面幾位朋友 
S乂默S彳梘脏幾秒f 雄而放聲大笑， 
但喺笑〇a途 中 ，依然係冇一個人願 
® 係自己個银包到攞張卡出嚟。好 
彩過咗冇耐有位漶該比耶穌更愛世 
人 、願意犧牲自己（張學生証）嘅 
聖人•喺拍卡器上面用學生證輕輕 
拍咗一下•發出一锊十分涓翠俐落 
瞰 「嘟J 一 聲 f 沮隔/jv if i同萬泰嘅 
大門終於被t t 開 。於是小编就踏著 
輕快嘅腳步，同各位同類擦胸而過 
f 雖然我地之間並冇U?過嘢同交流 
過•但小_心褒知滇縣継一刻，大 
家K 心息M 泪通的！在此特別啳別 
_ 位為我地獻出咗自己學生證嘅妒 
人•雖然我速佢個樣都已經晤記得 
咗……
無論你係學筋定學沾•都一定有去 
丨ib ra ry印嘢槪機窝：pro fesso r嘅 
丨ecture notes, present嘅power- 
point, reading materialsSSMS N  
其他U—樣 • JS南K 學生都有大运 
嘅嘢要print ;但同兵他U唔 同 *崧 
南係可以話冇q u o t a s 。每個铋南 
學生都脔有1〇经暇prin丨ing quota 
，但呢10蚊大概只係印到33.3333 
5fe。為咗比較一下嶺南個10蚊有幾 
少•小燒就問咗自己身逍其他U嘅 
朋友到底但地BSprinting quota有 
幾 多 ：由链少瞰3 0蚊去到最多嘅 
150蚊都有，而最少概嗰位朋友都 
可以印到大槪一百張到。見到自己 
個33,3333張 ，感W到有神淡淡的 
哀像，到底我地為咗prin丨嘢要用多 
多 錢 3小編同朋友有次要趕住印 
powerpoint 出嚟 present 要 tfc 咁多 
涸一齊上tutorial峨朋友，得返三個 
字就要presen t® 我地就衝去拉 ffi 
印•點知真係咁咭我地兩個八達通 
都方晒錢。趕時間K 我地唯有用盡 
10蚊去印啦|但有乜慘得過用盡嗰 
10蚊都晤夠用呢？好彩嵌尾嚟上堂 
嘅人並唔多•咭喏好夠晒嗰曰有嚟 
上堂嘅人攞。其霣小_有一大部分 
印嘅嘢都係作presen t用 ，« 到尾 
，學校係咪應該將我地嘅printing 
quo ta加多啲呢？當係因為要滿足 
到professor要求而要印嘢都好。
〇吾知大家有冇試過詠住落士多黄嘢 
食個陣先發琨自己银包冇晒錢•呢 
個時候茁然就宫去問roommate®  
啦 1有時又未必好蒽思開到锊跋時 
候 ，都费誌彳主自己出去撵錢，可倡 
成問學校入面惟一 部槻呂璣係東 
亞银行。小锔作為一®锻人又唔想 
申謓個束亞a cco u n t，但咁就茇下 
下出到去宮泰又係唯一一部瞰  
H S B C M S機馒慢排隊•可能大家 
都兇徇：你申謁個account味可以 
去邇錢玀。説舆東亞分行又晤钤多 
，唔邁a 係為k 呢四年喺嶺南歧生 
活就申S 個a c c o u n ts。其寅除咗 
摞錢麻煩之外•交錢都好麻煩，小 
«仲纪撂皭陣要交hal丨留位S  *根 
行镋隊到好似自己係主雜樂阗排 
緊隊玩璣動遊戲咁。射於一問有三 
千幾人既大孿•得一問根行5 係足 
:
P .S . : 搔 好 就 有 一 間 _ 生 _  
campus入面就嵌好
其霣有峙用下唔同嘅角度去S9岙嶺南概話都甯發掘到好多 
新奇有趣睜事，你都舍發货有好多呢我地平時冇留&到嘅 
•但货際上係一H 存在係呢到。
# 拍 卡
迎新
其賨我地都係比達
文 ：力拔山河高登仔 
排 ：Oi 
圖 ：google
細 細 個 患 睇 K 動 漫 就 係 《能 珠 》 ，可能唔係個個 
九十後都睇過呢套經典之作，但你冇睇過都應該聰過  
主角個名孫悟空同佢崛招「筠波氣功 j 。無 錯 ，主角 
孫悟空 H 係 好 把 炮 ，通 冇 睇 過 《龍珠》K 人都睽過佢 
嘅 大 名 ，甚至連金毛暇超級撒亞人都應該 ® 過 。相信 
好多有睇過《能 珠 》K 人都當悟空做偶像，因為佢多 
次以死钼搏咁保遜地球、又晛》 s e e d 變 超 西 ，但悟空 
每次K 勝利都要靠一個人K ，佢 叫 比 達 ，悟空背後K  
男人就係嗰個M 字 額 、M K頭同好矮联比達。
高登有篇潮文叫《細細個猙恚悟空，大個咗就择意比 
達 》 ，當中有句我好認同，就 係 「比達更似一個活生  
生嘅人生 j 。其霣回望返自己嘅人生，R 係同比達一 
樣咁坎坷同無力，
比暹R存在B 義係乜？一字記之曰，柒。
比達係撖亞人嘅王子•老豆比達王係撒亞人嘅大佬，你 
以為佢好似有父幹同係王子就好威？錯 啦 ！佢細細個M 
陳 ，老豆就比菲利殺咗、自己種族所住嘅星球亦都被菲 
利整爝咗。知道自己老豆同揀族都被人殺死 f 比達唔單 
止冇力報仇，B 至要被迫跟仇人溫贪。你可能話比逯可 
以學勾线咁臥薪《跑 ，等待時璣報仇。不過S o r ry 蝸 ， 
31利跋手下個個都勁過佢•個個人都笑佢矮、笑佢係馬 
臨仔•堪年就係活於呢揷陰影之中。佢老豆冇留咩塱位 
比侣•只係留低「1敗亞人王子 j 呢個美名同离霣嘅血統  
•呢兩樣嘢係比達J5 自* 、亦都係唯一自聚K 嘢 。
但常佢遇上悟空嘅時候 f 比達K 係崩潘啦。喺 一 開 始 • 
悟空用界王卒打燿K 比達•一個下級戰士血統跋人竟然  
打敗04撒 亞 人 王 子 比 liDSEJ心 ，莧然比一個低賤K 人 
打 低 ！佢憤怒•佢想超越自己，成為傅說中嘅超級澉亞 
人 。於是佢打菲利之前，佢不斷叫無閑?？儳佢|想喺瀕  
死狀態激發自已睜潛能。
哈 哈 ！我終於成為超級撤亞人啦！菲 利 ，接 招 啦 ！ j
你聽住啦！我就係超級比達啦！ j
跟 住 _ &芜全 8 9嘅斯路又一招收咗比 逸 皮 0 無锗•又係比人一招收皮•有乜嘢柒得過  
S 芫人即刻比人职皮，赛都泛情我 W ■同扮中嘅學箱辑：•「睇 住 啦 ！我將畲入中大中文 
系 ！ j 於是我好努力咁滇 £」最後又望望自己，身在雍南已有一年•只有柒頭呢樣嘢係 
方變過比達好想超越悟空去證明自己•於是不斷 S 門不斷努力不斷戰鬥正以為自己  
已經超越人嘅時候 * 先發货人地亦都進步緊、再一次超越咗自己。我同比達一樣，都係 
I® 努 力 ；我同比達一愫，都只係個配角；我同比達一樣•都係一個柒頭。
「可惡嘅格古洛…… j
每次比達扣湞自己不及悟芏K 時 候 ，都脔皺住眉頭、握緊嬰爷不忿昍講呢一句說話。悟 
空巨大無比K 身 彩 ，成 為 比 迕 一 生 大 既 陰 彩 ，次次以為自己威K 時 候 ，浪多都係威兩 
秒 *跟住就比人收皮。【係斯路篇K 結尾•斯路想同地球攒抄，而你窮一生之力想去越過 
B既悟空犧牲自己去拯救全世界•蒞後佢都要以一個英雄瞰形象消失喺你眼前，你只可以 
肌喺地下望任你嘅好對手再一次超越你•你迚手指都冇力郁，你 迚 「可惡G既格古洛…… 
j 都冇g 譌喺呢個時候•你打從心底就扣迠你呢一世都超越唔到呢個人，而你只係一 
個柒 頭 。
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因尤佢果死比
你終於明白你超越晤到佢，你終於扣适你地之問 
BS苤距 ◊ 儘管你係一個柒頭、薄力比唔上有主角 
光琿嘅悟空，但你明白到你只係配角•明白茇好  
好發揮配角瞰功用 *而唔係再勉強自己做主角。
每 年 ，我都舍道睇《能珠》一 次 ，我每次都希望 
比達可以威返次•好似睇超人都會想怪揪a 超人 
一次 > 終於喺嵌新一季《 《躲珠超》到•比達終 
於出人頭地•憑住自己嘅努力成為超級 tIK亞人藍 
•成為熗眼瞰主角之一。
其爲我地同比達一樣•都係一個柒頌，但都可以 
好似佢咁型。
迎新
去到去激人布歐篇•比達個仔大個仔，佢叫做钍拉格斯。佢以呢個仔自聚，因為佢係自己 
同崧愛瞅女人所生嘅仔，佢好關心佢•但高傲K 性格令到佢唔知同仔仔满通，兩仔爺之間 
形成咗隔間 ◊ 唔好話仔啦•連自己 ®愛瞰莊子佢都唔識表遂自己嘅愛，一 句 「我爱你」都 
晤敢 i s ，但為咗保護自己屋企人，比a 抱抱钍拉格斯•並且叮囑佢要好好照顧莊子•之後  
比達就同魔人布歐同歸於盡。
「格 古 洛 ，點解你要存在喺呢 ®世界上面？我 H 係好討厭你•每一次對付強敵_陣，你梗 
係 要 先 我 一 步 ，闶且我仲失敗到要你救返我，跟住到 S 後 你 仲 可 惡 到 死 埋 添 不 過 今 次  
……今 次 晤 同 喇 ，我 一 定 密 收 拾 嵋 怪 物 、你而家好好地 驯返一 «先，到你刖薩_ _ ， 
一切都已經完結•可能連我亦都唔曾再喺呢一到… … j
比逢臨死之前nMK呢一段说涵，比逨終於有璣舍超越悟空啦，呢次係第一次，亦可能係很 
後 一 次 其 霣 比 達 並 牾 係 想 超 越 悟 空 ，而係今次佢要保誤佢嘅家人间地球仲有佢  
。但布歟冇被炸死•比達白白咁播牲，浊死都要柒過人，你依然係一個柒頭展後你放低  
引以為傲槪绔膙 f 去同怊空_ 合 ，吊打完全雔布歐 ◊ 佢你依然係個柒 ®  •去到银逛要嘅 
m o m e n t •你同悟空竟然融合失敗•於S 你決定用肉 &拖廷時間，等悟空可以收拾佢
\ / J 11 f  / /
「格古洛加油呀！你先係N u m b e r o n e  ! j
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阿樂
比達係我K J 5 愛 ，但 《能珠》裡面崧慘 s 悲劇嘅角色係阿樂。
阿樂喺好早期已經出現，一開始係一個沙漢 
大 盗 ，識用狼牙旋風拳。一開始誌住可以同 
悟空平起平坐，以為自己可以同悟空等人一 
齊 進 步 ，可以成為強者。佢喺21屆武術大蜜 
中贏到一啲二打六，入 到 八 強 ，後來遇上K  
仙人就晤夠抽。阿樂瞰作用同意義就喺_ 一 
刻決定咗，佢嘅人生嘅作用就係不斷被吊打  
同用死亡嚟突_ 新敵人嘅強大，每一次出璲 
收皮嘅速度都比上一次更快更慘：喺第2 2  
屆武術大舍到被天泮飯打跛腳、喺第2 3 屆 
武術大费被天神吊打……佢連拜孤仙人為師 
都要無閑《先勉強入門，後來去神殿學師， 
終於以為可以威返次啦！點知一出埸就被茄 
» 啡都不如嘅培 f f i人 炸 死 咗 ，係秒殺咗啊！ 
之後佢被斯路同布欺秒殺，對白都冇多句。 
睇 嚟 ，阿樂生存K 目的係為咗等待死亡，死 
而復生嘅目的係為咗迎接下一次嘅死亡，仲 
慘 過 《足球小將》個樑仔埸埸 c r波 餅 。
但佢一R 冇停過修練•次次有柚 ®佢第一個  
出嚟•次次地球有危險佢自告茁免咁出嚟。 
但佢天資有限，只可以白白睜間跟睇住自己  
酗肚被人一拳打爆，只可以睇住同期嘅朋友 
如何以幾何級嘅速度拋雑佢。卩g 好話拎悟空 
呢啲撤亞人同佢比 :R •就拎無閑同天津飯同 
佢 比 ：天津飯可以用氣功炮頂住斯路；無閑 
都有大長老K 佢提升戰力。連無閑同天津飯 
都勁佢幾條街，阿樂晤好話通英豆都不如， 
倒不如連粒鋦屎不如。
你以為佢唔打得睹，以為佢總有一樣掂啦， 
正 如 李 白 所 講 「天生我材必有用」 。S o rry  
，正如上面提及•阿樂連鼻屎都晤係，更唔 
好《佢係咪材。
記得喺劇場版，阿樂議自己問银行借錢 、S  
咗 架 親 車 ，仲分十五年還錢，但話口未芫， 
架車即刻被人打燏咗。你話我地香港人供榷 
難 ，起碼我地供緊都可以住，但佢坐都未坐 
過就被人炸咗架車。阿樂佢細細個就做賊， 
畜又纗唔成，英 文 字 都 唔 通 多 ®，淨係識耕 
下田墦下菜，呢世仔都好雜發到達。
咁 冇 錢 睹 ，咁可能有女呢？ S o r r y ，佢都係 
冇 。因為佢一開始好怕女人，之後好彩識到 
有錢女莊子。但冇幾阏就分咗手，軟飯都冇 
得 你 贪 。冶住 i 修 關 係 啦 ，莊子已經比比 i i  
满咗•仲喺未來有個仔啦。咁菜家晤打咪打 
西 冢 囉 ，咁咪满過其他女囉。
但偏偁連作者烏山明都玩佢，隔一排就定時 
喺佢塊面到加多幾遒傷痕，即刻變成一個又 
愫 衮 又 ®炫 垃 圾 。喺不同嘅劇壩版之中，阿 
樂都自稱有女朋友，仲要話自己啲女朋友多  
到 排 隊 ，但永遠都見晤到佢個女朋友，一篥 
都 冇 出 現 過 ，梠都冇張。其貢稔返轉頭，阿 
樂成曰都死，遛有機舍满女婀！何況佢錢又 
冇 樣 又 冇 ，仲 g 成曰唔知死咗去邊（其霣佢 
臭係死咗 > ，點 會 有 女 坰 ！所以佢根本冇女 
朋 友 ，一切都係佢幻想 F F 出 嚟 ，H 係一條 
可 憐 蟲 。
阿 樂 ，佢勞碌一生，卻又一事無成。
阿 樂 ，佢胸懷大志，想上琨殺敵，想一展雄 
風而努力不懈，卻又資鸨平成、缺 乏 時 運 ， 
佢終其一生都只係有無數联失敗等待緊佢。
阿 樂 ，喺行將就木（都D5 知死K 幾 多 次 ）之 
時 * 先可以學項羽股离呼： 「時不利兮H 濕 
滯 ！貞濕滯兮可奈何 ！j
你唔好睇佢一無所有•其S 佢擁有人生最失 
败 囁 組 合 。滷 t ：:•力竭锊嘶地吶嘁大叫，不過 
一秒就比都市炫滕H 所掩S 。睇過定冇睇過 
《頫珠》K 人 ，都一定當紀得悟空同比達， 
甚至係小丑撖旦先生。至於騸個默默耕耘、 
泣 不 成 聲 、曾經為世界和平搭牲過無數咁多  
次嘅阿樂永遠都冇人紀得，比《揉 更 渺 小 ， 
一粒鼻屎都有用過佢。
阿 樂 ，又有可能係我地人生另一面嘅寫照。
(連B a n d a i都出疰f ig u re笑柒佢，培椏人隹綠 
色手仔仲始眼過佢锕晗公）
屋㈣ 溫 W 識。。如果你想識但，就記住膝招
嶺南上庄文化與屬會現況
文 ：
拼 ：〇1
上庄•被说到燜的大孿五仵事之一 ◊ 不少大孿 
新鮮人對上庄锵描欲試 * 一 ®大學生生活的滋 
味•同時亦有很多人認為上庄並非必要•甚或 
浪與時問 = 到底上庄是W麽 ？在雍南上庄又是 
莴麼？上庄逞躅於新鮮人的 _利？
在 別 的 院 校 •上庄是很C h u r ( 即是非常高要  
求 ）的 •競庄/ 撼庄的磨面M 見 不 鮮 f 即足有 
多於一$ 庄去參 選 ，形成兩庄之間為爭取更多  
選民涊同的激 烈 競 爭 有 些 满 會 庄 亦 ®經 舍 员  
投荥才能常選，故此各庄在宵阀期時都资拼盎  
全 力 拉 栗 ，為求投栗人數過法定數S  * 不然的 
涵•各庄E G 簿期的付出便功虧一K ◊ 若出現 
競庄情況•萏傅期的花生指數亦脔上升•兩庄  
互撼的火花和M 爭均為選民津津樂通，為平凡 
的生活增添樂 ®  反觀银南•然而競庄逞回學 
是非常少見的 < 按 ：第4 3 屆幹聿齋出琨過慼庄  
一 取 ） •斷庄反而更 常 見 （按 ：第 4 4 ，4 7 届 
幹 事 會 斷 庄 ，造成逢兩年一斷•琨屆幹爭僉也  
險 些 斷 庄 ）•但不狳各院校•萏俾期的拉票和  
上庄後 * 辦活動 時 ，也會出琨逮比想像中辛苦  
之 爭 ，可能是與庄具滿通的問題•可能是活觔  
出現突發樂件，可能是忙於兼舫其他學業、家 
庭 、拍 拖 、兼職等個人事務•
其货 a 南 大 孿 「小杜區」的持色為同學提供了  
很多上庄璣痘，回 首 過 去 ，辖 南 有 「全民皆庄 
」的美稱•上庄相茁風氣激厚••而上庄門檻較 
低的便可數w ® 庄了•在嶺南•現時《窗庄都 
毋須經過窗貝投栗•逢致法定有效人數才能上 
庄•所以不黑要經過人稱 S C h u r的宣(《期 • 
燬逛要的是找到志同道合的人一起談 ?淡理念 * 
計劃全年活《 ，過啻與諮珣大 t  •過代表畲屬 
脔 P 務 委 ( 按 ：如欲更了解學生畲運作▼ 
可參考嶺南大學攣生會會0 ) •然後便能 ®利  
上庄•為會貝轵辦不同活《 •
但到今天已不街昔曰盛況•逞可從觸舍庄數 a  
吞 出 2 0 1 3 - 2 0 1 4 學铎S 首年以贤軌制收生 
的 一 年 •钱孿制與新學制的學生同年浼入強南 
校 圃 •孿生人數增多•更能这致2 6 支M舍庄的
离 抒 ，間 了 不 逸 •但後來已逐年遞減• 
翌年已大福下牵^ 1 8 支 • 2 0 1 5 - 2 0 1 6 學年再 
少2 支•旮到# 只剰 1 3支脚台庄•比起四年  
前 足 足 少 了 一 半 • 快 連 下 滑 除 了 屬 畲 庄 數 S  
連 年 下 降 之 外 一 皇 不 常 斷 庄 的 宿 生 脔 S 於 
今年出現斷庄彳i 兄 ，文攣院凓程聯舍的系庄也  
從2 0 1 2 - 2 0 1 3 ^ 年的七系全齊到g 年只剩中文 
系 、哲 學 系 、| 系 及 一 年 級 生 肤 脔 ，到今年 
只 剰 中 文 系 仍 ，此琨象的成因有$ 多 。诚 
箏 者 觀 蔡 ，银 的 上 庄 阑 氣 起 愈 來 愈 薄 弱 的 • 
有些人汨上庄# h u r 、太花時間轳力，有些人 
寧願專注其他彳事務•有些人蓄怕杜交蓄怕  
得费緊•連迎祿畲、試庄畲也一律拒絕•在大  
学 逼 個 ®自 由 的闻年 • * 地 為 牢 ，把自己困在 
框框之中•
S 者認為斷庄可惜的是失去了每届孿生舍圧  
與庄之間的 1男承•可能由於校圍太小的锊故• 
嶺 南 销 辟 和 小 @都 是 靠 一 代 傳 一 代 的 口 耳 泪  
傅 才 能 谢 承 * _ 离 登 校 固 台 （從前是学術台 
) ，運是F a c e ^ ook的S e c re t P a g e也鲜有涵 
南P o s t的蹤影•除了 S 庄友之間庄務或非庄務 
上巨遇消息之舟，很多時候要筋朋友之間間聊 
才得知那些故 f  * 對於新鲜人來銳•欠缺上庄 
經 驗 ，沒 有 上 # 1 8 5 ? 助的話•留 S 己力去應 
付 全 年 工 作 計 過 會 仍 是 有 郯 度 的 ，除了 ；s  
镯 活 動 、過畲$ 些技巧上的傳承之外•根 ®每 
個 w 畲 不 同 的 亦 可 以 有 不 同 技 能 的 傅 承 • 
例如天文學會:5|以承傅天文方面的知識•包括 
如 何 使 用 天 文 1 § 8規 、天 文 知 熾 等 ：舞蹈孿畲 
f與承舞蹈技巧§?(丨持與其他院佼的睞耻等；扶 
S f f i服務他人的頊坤阀承下去：文社博承不同 
面向的文字文導，邊致以文會友 ◊ 逞些頌搔不 
¥ 止是糙抑和 j f r e 的 傅 承 t 亦 是 以興趣舍友， 
朋友人脈之間 i f 秀承。— q 有一年中斷•除非 
往 屈 庄 或 新 庄 常 热 心 ，這埤承的鎖鐽使畲輕 
易散落〜根據 4 主舍舍虿•凡颺舍幹事舍出缺 
兩 年 • 便 芄 把 及 資 金 撥 入 學 生 發 展 草 金 • 
任 何 學 生 脔 ® # fd不得輕易動用•這判於物資 
S 當的M S ， 曼S 迷孿舍為例•缺庄就沒有 
漫碓倡閱服務，|席中過百本的濩宙典藏 ff i只能 
封 在 檷 中 • 十 借 2 _________________________
中國贸易筚舍 
中國式摔跤學 ®  
劍荦學畲 
筵彩學舍 
健體學密 
绿色食社 
手球孿會 
甭訊科技孿 ®  
社畲服務團 
網球孿畲 
典上遊戲學曾 
Hi影學龠
天主教同學禽 
文社 
空孓道搫舍 
柔逅部 
泵南剷社 
划紐孿台 
天文孿脔 
扶輪再年服務判 
舞蹈缪舍 
跆拳遵學锫 
澄 ®迷孿畲  
A IE S E O L N • 麵
« 樂 _
迎新
更可惜的是一些在其他院校較热門的文化和髓育w s ?在领南一 a 缺 庄 ，例如電影學瘠、ffl影學 畲 等 ，遛 
些學會能提供一些入門級活動予同學推胰通方面的文化以其他院校的窀彩攣舍為例•一般都會宣鸺 
香港不同的堪彩節等文化活動•透過轵辦不同葙彩欣賞 金 •也可為同孿提供更多渠道去 卷 ®彩 。孿畲亦 
可以提供免《鉞票等牮影墦利予會8 •非常吸引•
推以往無甚多人知晚逞些 ® i ® 的存在•也不珀道如何復興遒些失傅的 ®S 。不编你是Y e a r4 老鬼通是 _  
考芫D S E 的 新 龄 人 ，如果有心想後興道些庄•都可找些志同道合的朋友一起•聯絡M ® 银務委8 畲主 
席 查 詢 有 關 詳 愤 。新鮮人除了在N S O 屬畲之夜中辱找自己心偁加入的劂毪 之 外 ，亦可從以下列表的 
:g ® 中找找有興趣的屬會絕建一支新庄。
若粜上述《脔都不適合你•妇溲程铖 ®、宿 生 脔 、中央庄都沒有興趣的話，也可以聯絡兩 ®取務委 «  
曾 • 自 組 新 属 ®•
滅然•大孿四年稱霣 a 的逞時間•因為在暹四年內有很多遼丨塞_你可以選濯去或不去逼些杜交活動， 
番竟只有去過才知通遇些活觔是不逞值得去•不用太確定自己是不逞賁的衷飲那項活動•稍有興趣便  
放 *去試吧丨試芫才告訴我後不後悔！
放心去找屬委會的人吧，他們人很好•不脔欺負你的•科科。
現時缺庄的
B
禽 名 苹 丨
現時有庄的
s
@名
M
’缺庄一年的躅脔 ®由學生弇幹七衡將其凍結一年•皇至該厲 ®M 新成立方坷派 ®其物與。缺庄兩年或 
以上的鯆會物资及財產均會由攣生舍代表舍撥入攣生發展梯金=
迎新
JSI涙的人/ »  了相口角作：i 的人
唔知幾時間始• LingU就晤知被外人冠上「粗口大學J K 美迓，為使大家大學生活更同諧同更好K 校S ，謅各 
位同學仔參考下列日常應對，避免喺满通上產生言語*突•键造更美好、更和諧謝交圇生活。
r霣投员係Fore igner^ 時候 
拭著税：May I he丨p you ? 
不要拔：W hat 7  you say ar ?
「S 組A 黌求改動已維茺成蹑P resen tK時餱 
t t藿稅：好 ，我地一於改到佢好為止。
不要說：又改？你R狼我明？
『霣姐霣揀眩一^好 t tR P re s e n ta目KB播 j  
轼著扮：费蘿爱接受挑H  〇
不要K :你烟B 裝屎喋？好搮晤攆鑼板蝾*你冇班H ? 「S 組霣提MDQ多partJH時傾」 試著扮：好 ，我會加壞入去哚啦 
不要找：你老母你晤早啪01 ?
「當同姐貝工作到夜深QB時傾 t 
軾 罾 :暖 ！我地可以聽朗之前做好但裸〇 
不要扮：尿你，之前叫你做又播挺倣，搞到而家要》夜 
車啦！
r鬣組霣I?綸你OIPartflEmfi P 
试著扮：你好似晤係好滿忌咁脚。
不要說：摺埋啦！阿箝洗你條玢H 教明
「當箝W所分配K 工作太多K 時傾 j 
試蕃扮： 钱手頭上工作有明多，你_ 恚 
跟我分癍晒？
不要税：你想做撚死费两？
『當你不滿別人曲時候』之一 
試藿稅：天颺了，早 期 0啦 〇早11單起身M好 
不製稅：_ 啦 ！柒 頭 ！
「霣你不滿別人K 時雉』之二
拭著稅：先生/ 小姐 *睡該你鼙霪自己問舆他人。留恚一下你 
昍瞄度〇
不要脫：你味拥以為自己好拥巴燃閉啊！
「S 被人地問你貼» K 時候；之一 
試著扮：晤 ，鈮fflidea好有恚思 
不要說：你睢到嫌乜哦明？BB啦 〇
『S 被人地問你貼睇限時雉！之二 
試驀扮：， *不如你問下其他人應畀先 
不黌稅：你睇下其他人费晤货得你n » 9 m -
『窝被人地問你鼬B 班時候：之: 
拭著稅：晤 ，我焓冇問H班 。 
不要稅：M我燃寧曄。
明妓人05脖傾 I
拭蕃悅：你應钱可錠晤太了解鈮樣》 。 
不爱悅：你描條撚除，返11位蛘阿叔表現啦
大學裡面有各式各揉瞰人，但相倌冇人想無端端比人問候K ，尤其係有啲人好似翠如BB同傅潁 
咁 ，膛到同课完粗口就金好似懷始十月咁•又舍作嘔又S 作悶，® 重上來仲舍心痛添。為咗避 
免汊殺或者誤殺同學，大家來一汽少满粗口•應泷則耩啦，干觅不要為K 以為自己好型而 
!航 ？
戒虡粗口之後•我帕頭毛又多(《 ，同組冇free rider •派grade仲有A添 ！
愀 慯 ® 1i 的你從入學註冊那天閧始，就彷拂受 
到別人擺佈似的•別人給了你很多不同頦型的  
表 格 ，你一一塡了•交了。在他們的唆脓下， 
你又交了很多不明所以的锊坍和迎新活動的典  
用 C不論你當刻是心甘焫願 ®是忍受住荷包大  
出血的心馏 f 從那刻起你便正式成為了筚生舍  
的 一 具 •
在後來的N SO  •眾多的組爸媽組m a te可能已 
跟你玩了幣個晚上•到了第二天•頂55昏迷腦 
袋的你並不知顏在陳德奉大畲堂台上演講的學 
生 代 表 • 只 是 隄 約 到 他 有 鲇 印 象 • 是 在 報  
荩上見過％ ? 但他的演 IS 就似S S 5*的 J B K 聲 
•此時的你沆拒在記馅中搜索眼前人的身份• 
只想全副心神放赵在 I I 舒 服 的 椅 子 ，閔起雙眼 
，與 你 的 鄰 ®—起•在夢中與周公串聚 "
到 了 晚 上 的 兩 ® Z 役•你 ®吩 ©找你心丨在的^  
g •脃社、堃 手 道 部 、社 S 等的雔位•你都一  
一 流 連 過 你 入 了 费 • 宰 了 蘇 粉 • 報 了 迎 新 活  
動 ， 「叮 j  一锊涝起•你查聞手機W h a ts a p p  
的G ro u p  m e s s a g e  •組媽一猙令下•你決定 
與 他 們 參 與 後 ®的 糖 水 、麂 G a m e f i踩第三曰 
天 明 。
文 ：桌上的魚
排 ：01
茌開Sem初期•你沉醉於U L ife 多姿多彩的花 
花 世 界 ，有天你路過 L K K 與 L B Y 之W 的 空 地 • 
拾巧被同學拉過去投緊•你微微笑的不好拒絕  
他•便走過去隳3£掏出自己的學生證來讓人登  
記 你 接 過 票 紙 ，才知道原來是要投囊铪學生  
畲內閣的人•你並不認識他們•也不知湞他們  
舍 做 畐 ®  •正當拿著印革猶豫著要蓋在哪(固位 
凿•你K 到旁人《音 「有庄點都好過斷庄阿嘛  
| j 你心中認同•便役下馄任一票；
H 接有天你從社交網站彳&1知學生畲的同爭參與了 
某某遊行•代;5  了谋南學生發表了某段言論•你 
半飯著 J S S 完了整段彩片•便鸪手把彩片分孪在 
自己的生活時報上•亦不忘附上說明文字「學生 
弇不代衷我 j  ◊
故事來到逞裡便告一段落 "
不
代
表
我
迎籍
組 織 之 內 ，比起汶成自己的愚向•更多的是J 步 和 妥 協 ，以退歐公投後的英國下任首相文 
翠 调 為 例 ，她本人雖主張留歐，但仍畲？5 串國民公投結果 *透就逞領薄在理想和現寅之間 
的 掙 扎 ，在自我理想與公眾意向之間的妥協。這是組織內的特性，這是不可能讓組織內所 
有人滿足的•但還是有可能盡能力令多些人滿足的。
最直接反映出大部分人意邾的當然是齊h 大 畲 、全民投栗這些淺學生會脔a 宣接衷達訴求 
。不過過往的舍员大舍都未s 有足夠法定人數出席，鲜有成功開過。不過每年全民投票在 
選卑期的全民投荣都達到法定有效人數•亦即全鎅荩本费貝的四分一或以上。槠力再往下 
數使是聯席齊諶，聯席 ®譆的出席代衷多數由現屆課程聯齊、幹 十 、編 委 辔 、代 衷 齊 、 
仲 螽 舍 、鹰舍中選出，大多數代表都經由全民投票選出，程序上經民患授褓。從這些迂迴 
的議爭程序可得知其組成方法來自各方，更能綜合各方意見。
不過逞些由民選出來的內閣a 的能反映舍 s 患見嗎？我涊為 不 能 ，在篷者身邊與朋友閒聊 
時 ，有時也會發現他們對學生會爭務稍有微言，但就只會在與他們主《聊天時才會談起， 
可能是因為香港文化比較內斂，他們大多不會主動跟學生會反映意見，但是交流本身沒有 
任 何 問 題 ，就 » 是不滿也應大膽指出，畢竟也已離開中孿時時常被老師照顧的階段•到了  
大孿•身通可能有很多問題也霖要靠自己指出，別人才會發現。於學生甯也如是，大膽提 
出你對會務的疑問，可以表達意見的渠遒很多，可親身上 a m (康 樂 榷 ）二榷的舍室或者 
透過網絡如F a c e b o o k 、e m a il等方法來發表意見。5 本會 § 也可以於任何孿生會會諶中 
列席•享有發言楢•向委8 表逢恚見。
另 一 方 面 ，學生舍也應盡力提高畲務的透明度，以供會具得悉S 新會務內容，像是提高更 
新民主蹦內容的頻率，以Mass m ai丨發放閧龠資訊及龠謙謠程，以讓基本會g 可參與畲 
議 。隨著科技發展，學生會也可更多採用Facebook作為資訊交流的平台，例如善用 
Facebook直 播 功 能 ，可直播會諶•也可以用作「On A ir」時間•每次直潘時間 1 5 - 3 0  
分禅•與畲眾有更多直接交流。
不過這黑要雙方都願意踏出這步，如果當孿生會是一個表達會具意見的平台，畲具的參與 
終可使會務發展更符合龠8 想 像 ，發揮學生會民主精神。
迎鮞
有_ 種人
_ /文：畏眠學通
排：〇i
「下雨天上孿天上誤不上」 ，箅 吧 啦 ，想走堂就走堂啦，何必賴天氣 
。 「走堂」呢味嘢對於 fre s h m e n 嚟 1«應該幾新鲜，中學K 時候想晤 
上堂除非你病咗，否則就要出盡奇招，例如飲杯熱水走去探熱，然後 
揸住支探熱針同呀媽 IS 自己發燒，目的就係要呀媽K 你打返學校請假 
。上到嚟大學，你唔想上堂就晤洗去上，絕對唔洗搞咁大埸大能風。
人在上堂
究竟5 係有去上堂嘅同學仔係為咗啲咩而去上嘅呢？所 ^ 同 室 巽 萝 ，大家都係坐喺u* 室 度 ，但就 
有好多神人。根膝小編觀察所得，諜室內嘅同學仔大致可以分為以下幾坤：
同周公討鴣緊阈冢大事溉沉思者 細钶冰大稗笑既姊妹們 人腦 r u n m 快過箱 
腦既學萌
上堂不忘chur 
paper挝死跺戰士
抬底玩窀話以為冇人知 
瞰傻推
明目張膽玩甩話瞰费者
Whatsapp 
web 與 Face- 
book 並行又 g  
用半校资源瞰一 
心多用者
谂住jot notes提神 
但失敗咗眼妁魚«
珥心上堂瞰筆纪人
瘋3王« 屎忽溉稹
為免阻礙Lf堂而坐門口
位瞰遲到者
滿腔热诚軾教授
有一櫓人係為咗a t te n d a n c e ，呢種人多數得個肉身坐喺度，但盈魂喺遺？ A n y w h e re  bu t 
le s s o n ，可能係開部n o te b o o k出嚟c h u r緊p a p e r，用緊W h a ts A p p  W e b同F a c e b o o k ，甚 
至睇緊無聲片或者煲緊無锊劇，一係就玩吓琯話瞓吓货咁囉。
有一神人覓得個人坐咗喺謀室就係38咗做學生 K S 任 ，對得彳主天地良心，崧 _ 茇 係 對 _ 起 _  
$ 4 2 , 1 0 0瞰 學 © 。呢榷人為咗自我感W 良好•令自己相信自己离係有上堂，良係去孿嘢，佢哋上 
堂都舍S 心 少 少 ，可能舍抄吓n o te s咁 ，不過抄完舍Qg舍睇返又係另一回事啦。
有一榷人係A 心 學 嘢 ，佢哋脔專心睽宙，jo t n o te s同埋問啲得佢哋同p ro f至明嘅嘢係S 本 ，如 
入無人之塊。呢種人多數係學霸，上堂R 時候舍打醒十二分靖神，無编肉身定靈瑰都齋集喺uTv 
中 。
仲有搔人係為咗搏表現討好p r o f，上堂嘅時候，佢哋舍相當稹極，箄QS進時去上堂D5 係 i 點 ，《 
緊要係赍屎忽赍到一個忘我嘅境界。呢神人去上堂無它嘅，就 係 ® p ro f認得自己可以加啲印象分 
囉 ，但如果到放 G P A 嘅時候發現自己落力為你好，得 不 到 分 數 ，就舍一個破冰 W 身詛咒返個 
p ro f轉 頭 ，5 係 5 樊過女人。
人在  P r e s e n t
以上堉況多出現於 lec tu re時 候 ，而 tu to ria丨多數都係拎嚟俾同學仔做presen t嘅 。到presen t嘅時候 
，大 家 所 見 到 象 又 會 有 所 不 同 ，大致偁況畲係咁：
文 字 直 播 f d 子 present哦 好 兄 弟 2號
彩 低 f d 子 茱 姿 《 好 兄 弟 1號
人明佢問緊咩囁世界级氺 ®
W到冇咗知舜租畏眠者
戢咗无色批判相 
子歧mean传
不知 present” 
何物概窀話玩家
Presenters
插贤 p p t既
screen
做 足 準 懺 挑 你 棟 嘅 熟 心 Prof.
拎 c o p ie v ¥ « 唔 睇 溉  
集 郵 者
首 先 ，當然係有一個或一 g p人企喺出面 p r e s e n t，佢哋除咗要預僱 p p t同 戰 戰 兢 兢 嘅 心 情 ，仲要 
prin t全班份S K c o p ie s ，係H  •貼錢B 難受•仲要預備定會俾同學仔或者pro f挑 機 。
有一櫓人又係為a tte n d a n c e，佢哋一入到去拎份present c o p y ，然後就會搵個冇咁起暇嘅位坐低 
，開始玩電話或者阳 * 直到永遠。呢墦人多數都係孑然一身，兩手 fing fing咁行入嚟，蟹都冇技，到 
點名或者落堂嘅時候就會甦薛。
有一墦人為咗class pa「tic ip a tio n K 5% 或10% ，不惜化身mean怪 ，佢哋會好仔細咁scan你份嘢 
同脖你嘅present •到Q &A嘅時候就大發神威逐粒字捉你，令你仿置於殘酷不仁K con day卩日，但 
你曾 fee l到係冇嘢搵嘢嚟問。
有一拽人抱住笕郵嘅心態，為咗儲齊所有p re s e n te rK c o p ie s而 堂 堂 到 ，儲 齊 朽 獎 ，但就係有極莫 
名嘅成功感，雖然到烺後其寅都係得個辟字，靥到返去都未必舍睇返。
有一揷人係為咗 f l 花 生 （此適用於有 fd—齊讀K 同學仔 > ，佢哋會喺個 fd p re s e n ts時候?？啲衰樣 
，務求令到個 fd忍唔到笑為止。又或者舍彩低個 fd present時嘅英姿然後sd上g p ，再喺個gp度用文 
字R 播 ，頁係夠晒老友。
有一樋人叫學茹，佢哋全程都舍留心聴，到Q & A嘅時候就舍問啲你根本唔舍明，更加唔好話答到嘅  
問 題 。晤知佢哋係H 心*得啲問題係正常人丨e v e l，定有心留難你，總之你唯一可以做K 嘢就係亂答 
，蚕複譁吓個pp t講到糊頭頭是通咁擾吓敵。
假如大家可以好似小編咁笑看風 ®吓，其霣上堂都唔係咁悶啫。關於上堂、閼於P re s e n t、關於 
走 堂 ，所有都同我哋息息相關，雖然講唔出啲咩大通理，但希望大家睇完之後會 *得非常之有親  
切 感 0
人在走堂
一直喺度 I# 平時上堂同埋同學仔做p re se n t嘅 情 摂 ，晤知大家有冇留意到上面兩幅圆啲空撲  
呢 ？晤好以為個誤室係大到坐晒全班都仲有咁多位淨，其貢只係因為仲有啲走堂K 好 夥 伴 ，至於 
點解舍走堂？都有好多原因K ，大概又可以有以下幾》 :
有 一 ®人 舍 5 用SEM頭Add drop period去體驗人生，呢個時候K 佢哋仍然身處外地旅遊中， 
故此時颺走堂旺季•亊關呢段時間係唔計A丨tendance嘅 ，咁就輕鬆走一星期堂。
有一殛人叫死線狨士，佢哋每逢到SFM尾就舍忙到甩轆，呢個時候點祅可以變多啲時冏出嚟俾  
自己chur p a p e r? 好 簡 荦 睹 ，唔上堂咪多好多時間用嚇！戰士們就選仔咗走堂去摺Hall/拉把繼 
泊佢哋嘅工作。所以SEM尾是為另一走堂高峰期。
有一柃人係因為上咗庄，佢哋就可能窗喺Pro P期間走堂企booth宵 傅 啦 。
仲有啲咩原因舍走堂？等小編分孪吓啲個人經驗啦，小編就试過因為同 fd吹八婆水吹得太興隹而 
走咗堂•但其寊有時走堂K 係冇咩特別原因咖，純粹就係晤想上堂囉，係好隨性咖，上堂都茇睹 
心悄咖嘛。
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誰游將钎货人甜，必長久深自轶狀；难游将點撚閃電，必長久如雲漯泊。
\\ <M \irl rirml /u xiMkiiiulrn liaL srljwri^l virl in sirli liiurin. W <t  rinsl d m  Blil//u /(iii<I(Mi liaL 
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